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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oflclal).—Probable para la mañana de hoy; Cantabria y Galicia, vientos flojos y algunas lluvias. Resto de España, buen tiempo, algunas nubes. Temperatura máxima del domingo: 25 en Sevilla y Huelva; mínima, 1 en Zamora, Falencia y Huesca. En Madrid: máxima de ayer, 15,9; mínima, 6,1. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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La íoman seis Prelados y mil 
setecientos peregrinos 
sacerdotal en vuestro jubi-
leo espiritual" 
» 
U n a C o m i s i ó n d e o b r e r o s c a t a l a n e s 
l l e v ó a l a a u d i e n c i a e l C r i s t o d e C l o t 
LA ASAMBLEA OLIVARERA EIMPJ 
Esta Asamblea, que comenzó ayer sus sesiones en Madrid, y a la cualj 
concurren unos 2.000 olivareros, tiene importancia nacional por el producto 
de que se ocupa. El aceite de oliva español vale al año de seiscientos a mili 
milones de pesetas, según sea la cosecha y estén los precios. En todo caso, | 
mucho más que nuestros ricos productos mineros, por ejemplo. La producción, 
de España es mayor que la de todas las demás naciones reunidas, y la expor-
tación del aceite de oliva representa unos 190 millones de pesetas; la tercera 
partida de nuestra balanza comercial, sólo superada por las naranjas y los 
vinos. Su importancia económica es fundamental pora España, y a todos nos| ^ 
interesa su defensa. . . . „ 1ina ..crisis dci"No sabemos, dijo Su Santidad, 
La crisis actual, cen la consiguiente baja de precios, es una cris s de, F ñ «.Upra SP ha trasia-
ahundancia". Pasamos por un periodo agudo, que es necesario resolver inme-1 81 
diata y rápidamente. Pero si no adoptamos otras medidas que las urgentes i dadO a KOma. IMOSOtr̂ nOS 
y pasajeras, en el futuro se nos irá presentando el problema de modo cadal Sentimos en bSpana 
vez más grave, pues, afortunadamente, los olivares españoles extienden sin, 
cesar̂ br! nues t ro suelo la riqueza de sus frondas. En efecto, en 1892 ocu-|"Habe.S conv rtido Nuestro Jub.IeO 
paban los olivos 1.123.000 hectáreas y hoy cubren 1.700.000. Al comenzar el 
RlfilO producíamos unos dos milones de quintales de aceite, y ahora obtene-
mos, por término medio, más de tres millones. Y seguirá aumentando la 
producción. , , . 
EL DEBVTE ha repetido sus artículos en defensa de tan preciada riqueza 
española y'continuará por este camino. Ello nos permite dirigirnos a..los, . 
olivareros con franca libertad. Hemos de decir que si se ha tratado, de hacer, - seflol 
una '•demostración" olivarera en Madrid, el procedimiento de convocar unaj Angulo.) 
Asamblea y hacer que se desplacen dos millares de cultivadores es acertado.} ROMA) 27.—Los últimos peregrinos 
Pero si "e trata de encontrar documentada y fríamente soluciones a la crisis | españoles venidos a Roma, con motivo 
del acelt¡ no La prueba nos la da la misma sesión de ayer, donde, entre Inter- del Jubileo del Santo Padre, legaron en 
venciones'afortunadas, hubo gran derroche de "parlamentarismo". Es evidente 
que asi el esfuerzo y el gasto que suponen tantos viajes de olivareros no pue-
den corresponder al resultado. 
Las conclusiones propuestas debieron ser conocidas con anterioridad, divul-
gadas, discutidas en provincias y comentadas en los pueblos olivareros. Así las 
delegaciones que a Madrid han venido hubieran traído criterio formado sobre 
conclusiones concretas, cosa imposible si éstas no son conocidas hasta el 
momento de darles lectura en la Asamblea. 
Entrando en el fondo del asunto, creemos que presenta dos aspectos, cuyo 
debate y solución exigen tiempos y formas diferentes. Hay cuestiones de ur-
gencia perentoria, y sobre éstas debe decidir la Asamblea. Hay otras, como 
Ja "orientación" nada menos de la política aceitera española—hacia la refi-
nación o la exportación de aceites vírgenes—y algunas más que son "temas 
de Congreso", y puesto que a primeros de diciembre va a celebrarse uno en 
Sevilla, deben dejarse para entonces. 
Las conclusiones presentadas por el Consejo de la Asociación de Olivare-
ros nos parecen ditusas y largas en demasía. Sobra por completo la primera 
que, a pesar de su extensión, sólo dice que el problema del aceite es Inter-
nacional. La segunda conclusión expone las causas de la crisis y no debe 
figurar tampoco, porque es simplemente una "exposición". 
Sódo Ja conclusión tercera, que enumera los "remedios", es la importante. 
Sobre ella se discutirá. En realidad se compone de otras 16. Tantas como 
"remedies". Creemos útilísimo separar de ese conjunto heterogéneo las con-
clusiones que se refieren a las actividades de los propios olivareros y de sus 
organizaciones de aquellas otras qiie van dirigidas al Gobierno. Para los oli-
vareros mismos son las referentes a la estadística, que na/lie mejor que su 
propia Asociación, a la cual se darán cifras sin miedo al Fisco, puede realizar. 
J3igase lo mismo de la divulgación de opiniones médicas, las Cooperativas, etc. 
Al Gobierno han de elevarse las peticiones referentes a la exención de 
tributos para exportar aceite, los aumentos arancelarios, las prohibiciones de 
Irapoi'tar mezclar, etcétera Al Poder público conviene dirigirse siempre en 
forma muy clara y concreta, dándole, a ser posible, la solución de lo que se 
pide. Es mucho más fácil responder "sí" a una propuesta elevada en esa 
forma, que no estudiar y elaborar disposiciones en medio de los mil problemas 
que a diarlo agitan el vivir de los gobernantes. Una real orden a la que 
E fl LflCambó habla sobre la LO DEL DI A1 Hoy decidirán los socialistas franceses 
cuestión del cambio j 
B l i SE ENCARGA DE UlA SESION iCTURNAOEL 
AL DEL 
Hay que estabilizar rápidamen-
te; pero estabilizar de ha-
cho, no de derecho 
Está satisfecho del efecto que 
ha producido su libro "Las 
Dictaduras" 
(De nuestro corresponsa»; PARIS, 27.—En la mañana lluviosa. I en el plazo de la estabilización de de ¡llena de agua, recorremos los hoteles recho. Esta, por otra parte, creemos que de París, Claridge, Maurlce. Rltz Cn- | fUé—y es. a! menos en principio—acep-
Las declaracione* de Cambó , 
En otro lugar de este número van I las declaraciones que el señor Cambó lia hecho al corresponsal de EL DEBATE j en París. El lector juzgará de su Im-i poriancla. Nosotros queremos brevemen-te dedicarles un comentarlo. 
La estabilización rápida de hecho que el señor Cambó propone sabemos todos que. por unas causas u otras, hoy no es posible. El problema no puede estar. sino en los principios, en la técnica y|L0S repilbJlCanOS de izquierda 110 
EXTRANJEROS 
parecen conformes con la 
participación socialista 
Después d e discutir agitada-
mente, aplazaron la reso-
lución hasta hoy 
llon... En lodos estos y en algunos más; tada por el señor Cambó. Dedúcese asi, y «¿1̂ -** |n<í j7m,¡prHac nnrn se ha hospedado alguna vez Cambó; ¡si no;de ûs declaraciones actuales. de'Un es™erzO ae las izquierdas para pero raramente reincidió en un "palace".i Sus escritos anteriores y de su libro | rec0"rar 61 dominio de la Cámara Al fia le tropezamos en el Crillon, 11. sobre "La valoración de la peseta". i 0 • cuando bajaba la escalera. En cuando al temor ilustre político DE AHI LOS ESFUERZOS PARA EN CAMBIO EL COMITE EJECUTI-
Los diputados son favorables a 
la p rticipación en el Gobierno 
CONSEGUIR LA AYUDA 
SOCIALISTA 
A la hora de escribir estas líneas i 
VO SE HA MOSTRADO 
CONTRARIO 
la noche del vierne, en la ación organizda de acuerdo cn l  Ju ta Na-cional de Peregrinaciones por la Congre-gación Mariana do Barcelona, que reco-gió a los peregrinos de las diversas re-giones de España. La peregrinación ha sido un modelo de organización y esplendidez, una mues-tra de lo que puede el entusiasmo de esos jóvenes congregantes, que aparta-dos de toda idea de lucro, han trabajado sin descanso, noche y día, para organi-zar la expedición de tal modo, que fuese el mayor posible el número de españoles que viniesen a testimoniar al Papa la adhesión respetuosa y sumisa. Por primera vez han puesto en Fran-cia y en Italia coches corridos en tre-nes de peregrinación. Llevamos coches restaurantes para lodos los peregrinos, sin distinción de clases ni precios. Todo ha sido edifleanto y severo. La "Salve" cantada al salir de Barcelona y al entrar en la Ciudad Eterna como Credo resonando en las estaciones Genova y Marsella En uno de los fur 
Antes de llegar a él, ya con los ojosl a ia ineficacia de una estabilización | le hemos enviado una súplica rauda. El¡ieg-ai ante la huida de capitales, cree-¡ ex ministro de Hacienda asiente. S U ^ Q S qUe es exagerado. Nos dice la ra-| rostro, que otras veces hemos visto ¡2(5n qUe precisamente al estabilizarse i lleno de fiebre, está ahora curtido deLgaimente y de acuerdo con las Admi-I * la h 0 ™ ^ % e3ta3 ¿ m e & s \ ¿ . J P * on"efor0 oorrespomal) serenidad. "Fie venido, en efecto-nos'̂ ,.̂ 0̂ 3 dinerarias de los países i e3tá reumdo todavia el Consejo Nació-1 PARIS. 29 (3 m.)-La reunión del dice conteftando a una in.errogación !granca,pitaltsta3i serían los capitales! nal del partido socialista. Los rumores i Consejo nacional del partido socialista nuestra—, a presidir el Consejo de la ahora emigrados, por demasiado timo-: Que de él llegan son de batalla duris:-!se ba celebrado esta noche, no cn la Chado que se ha reunido en París el rat0g iog quc retornarían a España. ¡ ma. Nunca como ahora han estado en. Cámara, sino cn la casa del partido. Hay jueves- Análogamente, las sal das de dinero y; conadas e igualadas las dos tendencias'allí ena el ^^do una sala conKun tantearnos el tema de los comenta-!disponib:]idade3 a cort0 piazo qUe en favor 0 en C0I,tl.a de ¿ part:clpa-1 peqUeño eil e apenas caben 
ros syseitados por su libro "Las dicta-, convirtieron en divisas oro por temor ( ción en el Gob5ern0í p é t ^ ^ B l f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ S ^ l du-afc'", tanto en los labios del jee del;al cesc de ia intervención antes y a lai...̂  . * , , ao. curiosos, aenaoan la escalera que parte del portal. Sólo se permitió la en-trada en el salón a los delegados y pe-riodistas. La discusión ha sido apasiona-
Gobierno como en editoriales y artlcu-;C0IltÍRUacióI1 de la baja de nucstí.a va. ôtaron Por la mañana en pro de ocía-los de elaboración de los periódicos.; luta ahorai tornarían a convertirse borar c°n el Jefe de los radicales; en Cambó nos replica: ¡pesetas, o al menos ya no áctuarian carnb-0 la Comisión administrativa per-—Todos esos comentarios rae han :¿omo demanda de divisas extranjeras., manente se ha mostrado contraria. Y da. A juzgar por el ambiente, parecía tisfecho ancho, porque cuando se publi-lLcg casos' de Francia. Italia. Bélgica,, *1 Consejo tiene que decidir entre estas que se avecinaba una votación contraria ca un libro de esa naturaleza, es natural ietcétera. confirman históricamente osaj dos opiniones. a la participación del Gabinete Daladler, que S3 haga con Intención de polémica. |deducción racional. No cabe duda de que la tendencia iPero a la una de la madrugada se le 
H advertido no sólo que mis propósi-, Ciaro que ia estabilización dineraria 1 participac¡onista ha ganado mucho te-t s no quedaron en el vacío, sino queiiegai 0 integral sería más fácil si te las críticas y las discrepancias se han ]a(j0 se hiciese como el señor Cambó 
pensaba en su libro y nosotros todos desearíamos, s n que se notase, no ya en la Vida económica, sino ni aun en el mismo mercado intervalutario. Esto, sin 
embargo, nos parece una utopía en el! que quieren compartir la responsabili 
El nuevo gobernador delinco de Éi"-! momento actual. La estabilización habr á I dad del poder 
fjpafat y yo coincidimos en algunos pun-î e hacerse por el Gobierno con 
formviado con toda lealtad. De manera que aún lo agradezco más por ese obl  carácter. 
VISADO POR LA CENSURA 
rreno en los últimos dos años. Basta 
para convercerse de ello repasar los nú-
meros de las votaciones en cada Con-
grso, pero nunca como ahora las cir-
cunstancias parecen dar la razón a los 
slatura puede ser critica 
vantó la sesión, que se reanudará a las ocho y media de hoy' y que abocará a un acuerdo. Aunque esta es la incógnita más im-portante, existe también la de los repu-blicanos de izquierda, quienes se reuni-rán esta tarde. Daladier ha ofrecido la cartera de Hacienda a Pletri, pertene-ciente a aquel grupo, con objeto de ex-tender hacia la derecha del partido radi-cal los votos de su presunto Gabinete. ¿i tos de vista no arguye que en aquelos Sencia debida. Y aquí desearíamos re-|para la3 izquierdas francesas. Hace unl<;aI V de tos ue visLd, uu o.iguj'c H npf-r rniê tro ruetro de OUÍ> el Gobierno .. J . , . . . . . . . 1 Pero tanto los repubhcanos de la izquier-ir- artículos me adelantara yo a los aconte-!?61 r nuest.ro ruego ae que ei LromerLu, afio pei.dieron ia may0r batalla de los , 
VJWUUVU. y iviaiscuo- J K U UIÍU ue IUO xui- ; " „ , inr̂ r-n̂  P1 mn* flmnl;n asp̂ orqniento r J 
gones se había dispuesto un altar por-: cimientos, sino que trate en ellos de rea-;PrccU'e 61 mas ampi.o aseboiamiemu lt.mos tre1nta aftos ^ verse objiga. 
tátil para que todos loa congregantes pudieran oir misa y comulgar en el tren. Desde Génova hasta Roma, los pere-grinos fraternizan con los milicianos fas-cistas que viajan en el mismo tren y que cantan a coro el "Glovlnezza", y. después, juntos todos, recuerdan cancio-! —Estabilizar rápidamente. Ya se nn nes típicas religiosas de regiones espa-1 consumido muchos créditos en el exte-ñolas e italianas. También cn el restan-1 rior. y estabilizar de hecho, no de de-rante rivalizan milicianos 
liüades elementales y de hechos e po»lWe. ya que con ello no m , contri m|„Werio del Interior evidentes que ya entonces latian en mu- .̂na anacer m s — 
rían ̂ Tali^ad. m"iy ^ 0 ̂ f e , » ^ ' ^ l ^ ' ' Q t t S S "a proporcionado ia 
transcendental acto de política diñe-1 ocasión de recobrar las posiciones per-raria. I d das. -¿Qué hay, pues, ave hacer? ( - • 2 . - Para comprender esto es preciso te-Lexico económico f . . ^ ner en cuenta lo que es la Cámara ac-
da como la Izquierda radical atempera.-rán su actitud al acuerdo de los socia-listas, con cuya vecindad en un mismo ministerio no aparecen muy entusiastas, t nto más cuanto que el programa que Daladier ha presentado a la Comisión ejecutiva del grupo parlamentario socia-lista dice así: Continuación y acentuación de una po-la evacuación de Re-
y condiciones acepta-
1.700 peregrinos 
En Roma se unieron todos los pere-grinos españoles, que son en total 1.700 EóJo falte la firma es siempre lo más eficaz. Y no decimos esto vanamente, ¡procedentes de todas las provincias de Nos felicitamos de ver en pie al ejército de los olivareros. Robustezcan sujEspaña. Se encuentran actualmente en organización, adopten los procedimientos modernos, corrientes en el mundoi?om̂  los Cardenales de Toledo y Seyi-_̂  a.n J J 1 1 , , ^ . Ha, el Arzooispo de Valencia y los Obis-mercantil, dentro del cual han de moverse. Busquen técnicos no sólo en mate-jp0g (j0 jaca, Orlhuela y Cádiz. Puede 
rias agrícolas, sino experimentados en materias económicas y comerciales.' decirse que el Obispo de Orihuela es el 
1 il i  y peregrinos ; recll0 Iiada se coríSQ̂:XTéL si por! ¿V̂ ká volvKdomins-o a ila-î al. Elegida bajo el signo de P o i n - ^ en atenciones y convites, y esta cordia-; lQri- aa Qaf Q j-.n̂ o n̂r riprrptn v ñor Tirso Medina volvía el uomingo a ua-i b J t, nania en el plazo Udad abrevia la jornada de este viajo 1 un lado se estabiliza por decreto y por ¡mar la atención desde esLas coiurnna3. care. es de t.po centrista, pero con el |dos en ^ Hava ratincacion aei pian ideal que hacemos bordeando la Costa el otro ios capitales salieran iDrememe con su insuperable gracejo, sobre un centro de gravedad hacia la derecha, j yonn»' aprobación de una política de de-Azul de Italia para compras de div.sas. iNo estimo la;agunto del que ya no8 hemos ocupado. No tiene caudillo. Está fraccionada, di-;3arme,' atrevida y vigorosa política fis-situación grave m muc.̂o menô  «9-Uq hace muchos meses en esta misma vivida, casi dispersa. La derecha le po- cal de deogravación por 1.500 millones, tâ uê eî omemô ê iô pr̂ pon̂ a. ; Sección. Bi de los neologismos econó- dt.ía ofl.ecer un punto de apoyo en el rentas sobre los impuestos, de consumo, —Retrreso ê ta noche a Barcelona deimic03- , . . . . r̂itp» de la Uirón Republicana Demo- la tasa sobre el volumen de negocios, la dondf marebaíé i t ^ S o Z ^ £«2"J ^ deSde el punto d. ^ %. ^ p;ir.tidü\uviera un cauJt̂ a de lujo el impuesto sobre los bene-a España hasla Nav̂ des. **» lingüístico y aun e.sle.ic.. las pa-, ^ ^ ^ l o * índustHa es y comel-ciales. políti--Se le suponía a usted en vísperasilabras ^ S \ V X ^ T ^ T ^ ^ v Ito óue VíL.n no t ene ^ es de po-'̂  de Prodircclón nacional consagrándo-de actividad política ; —Sin fundamento. Por lo demás 
„ vengo hablando y escribiendo pública-
cosa ha de ser el "Consejo" de su Asociación, formado, como ahora, por|mentor y guia de los peregrinos a tra-• mecada vez*que surgen ĉnteci. 
olivareros prestigiosos, pero que lógicamente no" pueden desatender los olivosj ̂ n cuanto' al Cardenal Primado, no! mientes? ¿Y no es esto hacer política? 
propios para cuidar de los olivos ajenos, y otra, la "gerencia" de esa misma i disimula la satisfacción de encontrarse | Daranas. 
organización. Los "gerentes" de una riqueza que se acerca al millar de con tan numerosa grey de españoles. Lo 
cuyo nacimiento EL DEBATO ha leni-l v«"-(> que ivxami uu î n* U U L « ue pu-jla 1 ^ milones S(>bre el presupuesto no|do parte, no son deseables. Pero son etico. Lo ocurrido en los últimos me- de 1930 destinados a un programa de necesarias. '¡ ses desde la ratificac ión de las deudas |el'ect,.ificaCj¿n foi campo, a mejoracióa 
milo es de peseta al año. los que estudien mercados, sepaa dia c o t i z a - H a dimitido d GobiernOj^^rTu^tiade^ no ha ̂  á* p o -
ciones mundiales, acoplen datos, realicen propagandas, etcétera, han de ser, i ̂ "^""^^^ Reparte la co-como en todas las empresas modernas, hombres preparados que consagren1 rnunióií diariamente entre los peregri-toda Su actividad a la defensa y expansión de la riqueza colectiva de los | nos. y ayer, bajo una lluvia torrencial, olivareros españoles- ique todos soportamos estoicamente, llevó 
checoeslovaco 
, Al felicitarlos por la muestra, de validad que ahora da*, les ailguramoe|^^^%ráu2ta?0'SSá 'dí!resû ados.̂ Ji9 ^ Í ^ S ^ T Í ^ léxicoa de economía. Péro es que;UQa parte de la mayoría no ha querido. 
mejores días, si aciertan a orientarle por los derroteros señalados. 
Las palabras sirven, como todos sa- hasta la derrota de Briaud basta para ̂  iag carreteras y conducción de. aguas, hemos, para expresar conceptos. A me-j inhabilitar a cualquier jefe. economías importantes por valor de 600 dida que los hombres van adquiriendo! inútil pensar que el jefe pueda salir'millones, a reducción en los gastos ml-nuevos conceptos, habrán de Ir encon-ldel Centro AW no hay Inás que Briand. litares, realización de la escuela única en el más breve plazo posible, aplica-ción en la fecha fijada de la ley sobre el seguro social, institución de un mo-nopolio para exportación de trigos y me-didas análogas en lo que concierne a la política del grano, realización próxima de las principales reivindicaciones de la organización obrera, medidas de amnis-
han'estado hasta nuestros mismos días¡ners€' Pero aunque hubiera un leader, los conceptos y conocimientos económl- j » faltaría punto de apoyo. La mayoría eos, es evidente que no hemos podido j moderada hubiera podido mantenerse PRAGA, 28.—A consecuencia de los|tener ni el más preciso y elemental de, con Briand como prisionero y jefe, pero 
üiiamia 
C r 
van por v — . , * * * 
ilWllililinilTlir Itras otros iluminan con hachones el Co-j • _-1.hrfldo oc""e con frecuencia que existen las 
lliseo. El propio Cardenal Segura pro- irnAUA., ~».—Ayer se nan ceieoiaao paiabras en nuestro idioma y que o por 
-r-r _ — 1 nuncio el fervorín en la comunión cele- las elecciones para la Cámara y el Se- no ̂ ber la suficiente divulgación de 
j *• I brada ayer en la iglesia de Jesús. nado, sin registrarse Incidentes. ios conceptos que expresan o por no inUlCe " r e S U m e í l La audiencia pontificia I Seĝ n los datos conocidos hasta abo-1 estar claros Incluso en la mente de al-, 0 , — \va> ôs comunistas pierden puestos, ga-igunos teóricos, confunde el uso muchas otro modo la masa flotante del Centro las seis de la tarde del domingo el|nando algunos los social-demócratas y paia.bras que tienen sentido bien distin ' , concedió audiencia a los peregrl-,el partido checoalemán. t*. Tal ocurre, por ejemplo, con dinert 
isto de la parroquia del Clot, que lle-!no. .checoeslovaco ha presentado la d¡-jademá3 de necesitar nuevas palabras) Se ofrecei pueg) a ]a3 izquierdas una „ 
n por turno los congregantes, mien-1 misión. ^ ^ para expresar determinados conceptos, 1 tunidad de rec uialar la direcc,ón i tía todog loa delitos p0lítico3.— 
OTRO PANICO EN LA BOLSA 
111 
de la política francesa, perdida hacelDaranas 
uno  meses. 
Pero para ello deben ofrecer un blo-
que compacto o al menos numeroso. De 
Mayor que el del jueves pasado »• • • • 
SE NEGOCIARON DIEZ Ml-
I LONES DE TITULOS 
NUEVA YORK, 28.—Hoy se ha pro- j dueido en Wal Street un pánico de ma- < yores proporciones que el del jueves pa- j fado. Lo* precios bajaron con una vel(H|| cidad verdaderamente dramática y caye- ¡ | ron por debajo de los registrados en la H sesión de dicho día. 
Aunque se operó con los créditos pro- > porcionados por los banqueros para cvi-¡ <ar la desmoralización ded mercado, re-! Hultaron completamente inútiles, pues no pudieron evitar el enorme pánico que i se apoderó del mercado. Hasta los títulos más seguros sufrie-ron baja en su cotización, oscilando aquélla entre los 25 y los 30 puntos. Los! valores de la "United States Steel", que han llegado a cotizar en el año co-i rrlente a 261 han bajado hoy a 188. 
El número de títulos que han sido ob-jeto de negociación se aproxima a losi diez millones. En otras varias Bolsas del país se han producido crisis semejantes a la registra-da en Wall Street.—Associated Press. 
I A . "MOSCA MEDITERRANEA" 
WASHINGTON, 28.—El presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cá-: mará de Representantes, señor Wood, | ha manifestado que la campaña que ea-j tá efectuándose en el Estado de Flori-da, encaminada a la extirpación de laj lamada "mosca mediterránea", ae rea-' lira de una manera dispendiosa y que 'PI valor de las propiedades privadas des-truidas innecesariamente por los agen-: tes encargados de llevarla a cabo aa-j tiende a varios millones de dólares, j 
Añadió el señor Wood que ha recibido rumerosas protestas relacionadas con •psta campaña del Estado de Florida, yj que recomendará la concesión de u n cré-dito de dos o tres millones solamente! para la continuación de la campaña del extirpación, aunque el departamento de Agricultura ha fijado esta cantidad en 36 milones de dól ares, y esta cifra ha sido aprobada por el negociado de pre supuestos.—-Associated Press. 
Deportes Pág. i La vida en Madrid Pág. ; De sociedad, por "El Ábate ! Farla" Pág. Cinematógrafos y teatros ( Películas nuevas ), por "Clara Nox" Pág. Ln hermana mayor (folle-tín), por Matilde Aigue-perac Pág. Iruormación comercial y fi-nan cié ra Pág. Una nueva "Apología", por Manuel Graña Pág. 
Papa nos, que se colocron en las salas Ducal y Regia y en el Aula de las Bendiciones. A pesar de la amplitud de estas salas, resultó un problem  acomoar a todo el mundo, por el número grande de pe-regrinos españoles. Su Santidad recibió a los directores de la peregrinación en la sala de los Paramentos. También es-taban allí las personalidades más desta-cadas entre los peregrinos. 
por ejempk (medio legal de pago) y moneda (caso 
PARIS, 27.—El grupo parlamentario socialista se ha declarado en favor de la aceptación de la oferta de Daladier 
no Vá7on la7oaricrónTZqui7rd:sta"Y Para J* Participación en el Poder con 
los radicales, por 36 votos contra 12. siasmo. de perseverancia. Vosotros, que particular de diner )) así co o sus de huhiérais podido gana  l jubilo como" i Hvados damente desde vuestr  hogar, h béis j querido afrontar incomodidades, sacrifi-! ant  para uno co o para otro caáo cios y dispendios por traer este consuelo; requerimos nuevamente la autoridad de a mi corazón. Habéis conseguido. conjia Academia. Bien puede ésta Intervenir, la unidad y catolicidad de vuestra íe, jen ia cuestión y nombrar una com'&ión, (lue â Cámara francesa actual es de-convertir Nuestro jubileo sacerdotal en|que se 0CUpe de dotar a nuestra ^¿¿^ rechista y que los socialistas no harán 
esa masa y esa dirección sólo pueden 
ofrecerla la unión de los radicales y los 
ocialistas. 
Los enemigos de la colaboración no 
creen que esa coalición pueda imponer-
se. León Blum asegura rotundamente 
vuestro jubileo espiritual. El jubileo lel!^.^.^"^ " ^~«vS îT ai™ ^ c f o . o V r >, cfl AV De'spüés, precedido "de la guardia sul̂ aj padre se ha convertido en el del hljoidel léx}™ económico imprescindible para) sino gastarse en una lucha estérd. Ade-
10 
Votaron en contra León Blum y sus partidarios y en favor Paul Boncour con los suyos. Se confirma que el mandato dado a la Comisión ejecutiva invita a la directiva del partido a convocar un Consejo na-cional socialista, ante el cual habrá de informarse detaladamente de la situa-ción. 
La oposición al acuerdo 
Estampas líricas (El alma los jardines), por José D. de Quljano Pág. 10 ; El ferrocarril del desierto, por Joaquín Arrarás Pág. 10 j 
MADRID.—Homenaje en la Acade-mia a Tamayo y Baus.—Hoy termi- i na la Asamblea olivarera.—La últl- i ma lección del doctor Maestre.—Nue-ve enfermos de parálisis infantil dan su sangre para suero de convale- | cientcs (página 6). 
PROVINCIAS.—Un muerto y trece : heridos, uno de ellos grave, en un I choque d« trenes registrado entre J&tiba y Valencia. — Comienza la Asamblea. Médica en Almería.—Una | sucursal de la Caja do Pensiones de Barcelona en Inca.—El fuego destru-ye en la capital de Cataluña una fábrica de jabones (pág. 3).—El mar-qués de Estella coloca en San Fer-nando la primera piedra del monu-mento al doctor don Cayetano del Toro (página 6). 
EXTRANJERO.—La crisis francesa está pendiente de la decisión de los ocialistas; loa diputados se han pro-nunciado por la colaboración, pero el Consejo Nacional no ha termina-do el debate.—Otro pánico en la Bol-sa de Nueva York; los valores ba-jaron más que el jueves pasado.— Victoria del partido del Centro cn Badén.—El Papa recibió a la se-gunda peregrinación nacional espa-ñola; impuso, en consistorio, el ca-pelo al Cardenal Segura (págs. 1 y 2).—Atentado fracasado contra el pri-mer ministro japonés (página 10). 
y de los altos dignatarios pontificios, y'en estos momentos en Que vosotros os;estas idea£r Y conceptos que hoy empie-l más es cierto que las tradiciones del seguido de los Prelados españoles, entról habéis Infiltrado del espíritu cristiano i zan a preocupar a todo el mundo. Por-j /ai tido son de no tomar el poder sino en la Sala Ducal para pasar entre las fl-|quc se respira desde el último rincónlque peor que expresar nuevos conceptos solos Con esta condición Blum ectaba' PARIS, 28.—El Comité administrati-las de los peregrinos para el besamano-jde la.' catacumbas hasta las más altas fea o anticlásicamente es expresarloá sin' B̂T-MActn . "Ĥr irQÍ>ooir.ñoa a -¡o í 'vo del Partido socialista ha celebrado Su Santidad agradecía, sonriendo, las rul- cúpulas de las basílicas de Roma. I propiedad. .-"f vacaciones a la ie0a- egta tarde una j . ^ ^ en gu domicilio 
' I51^' pero no quiere comPartir e3a >social, votando por unanimidad, menes La iluminación de las audacia con ningún otro part.do. dos votos (los de los señores Ehry y La-
roche) y dos abstenciones, una orden 
'dosas muestras de entusiasmo, los vítores ¡ Nos queremos recorrer con la imagi y las ovaciones estruedosas con que sue-inación vuestras magníficas iglesias, es-! len distinguirse las peregrinaciones es-|pecialmente aquellas en las que rendís 1 Ipañolas, sin que la severidad del proto-, culto a la Virgen, cuyo 75 aniversario i coló haya sido capaz nunca de poner! del dogma de la Inmaculada Concepción; ¡cortapisas a este ruidoso entusiasmo. queréis celebrar con devotas fiestas. Mej Después del besamano, y ya en el es-1 imagino los templos de Bilbao, Valeficia, 
obras y el tráfico 
Por diferentes conductos nos llegan trado. Su Santidad habló cariñosamente | Andalucía, Montserrat, el Pilar, que con-i quejas de automovilistas españoles del al Industrial catalán don Carlos Porta-; densan la devoción de España por la i mal estado de íluminac ón en que se bella que, desde hace veinticinco anos, Virgen lleva con sus obreros el Cristo del Clot en las procesiones. El señor Portabella ha venido a la peregrinación acompa-ñado de ocho de sus obreros. Su Santi-dad bendijo la Imagen del Cristo del Clot que han traído los peregrinos. 
Habla el Santo Padre 
Quiero daros una bendición especialí-slma, que yo reservo para los hijos de 
encuentran los lugares en reparación y con obstáculos en nuestras calles y ca-España. Una bendición para los niños | teteras, que han venido con vosotros, para 'os i En rnas & una ocasión ha dado esto ancianos, los sacerdotes, los Prelados i lugar a serlos accidentes por haber caí-los religiosos. /Queremos reservar una do un "auto" en una zanja o haber bendición que quiere ser una síntesis de | chocado con algún montón de materia-la que enviamos a España entera, del | \es acumulados en medio de una vía de 
El Cardenal Segura lee el discurso de S S ^ T g ^ á ^ T f e T̂ \TVÁÑCO-
^ ^ L * ^ ^ ? ' ; radt^ morresionSrê ê̂ as? S S Í L ' l t S ,** > hon . cióa v piedad, cuidado de forma, rebo-sante" de amor filial y de patriotismo. La respuesta del Pontífice es un discur-so largo, reposado, efusivo. Quizá más que un discurso debiera decirse que es una conversación con los peregrinos, a ios qu» manifiesta su contento por la peregrinación, que, por el número de pe-regrinos y por el entusiasmo, 1c re-cuerda la visita que otros peregrinos es-pañoles hicieron al Papa en la festivi-dad del Pilar. "Hoy—dice el Papú.—, con motivo de 
dición̂  que reservamos y que vosotros llevaréis a vuestro, y por nosotros queri-do Soberano, a este vuestro Rey y nues-tro queridísimo hijo, que aún hace poco renovaba con la gran edificación de que es capaz toda su fe, toda su piedad, to-da su devoción verdaderamente real, verdaderamente caballerosa, verdadera-mente española. Nos queremos en su persona bendecir a todo vuestro país, si la fiesta de Cristo" Rey, los españoles ¡ ̂  ^¿gg país está continuamente han reoetido las manifestaciones de res- gJte íhSiS^T*1 ̂  en. cl rePf?3en-peto, de sumisión y de amor, tan S^^J^^60,,,** JS8^ naci?n * slva4 y entusiastas, que no sabemos si ?e _̂ ê ro, ̂  Que esta siempre junto es que España entera se ha trasladado n̂t" » y de 103 cuale3 63 su represen-ai Vaticano o si somos nosotros los que „. "T, Q í . nos sentimos transportados a España | f1 "P» termina su discurso rogando Al pasar entre vosotros he podido dar- I a 103 Cardenales de Toledo y de Sevilla me cuanta d5 cómo están representadas irePartan entre los peregrinos me-todas las clases sociales: la nobleza, los íiallas con * efigie del Papa y de Santa trabajadores intelectuales, los obreros | „Jfr5f',-ifl0 Jesús. patrona de todo 
ya en carreteras de segundo or-tro querido Vuestro "énd̂ ^ 0 en calles de pueblos insignlfican-térprete. Queremos referimos a la ben- tes, en pleno Madrid, y en sitios céntrí-
K. L. _« ¡del día haciendo constar que el grupo . . , ¡parlamentario se ha puesto en desacuer-LOS denlas grupos do con las tradiciones del partido al mo?:-; " T trarse favorable a una participación en TÍ^^Ü?1!.^0^ nuevo Gobierno sin haber sometido antes el asunto al Consejo Nacional. Esta orden del día será leída esta no-
PAK1S, 28.—El de los republicanos de izquierda ha ce lebrado u n cambio de impresiones so-bre la actual situación política. La ma-yoría de los miembros se ha mostra-, cheA ̂  ^ rT1Ó,n íf dlCh0 CODf:,a do dispuesta a pasarse por entero a la I Â mas, Paul Faure secretario ge-oposición en el caso de que el Consejo!"61?1 ?el socialista, declara en nacional apruebe el pacto o si el nú-l&1 Peht- ^s{^ ^ es opuesto a to-rnero de miembros socialistas del Go-|da participación en el poder de los sn-blerno es demasiado elevado. Por el ciallstas con un Gc>bierno Daladier' aña" contrario, el grupo reservará su actitud diendo Que Ia decisión tomada por el sobre el porvenir si el Gobierno se cons-ĵ P0 parlamentario del partido está en tltuye con arreglo a la fórmula de solí- contradicción con las prescripciones de 
darldad republicana Por otra parte, el grupo de unión re-publicano-democrática ha celebrado una reunión, en la que varios de sus miem-bros se mostraron hostiles a la forma-ción de un Gobierno con participación de los socialistas. 
Deladier y Malvy 
eos, hay calles en reparación o con zan jas abiertas, donde, o no existe luz roja algTJna, o se encuentran éstas en nú-mero totalmente Insuficiente. Ello es lamentable; constituye un pe-ligro para la seguridad de nuestros au-tomovilistas y aun de los viandantes, y dará lugar a que se nos censure en el extranjero por quienes tienen interés en que el tráfico turístico no se oriente hacia España. Es bien sabido que en casi todos los países de Europa, y especialmente en | toa que en ella han tratado Inglaterra, todo obstáculo que por re-paraciones u otras causas existe en las vías públicas, está bien advertido y se colocan a su alrededor, durante la no-che y a trechos brevísimos, luces rojas. Rogamos, pues, a las autoridades com 
los Consejos nacionales últimamente ce-lebrados y con la doctrina socialista. 
Se piden aclaraciones 
PARIS, 28.—El grupo parlamentario socialista ha celebrado esta mañana una breve reunión, en la que fueron expues-tas y examinadas diversas opiniones acerca de los resultados que pueden de-
PARIS, 28.—Deladier y Malvy han rivar3e de la participación de los socia ceQebrado esta tarde una conferencia, liatas en el Gobierno que se forme, no teniéndose referencias de los asun-
Comentarios de Prensa 
La mayoría de los diarios creen que el Consejo nacional del partido soda-
EMPRESTITO PARA EL CAMPO 
WASHINGTON, 29.—El Comité Fede-con objeto de evitarles las consecuen-ral de Agricultura ha propuesto la emi-.cias que pudiera traerles la venta en el Eión de una serie de empréstitos en fa-| momento actual, dada la grave situación Vor de los granjeros, a fin de que éstos l producida per la baja de precios en el puedan reservar sus cosechas de trigo, mercado de cereales.—Associated Press. 
manuales, el clero con los Prelados, ^ \ tF0^ola-ao' Porque es deseo expreso deljpetentes que obliguen a los contratistas embajador de España, que representa a ûertrtcada uno sea apóstol de la fe. de ^3 l seguir esite su Rey; niños de cortos años y ancla-1 primero consigo mismo, después con la nos veteranos de la vida Pero, sobre 1 familia y con la sociedad, en el trabajo todo, le producen especial complacencia manual y en los negocios, preparándose esos jóvenes que llevan en su pecho los : intimamente y tomando el espirltu, el colores de la Inmaculada y son hoy un corazón y la inteligencia de las cosas risueño porvenir que se ha de cónver-; de Dios y obrando en todo momento en tir en halagüeña realidad de mañana. ; público y en privado, con esta forma-Bienvenidos seáis, peregrinos españo- ción cristiana. 
seguir este ejemplo para evi-tar los accidentes que puede ocasionar esta falta de iluminación. 
les. Acabáis de llegar de un pueblo del que conocemos cosas verdaderamente admirables de fe, de fidelidad, de. entu-
Después de la bendición, el Papa ̂  ™*¡* erUp-retira a sus habitaciones, en medio dei<ílón del Monte Pelado continua, con aplausos y vítores al Papa Rey. 1 bastante actividad. 
p rlamentario, favorable a la partid pación en el poder con los radicales. El "Matln" dice que el experimento será muy curioso y deberá seguirse por todos con arreglo al principio del "falr play", aunque será sumamente intere-
Lfl ERUPCIOH DEL MONTE PELIIDO¡Snt\re„Vs0^„3^^ 
y las derechas el apoyo que necesitan. 
Finalmente, se acordó que una Dele-gación del grupo parlamentario socia-lista visitara a Daladier. La entrevista se ha celebrado esta tarde. Daladier ha facilitado explicacio-nes sobre su programa. Sus declaracio-• i nes han estado de acuerdo con las pro-^ J Í ^ i L i S S ^ 2*1**° Posiciones anteriores. Varios puntos par-ticulares han quedado resueltos y el acuerdo ha sido mantenido. 
El programa socialista 
En los pasillos de la Cámara se ase-guraba anoche que el señor Daladier estaría dispuesto a aceptar una reduc-ción de 600 millones en el proyecto de presupuesto de Guerra y a proponer (Continúa al final de la primera co-lumna de segunda plana) 
ya que los dos gru s por sí solos ca recen, como se sabe, de la necesaria mayoría. 
• • • • • • 
Marte* 29 de octubre de 1929 (2) E L DEBATE MADUTD.—Afio XIX Nfim. 6. 3S0 
V i c t o r i a del Centro 
en B a d é n 
EL R E V O L U C I O N E N S U E C I A 
Se asegura como definitivo ei nom-
bramiento de Curtius para 
sustituir a Stresemann 
130.000 FIRMAS BERLINESAS 
PARA EL REFERENDUM 
LOS REYES SALEN PARA LON-
DRES EL 4 DE NOVIEMBRE 
Un proyecto de drenaje para el 
campo, que importa veinte 
millones de libras 
ÑAUEN. 28.—El jefe de la Policía: LONDRES, 28.—Las Cámaras de los de Berlín lia declarado inválido el veto, Comunes y de los Lores reanudarán stnrmesto a sus subordinados para sus-1 SUg tareas mañana martes, cribir el referéndum. Segrún una nueva ei debate más importante de la se-int3rpretac!ün de las declaraciones de maDa e3 el reiativo al proyecto de ley r.raun. afirma el citado jefe que los cm- sobre pensione3. que se examinará en ploados públicos teman prohibido el pro-; segunda lectura y en el que intervendrá mover agitaciones en favor del refe-: el ministro de Higiene. 
dura, pero no firmarlo. 
130.000 firmas en Berlín 
Parece ser que los conservadores no harán oposición a dicho proyecto. LOS REYES A LONDRES LONDRES 28.—Sus majestades el Rey y la Reina de Inglaterra saldrán de Sandrighan el día 4 del próximo mes de noviembre, con dirección a Londres, icn cuya capital pennanecerán doce vo en vigor la prohibición que imponía |dí^ aproximadamente, el libre ejercicio del derecho electoral. ŝpués volverán de nuevo a San-
En Berlín se inscribieron ayer para I <V»ra9' , ^ , el referéndum 2S 200 firmas, elevándo-' E1 rey 3°*& se encontrará en Lon-ee así el total de las firmas berlinesas ! dres.en la fecha áe} aniversario del ar-a 100 000 misticio, pero no tomará parte en la "Berliner Tageblat", en un telena-¡ceremonia ^ anualmente tiene lugar i ma eme envía su corresponsal desde Co-!636 día ante el cenotafio erigido en me-lonia, anuncia que el doctor Voegler. i moria del soldado desconoemo. ex representante de Alemania en la, DREN AJE PARA EL CAMPO INGLES Conferencia de Peritos celebrada en Pa- LONDRES, 28.—El ministro de Agri-
El ministro del Interior del Reich, Severing, ha rechazado la reclamación del doctor Seldte, jefe de los Cascos de Acero, en la cual se pedía que se pro-longara el plazo de la suscripción al re-feréndum por el mismo tiempo que estu-1 
1 
v i 
M U N D O A T 0 L 1 C 
CUENCA, 28.—En la Catedral hubo una solemne fiesta eucaristlca. Por la tarde. 
LA i LO A UL ulu U nLIÎ 18 
^ 1 1 1 ~~ WMWIV Ul-I |pi.ocesi<in_ En todos los templos se distrl-• .-aycion centonares de comuniones. 
Más de quinientas comuniones en oviedo. 27.TLa ciudad aPa^ció en^¡ 
Imposición del capelo al 
\ Cardenal Segura 
la misa de la Juventud 
Católica de Madrid 
Una estatua de diez metros de 
altura al S. Corazón en la 
provincia de Salamanca Arturo Sandoval FALENCIA, 28.—En la catedral se cele-Con toda solemnidad se ha celebrado! bró un ^ « J * ^ en Madrid la fiesta de la Realeza de(«M¿* ^ ^ } ' k^KniÍnTX Cristo. En.todas las iglesias hubo misaŝ -on al^a^^^ 
La Adoración 
Nocturna y 1< > celebraron IM 
ianeda. Se izó la bandera nacional en losj » edificios públicos y centros particulares. En la Catedral hubo misa mayor, en la /\j ConSiStOPIO aSIStiCrOn 18 Car 
qPor0?aV^^ entre ellos el de Seviil¡ 
liglosa con asistencia de todas las autorl- ——• dadas locales y de n"me7Ei*î  nronunciando un sermón el canónigo don . _ j. î̂  ' • i- T de Santa Mana m Trastevere 
UN BANQUETE EN LA EM-
BAJADA DE ESPAÑA 
d e w m ^ é l ^ ^ i S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ presidida por el Obi«po y « concurridas, y gran número de edificios ;̂ es civiles y i ROMA, 28.—En la Sala Consistorial 
TtrfMaa mensuales ̂  « M ^ ^ W m o b ¡ j# VaUcano_8C_ ha alebrado esta ma. 
de bandera o imposición;ñaña el anunciado Consistorio público, 
Ha sido preciso aplazar la revolución porque los revolucionarlos riñeron al discutir cuál era más revolucionario. (Nota: La tinta derramada era más bien ns, ha firmado el referendum, calum- cultura ha preparado un gran proyecte r . . 
niando" así. segTin d'oe el citado perió-'de drenaje para el campo inglés. BU dico. la memoria de Stresmann. y con 'coste de ese poycto se estima en 20 trariando la actitud del partido popular1 milones de libras esterlinas. Para loa i ("Sondagnisse Stoix".) 
lucieron colgaduras. En la Catedral de San Isidro, organi-zadas por la Congregación de Nuestro| ̂ mblé.n la lura - 1 covocado por el Soberan  Pontífice na Señor Jesucristo Rey y el Aposto ado !̂de d ^ V ^ mnojosa de Due- ra la imposición del capelo al Cardenal la Oración, se celebraron las fiestas con SALAMANCA, ^s.—t^n lin̂ jonn UL. ^ . R. IIR,O Kr -^w,*™ Ho ivvic.Hr, 1 una especial brillantez. iro se ha inaugurado el monumento al Sa-̂ cgura. Arzobispo de Toledo. A la misa de "Angelis" asistieron el!grado Corazón de Jesús, emplazado en. Asistieron a la ceremonia 18 Card?. Cabildo y los dos mil niños do las Es-iuna altura d ísde la que se domma tocia, nales de la Curia Romana, el Cardenal cuelas Pías de San Fernando. Dirigió:Salamanca y la frontera de Foriugai. ̂ 1 ArsoUSpO do Sevilla, doctor Eundain-
3-les y brasil* tualmente en monse. español cer-ca de la Santa Sede, marqués de Ma-gaz, con el personal de la Embajada; el ministro de Nicaragua en el Vatú cano, nutridas representaciones de loa peregrinos españoies, de 1?. colonti res • dente en Roma y de las órdenes reíigio. ías, y el presidente da la Junta CencraJ 
Cristo i des locales y 
y asis-
| tieron los alumnos y ex alumnos do las 
, solcmnijlad, la consagración Rey. Predicó el señor Lahlguera y apis-;blic0-
SAN SEPASTIAN, 2S.-TOíla la ciudnd h  estado engalanada y muchos balcones 
letreros de 
escuelas del Apostlado de la Oración. , , . _ 'ostentaban iluminaciones y La Juventud Católica «.viva disto Rey!". En las par quias d pastor y de Santa María hubo solem-
a que Voegler pertenece. 
; Nombramiento defini-
tívo de Curtius? 
Versiones de fuente semioficial afir-
efectos de ese plan Inglaterra quedará dividida en ocho áreas. RELACIONES DIPLOMATICAS EN-TRE IRLANDA Y ALEMANIA 
DUBLIN, 28.—Desde el pasado sába-do han quedado establecidas las cla-man que es prematuro hablar sobre'clones diplomáticas de todas clases en-cambios en el presente Gabinete. Se tie- \ tre el Estado libre de Irlanda y Ale- j . oo o i , , ^ ne como cierto que Curtius será nom-: mania. ! CETJTf- 28.-Se ha celebrado un ho-brado definitivamente ministro de Re- HABIA UFNDERSON ¡menaje de los elementos comerciales al laciones Exteriores; asi que el partido . ^ , 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ A ta l̂ to comisario en testimonio de gratitud popular se desorenderá del ministerio1 LONDRES, 28. El ministro de Ne-jpor el interés y cariño demostrados en 
La Unión Diocesana madrileña de la nísimas funciones Juventud Católica celebró la fesüvidadl sEGOVIA. 27.—En la Catedral se cclebróî  Acción Católica, conde de Rodríguez de Cristo Rey con una misa de Comu- i- Comunión prenoral administrada por ««¡j, T3nr\,.n 
W M m 11,.1 MI IM l.ri,l.|I.M I tniJ rr.!.¡-:,ri;i:¡!|;im;niM:i ll ¡.! i ¡J i; 111! i i ¡í! ll m m m * . nión general, que se celebró en la Cate-; 0bisPo a mál de 3.000 personas. A IMP8*1 r ™ ' 0 ' nfi1<1vr(c nnn al 
^ _ , , , dral de San Isidro, a las ocho y media dieZ y'media, hubo misa de pontifical y La ceremonia se ceieoro con et cerc-e Daños de la tormenta en la de la mañana. La misa había de ser ofi- sermó'n dei Prelado, y a las cinco. Ex- monial acostumbraoo. Seguidamente se I V I f l t ' t ' l l P r n Q , ^ i ,ciada Por pl señor Ohisno de Madrid- p0™n mavor del Santísimo y consa-1 celebró el Consistorio secreto, en el cuai !?£ ftria A U W \ » \ f « ; florión HÍ» RTivrtí»rí<i I Alcalá, pero por no poder asistir el Pre- graci6n al Corazón de Jesús, han acu-jel Santo Padre procedió a imponer el jlado. la dijo el Deán, señor Mudarra. E];did0 ios niños de todos los Centros de|anjUo pastoral al Cardenal Segura, al sermón estuvo a cargo del beneficiado en8eñanza de la capital HOMENAJE DE CEUTA AL GENERAL JORDANA La línea telegráfica arrancada en d más de tres kilómetros También estuvieron presentes todas las Acudieron a recibir el Pan de los An-: autoridades y un público tan numeroso geles más de 500 jóvenes católi eos. miem-ique no cabía en la Catedral, bros en su mayor parte de la Congrega-i VAlladOLID 28.—En la Catedral ha 
des-anró el sábado últ-mo sobre la re-:CÍÓn á* •l0,S v8** l\ du laS Asociac5ones!habido una solemne función religiosa, pre-ae, argo ei saoaao ulti o soorê  ia re- parroquia]eg Ante 0] a]tar may0r ge con-r î ida lag autoridadea. Frecioó el ma 
BURDEOS, 28. — La tormenta cagó el s 
gión bordelesa ha causado daños de1 pegaron varias de las banderas de la 
de Economía, cambiándolo por otra car 
LONDRES, 28 
" gocios Extranjeros, señor Henderson, eniia resolución de loa problemas locales, considerable importancia y ha perjudi-j Juventud, entre ellas, las de las parro-tera, y también que el Centro reclama :'¿n ^e ha Pronunciado e» Al banq ete asistieron, ad á del aga-
cienda, Hilferding 
Victoria del Centro 
que signó el tiulo de Santa Maria la Trastevere y le designó pa.ra que forme parte de las Sagradas Congregaciones de "Propaganda Fide" y de Religiosos y Seminarios. Por la tarde, en el Colegio Español, •ñor González oíÍve"ro¿, quien pro-1 y con una gran solemnidad, el mayor-mmció* la fórmula de consagración. Siguió ¡ domo del PontÜice, monseñor Callori, 
cdo grandemnte a las cosechas. Iquias d  las A gustias. San Jerónimo,¡ j-óc-giéri eucaristlca por el interior del hizo entraga al doctor Segura del birre 
han contribuido en mucho a que Gran Bretaña vaya muy lejos en camino de la paz y del desarme. Agregó que, en los actuales g^n-I^^y g^^^ ^ ^^0"y 4 ^ partíaos, la coalición ae wei |tog no hay que pensar en lmperialis-¡activ}jades iocajes hí-O el ofrecimiento 
aócmtS^onT^3la mayoría im0> fn0 ?Ue ha.y *f haCerl0 iníerDa-idel homenaje el presidente de la Cá-e majona cionalmente y m.rar las cosas, por con-|mara de Comerc¡0i que im{>uso al gene 
En las elecciones a la Dieta de Ba den los mar, esto y los dem  de los puestos, si bien estos últimos perdieron algunos puestos. Los naciona-listas perdieron más de la mitad, IOP cuales fueron conquistados por los so-cialistas nacionalistas (ultranacionalis-tas acaudilados por Hitler). Los resultados provisionales de las elecciones paia la Dieta bávara dan 34 puestos al partido del centro, 18 a los socialistas y tres a los nacionalistas. * * * 
N. de la R.—Nos faltan datos concre-tos de estr-s elecciones. Con todo, de loa datos que anteceden puede deducirse •que los hérpes de la jornada ha sido e' partido del centro, que ha ganado eela í ^ 
1 —w ; " ~ — '• i„„ ií««íXTV̂ltj-K*.es*-***" 
El ven av l arrancó los postes tel -i Santa Teresa, El Salvador y San Nico gráficos y telefónicos en una distancia j lá:Ly ?anta Teresa. _ d» más de tres kilómetros Las averías1 Presidieron los señores Valiente, Pal-OT mas 09 creí K.iomeiros. 1*? avenas jma Moreno (don Afrustín), por el Con-
legado gubernativo de Ceuta, don Mo- no han Podldo s*1" reparadas totalmente! gejo central de la Juventud Católica; desto Aguilera; presidente de la Junta|hasta hoy a mediodía, de directores de servicios del Protecto 
siguiente, desde el punto de vista jy-î j jordana las insignias de presidente! 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
ternacional, para resolver de ese todos los problemas derivados de guerra. 
GABANSESESA 
honorario de la Cámara. Después pro-_ la!nunció un discurso, en que elogió al alto¡Com"mcaclones' don Salvaaor Navarro. 
comisario por su labor realizada e inte- -En honor del suboficial del Tercio 
puestos, mieritras ' que' los nación alistas han perdido cuatro. También han ganado dos puestos los socialistas. A continua-ción insertamos la composición que rsnía la Dieta de Badén elegida en 25 de oc-tubre de 1925, hace cuatro años. 
La evacuación renana 
desaparezcan las trabas aduaneras que de 50 a 20í) pta. en todos colores y formas;;impiden el verdadero desarrollo de la in-eí más elegante y económico de Madrid idustrla y comercio ceutiés. CRUZ, SO; BSPOZ Y MINA, 11. UNICA El conde de Jordana pronunció un dis-SUCURSAL, CRUZ. 27. Teléfono 11987 'CUTS0< en el qUe prometió empeñar todo 
su esfuerzo para . el engrandecimiento Ide esta ciudad. Fué muy aplaudido. I —El Centro de Hijos de Ceuta celebró un banquete en honor del'subdirector de 
rés, com  l  demuestra l  prospridad Joâ uín Coros ? el sargento de Ingenie-de estas ciudades y pidiendo que interce-|ros Rafael González del Toro, premiados da cerca del Gobierno para obtener que fQ n n concurso, se verificó un vino de honor en el Centro de Clases de segun-da cateeroria. 
CAPAS SESEÑA 
Las mejores, únicas, Inconfundibles. 
ESPAÑOL ASESINADO EN CASA-BLANCA 
CASABLANCA, 27.—Un subdito es-pañol, lamado Naldo, ha dado muerte a un compatriota suyo, ap̂ Tclado Ra-mírez, constituyéndose preso poco des-pués. 
celebró la entronización do una Imagen del Sagrado Corazón de Jesús, instalada Horcajo (Consiliario), Alarcon (don Pe- sobre ia torre de la iglesia parroquial, dro A.) y Pajarón, por la Unión Dioce- Ilubo comunión general, y por la tarde, sana, y Castresana, préndente de la una procegión, terminada la cual, el pá-rroco, desde la terraza de la torre, dió la bendición al pueblo con el Santísimo 
templo. Tomó parte un coro de mas doĵ  roj0 cien voces. I Durante la ceremonia, el Cardenal Pri-En la villa de Palazuelo de Vedljâ so ma(Jo de España seiitado en el tron0i 
Congregación de San Luis Gonzaga. 
EN PROVINCIAS 
28. 
tuvo a su derecha al Cardenal Xlundaia y al embajador en la Santa Sede, mar-qués de Magas. Asistieron, además, to-das las altas personalidades que estu-vieron presentes en el Consistorio pú-blico. 
^ Entre loa muchos asistentes figuraba U Monseñor Callori dirigió al Cardenal m£r£ civU- 'Segura unas breves palabras de homc-mlsa de pontifical y comunión general, en, z^A^^^-^^<>Ad^K^[^g y felicitaCión. a las que el Carde-
nte emocionado, contes-en el que desarrolló 
ron parte máa de 4.000 per- 7 ' A * X G T £ ' £ ' ~ ^ n ^ y £ e l i c i t a c i ó n ' ta recorrió las calles una ?ro- - ^ ^ ^ ^ J S ^ T ^ P ^ ^ . e n t e .da por las autoridades v̂i- ;a Îĝ e m̂ ^̂  ^ De Jtó con un discurso 
la que toma parte más de 4.00 per-snas. Degpué cesión presi id-les, militares y ecleslftsticas. El Pelado IQu *» 1^ pensamiento del Santo Padre e hizo obsequió a las autoridades con un ̂ an-jĴ -â e *J ̂  fué dada la bendición * 
qute' i al pueblo con el Santísimo. BARCELONA. 28.—A las tres y cuaren- r ta y cinco salió de la Catedral la proce- * T *. .v f 1^ sión que con el Cristo de Lepante recorrió1 De todas las provincias recibimos tele-las principales calles de la capital. Presi-j gramas de nuestros corresponsales üan-dleron el Obispo, con el Clero Catedral y donos cuenta de haberse celebrado con autoridades, y levando a los lados a ios! toda solemnidad la fiesta de Cristo «ey. ¿el templo por el párroco-prior, monse-Arciprestes doctores Llopie y Tejedor. Sel La fiesta española en Roma fior Ajuti, a quien acompañaba todo el cantó durante el trayecto el rosario, leta- I Capitulo. 
nias, y a las ocho de ia noche, regresó a nuestro corrosnonHal) I E1 protonotarlo, monseñor Jorio, d¡(5 !f t̂̂ ra,• Fisuraron cn la P̂ cesión mfts ^ ^ r J ^ J Z ^ n Ar. l ^ c t n r í a la bula de nombramlenk v de 30.000 personas, . j ROMA, 27.—El Cardenal Ilundain, Arz- ^̂ ^̂ ^ A , \,* 
suyo el lema del Pontífice "La Paz de Cristo en el Reino de Cristo." A las cuatro de la tarde, el Primado se trasladó a la Basílica de Santa Ma-ria in Trastevere para tomar posesión de este titulo. Fué recibido a la entrada 
BERLIN, 29.—Comunican de Coblen-za a la Agencia Wolff que el Alto Man-do francés ha anunciado a las autori-dades alemanas que la evacuación de la segunda zona quedará terminada en 30 de noviembre próximo. 
ESGIMORA FRANCESA EN mil 
» - - . 
TUNEZ, 27.—La Escuadra del Medite-rráneo fondeó ayer en Bizerta. Los bu-ques de pequeño tonelaje fondearon en los puertos de Túnez, Sousse y Sfax. 
una política de desgravaciones en masa y la amnistía general para los delitos de opinión. También se decía que Daladier se ha-rá cargo, con la presidencia, de la car-tera del Interior y ofrecerá la de Guerra i a Boncour y la de Hacienda a VlDcent| Auriol. Salengro, diputado por Lille, y Jouhaux, secretario de la Confederación j general del Trabajo, entrarían en la combinación ministerial. Por parte de los radicales se citaban • cn aquellas conversaciones los nombres 1 de Herriot. Chautemps y Mont:gny y MI creía que completarían el Ministerio al-i gnnos representantes de otros grupos! de la izquierda. También se daba comoj segura la creación de las Subsecretarías i de la Marina mercante e Higiene. 
Deladier en el Elíseo 
i 
del cuiis se mamiíesía en su ple-
nitud, cuando la piel se maníie-
ne tersa, sana y suave. Este efecto 
lo consigue el uso diario del 
obispo de Sevilla, ha stdo esta maña-na en la iglesia nacional española de Nuestra Señora de Montserrat, donde asis-tió al solemne pontilical de la fiesta de Cristo Rey. Estaban presentes también el Arzobispo de Valencia, los Obispos de Cá-diz, Jaca, el embajador de España en el Vaticano, marqués de Magaz y el perso-! nal de la Embajada, el rector y el pro-' curador del Colegio Español. Celebró la misa el Obispo de Orlhuela y cantaron la misa los mismos peregrl-
: nos, dirigidos por el P. Otaño.—Daffina. 
Conferencia del Arzobispo 
de Verápoly 
monseñor Ajuti pronunció un breve dis-curso de salutación y de felicitación. El Cardenal Segura respondió con algunas palabras, en castellano, y puso de raa-nifiesito la feliz circunstancia por la que la Virgen de la Clemencia, venera-da desde los tiempos más remotos en Trastevere, es la misma que se venera en la capilla del Colegio Nacional espa-ñol de Roma. 
Recordó a sus antecesores en la po-sesión del título, algunos de los cuales fueron más adelante electos Pontífices y otros desempeñaron la Secretaria de Estado. 
« l a i b o i i 
El Arzobispo de Verápoly (India) dió el Eŝ a tarde el marqués de Magaz ha domingo una conferencia en el temploíofrecido un banquete en honor del Car-nacional de Santa Teresa ante un audi-jdenal Segura. A él asistieron los Car-torio numeroso. Expuso los trabajos dej denales Vannutelli, decano del Sacro Co-la Misión Española Carmelita estableci-| leglo Romano; Penro Gosoarri secretá-iŝ 11 'a ĉ a í16 Ma,1ab?f d̂ e el,año ri0 de Estado;'Merry*dVl Val c'Ilundain, 1657. Describió la población heterogéneaAMr,Kic.̂ n̂ rVU- « i** «1 de la India, su evolución religiosa y so-\ ° * A v z o h l b P 0 l * Obispos españoles, el cial a través de cuarenta siglos. Es muyla'to Personai de la Embajada, el rector poco conocida, dice, la labor de los misio- ^ Procurador del Colegio Español y el ñeros españoles, labor desarrollada en medio de grandes vicisitudes, pero de re-sultados halagüeños. Mejores hay que es-perarlos aun, cuando se disponga de má-i sacerdotes, catequistas, iglesias, capillas, escuelas, etcétera 
L p G l p a l d a 
PARIS, 28.—Daladier fué recibido es-; ta mañana por el señor Doumergue,i presidente de la república, con quien! ha celebrado una entrevista que ha du-i rado tres cuartos de hora. Al salir del Elíseo, Daladier ha de-l clarado que iba a celebrar conferencias con varias personalidades senatoriales,! económico-financieras y de otras ramas; do la actividad nacional. A las seis do la tarde, Daladier será i nuevamente recibido por el jefe del Es-i tado. Daladier ha anunciado que Brland acepta el ofrecimiento que le hizo para formar parte del nuevo Gobierno. 








Elimina todas las impurezas dd C U Í K 
previniéndolo confora granos/ escoria-
ciones, erupciones, erte, etc. Recomen-
dado por médicos de todo ei mundo. 
TENA S E V I L L A 
Madrid: Conde de Xiqucna, 15 y 
PAF.IS, 28.—Al salir del Pa!acio de! i Elíseo, a las seis y media de la tarde,; Daladier dijo a los periodistas lo si- j guíente: "Vengo de poner al presidente1 tic la república, señor Doumergue. al co-, rricnte de las conversaciones que be | celebrado hoy. Ahora, sólo me queda esperar una decisión muy importante para el desarrollo y solución de la cri- • eis, decisión que no depende de mi. Después de que vea a diversas perso-nalidades que'me propongo visitar, iré; a comer a las diez y media y luego ¡ me retiraré a descansar. Mañana será un día fatigoso, ocurra | lo que ocurra. Si la respuesta de los socialistas es favorable, habrá que re-solver inmediatamente el programa a seguir y la atribución de las carteras. Entre las primeras cuestiones que ha-brá de estudiar el nuevo Gobierno figu-ran las que afectan a los grandes inte-reses económicos trastornados por la guerra y por las consecuencias de la niisma. 
—-¡Ya no se escapa! 
("The Humorist", Londres.) 
—¡Con tal de que no caiga en casa 
de mi suegra! 
("Life". Nueva York.) 
í 
rector de la iglesia española de Nuestra Sñora do Montserrat.—Daffina. 
Felicitaciones al Primado 
TOLEDO, 28.—A las ocho de la maña-El acto termino con una colecta para ba, el Deán de la Catedral celebró una favorecer la mencionada Misión españo-jmisa en el altar de la Virgen del Ságra-la. La admisión de donativos se hace cx-|rio, en acción de gracias por la Imposl-tcnsiva a todos los que quieran contri- ción del capelo al Cardmal Primado. En buir y enviar sus limosnas a cualquier djciia mjsa se distribuveron muchas co-convento de Carmelitas CIQ España. |munioncs. Fué organizada por los congre-El Arzobispo do Verápoly, monseñor'̂ tes de la Esclavitud ds Nuestra So-Angel María Pérez Cecilia, ha asistido en;ñora 
Barcelona al Congreso Misional, y en brc-| a las doce de la mañana repicaron to-ve marchara a Roma. jdas las campanas de la ciudad. Después 
Asamblea eucaristlca ise cursaron numerosos telegramas de fe-
t^ot,^.^ 00 rp , j , , licitación, Himados por entidades y par-LOGROÍW, 28.rTermlnado el so emno|ticulare3( al Cardenal Primado, novenario, durante el cual ha predicado! 
el magistral de Valencia, so han celebra- Emisión de radio 
do otras fiestas religiosas y una comunión -general, que estuvieron muy concurridâ .! El programa radiado anoche por Ra-Tamblcn ha habido una misa mayor, a la; dio España fué consagrado a enaltecer cual asistieron las autoridades. |Ia figura del Arzobispo de Toledo, doc-Por la tarde hubo una solemne fun- tor Segura, con motivo de la imposición ción relig.ofa. presidida por el Obispo, por Su Santidad del capelo cardenaJicio. La Colegiata estaba totalmente llena de! El programa consistió cn un soneto del En Hadarán fe ha inaugurado la soc-i religioso redentorista P Patr'cio Armu-íción de la Adoración Nocturna con unairio; una alocución del P Cafn dp asambleâ  eucaristlca, cn la que tomáronlo, do P; un discurso del ranónisro de la i parte el Obispo de la diócesis y oradorosICatcdral de Madrid P Tortosa- otro di -|d6 Burgos y Logroño. curso del secretario de la Junta Central 
- l̂ o Acción Católica, don Martin de Asua. 
*" — ; También hubo una parle inwical. • • — ,.-,.- — 
LA VOZ DE SU AMO 
("Le Uirc,1 raria.) 
Ha muerto monseñor Mathiu, 
Arzobispo de Saskatchevan 
í REGINA (Saskatchevan), 28.—Desp"̂  de larga y doiorosa enfermedad ha fr" !Incido monseñor Olliter Mathieu, Arzobls-; DO de la iglesia católica romana de SaH-sll-j ; ^ .v̂ í - ' \ katchevan desde o! año 1911. .>v v .. .4 -.r .. .i L» mu-rte <•'.> nv.-n?̂ »- Ir» • •• , .- . .{ •/ ' do muy sentida.—Assnuatfd Press. 
: i vVv*& Ampliación de escuelas 
^Kjg^/^V . - y V . I 1 ZARAGOZA, 28.—Se ha inaugurado un 
^M^̂ feŝ '̂- ' V1 • " " * v?5, nuevo pabellón cn las MOtMÍU de ia P*0-~; ' ':- '••'•-.•4 lrir»a Cristiapa, Al acto asistieron rl \tC • ¿í̂  ' "̂ - k / . \ '̂î po y Jas autoridades. El canónigo. '•I; * • - .' •••-'i'»- C-uaH:i2\ pronunció un discurso 
•-:>••" '• ' K . ' H J ^ B ^ B t .acerca de la educación. 
v • v • • Un n esquero recoge una 
mina flotante 
, V. - SIDN'EY, 28.—Un vaporcito pesquero 
i ¿ f& ' í : t : \ > ^ ' h:! roc-.p-î o cn s,¡s rc.los cerra de la ' ~ ' , ' ' i isla de Gnbo, una mina flotante de cua-.,̂ V>'r'. • - ' 1 ni Uc:- do altara por dos de diámetro. 
^ ^ : ^ Z S ú u Í h i ^ ¿ y . . ' . '. • ;:e cree que ósta es una de las j colocadas en 1917 por el buque alemán I T« ^ . . ^ - j ,,1,4 . • ¡"Wolíf". Los técnicos dicen que, a cau-Un encendedor automaüco en laíRa dc la ]arga jnraerslón v ¿ 1 c a n t i l antigüedad. ¡frotamienLo con el mar, ia mina «» Jf» 
("Life", Nueva York.) completamente inofensiva. 
I 
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Choque de trenes obreros entre Valencia y Játiva! FIGURAS d e a c t u a l i d a d m Ks El Nace una niña a bordo de 
Un muerto y trece heridos, uno de ellos grave. Doce personas mor-
didas por un perro rabioso en un pueblo de Cuenca. Asambleas 
de cañameros en Rafal (Alicante) y de médicos en Almería. 
F A B R I C A D E J A B O N E S I N C E N D I A D A EN B A R C E L O N A 
Asamblea cañamera en Alicante 1 Heĝe éste a tiempo de evitar las conse-cuencias funestas de las mordeduras. ALICANTE, 28.—En el Sindicato agrí-cola católico de Rafal se celebró ayer la magna Asamblea cañamera anunciada. Presidió el delegado gubernativo y asis-tieron representaciones do todos los Sin-dicatos de la Vega del Segura. Ocuparon la mesa con el presidente el consiliario general de la diócesis y otras personali-dades. En el acto hubo enorme entusias-mo y en los discursos se abogó por la protección del Estado a la producción ca-ñamera española para evitar la compe-tencia de la fibra italiana, que ocasiona la ruina total. Actualmente sp halla sin 
ron en el camino. Los ocupantes, el pp-dre del chofer, éste y un obrero llama-do Antonio, quedaron debajo del coche. Antonio fué extraído cadáver, herido el chofer e ileso el padre de éste. También resultó con lesiones graves una de las mujeres, lamada Emerenciana PéreK. —En Paredes de Nava se cayó del co-rreo descendente al andén la guardaba-rrera del Norte Estcfana Hoyos Barón, de cincuenta y ocho años, que quedó muerta. 
Falsa alarma en un teatro 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 28.— Un individuo desconocido, durante la re-
Los huérfanos de la guerra aiTADALAJARA, 28—En el patio del histórico palacio del duque del Infan-tado, hoy residencia de los Huérfanos de la Guerra, se celebró ayer la conmemo-ración del 50 aniversario de la funda-ción de los Colegios de Huérfanos de la Guerra, organizada por la Asociación de antiguos alumnos, a la cual pertenece el comandante Gallarza. Dijo una misa el capellán de los Co-legios, don Inocente Ortiz Villajos. Asis-tieron el presidente del Cornejo de Ad-vender gran parte de la cosecha anterior I ministración de los Colegios, general ¡presentación de "cine" en el teatro Prin-v toda la presente. Las conclusiones apro-|Muñoz Cobos; presidente de la Asocia-|cipal, dió la voz de fuego, produciendo-badas serán entregadas al gobernador ci- ción de antiguos alumnos, señor Blas |ge enorme pánico. El público trataba vil para que las haga llegar al Gobierno. Gómelz; coronel director del Colegio de ganar la salida y arrolló a los más —La oninión aerícola se muestra muy|Huérfanos, señor Comas Delicado; go- débiles, resultando 14 personas heridas, la Dehesa; de gravedad. Una vez desalojado el todo teatro, el Juzgado realizó una visita de 'nspección y pudo comprobar que se tra-taba de una falsa alarma. El interior del local estaba inundado de multitud de pierdas, calzados, sombreros y otros 
—IvíaiUel Rulz Gómez, de cuarenta y cinco años, y Manuel González Carras-co, de cuarenta, riñeron por antiguos resentimientos, resultando el segundo con una herida en el lado derecho del cuello, de carácter gravísimo. 
Clausura de la Asamblea Veterinaria 
complacida por el articulo de EL DEBA-1 bernador «JOtax. señor do la Deí TE pidiendo protección oficial para el a calde accidental señor Delgado y problema del cáñamo y señalando acer- el cuadro de profesores del Colegí 
tadamente el origen del mal. La Prensa local reproduce el artículo. 
La Asamblea Médica de Granada 
ALMERIA, 28.—Ayer comenzó la se-gunda Asamblea do la Asociación de an-tiguos alumnos de Medicina de Granada Por la tarde se verificó una excursión al campamento de Sotomayor y después vi-Fitaron el Manicomio provincial y demos centros benéficos. El ingeniero granadi-no don Juan José Santacruz dió una conferencia sobre "Estudios biológicos del Mirón". Por la noche se celebró un vino de honor y un baile en el Casino. Esta mañana se celebraron sesiones ope-ratorias en el Hospital provincial. Des-pués, el médico de Almería don Anto-nio Villaespesa dió una conferencia so-bre "Diabetes especiales", y al mediodía otra sobro "Nuestra contribución a la cflínlca de la encefalitis epidémica", el catedrático de Patología médica don Fer-nando Escobar. Por la tarde se celebro una excursión marítima a Villa Sofía, con un banquete ofrecido por la Diputa-ción. Esta noche el Ayuntamiento obse-quiará con banquete a los asambleístas. 
Congreso monográfico del cáncer 
BARCELONA, 28.—Bajo la presiden-cia de la infanta Isabel, autoridades y rector de la Universidad", se ha Inaugu-rado en el salón de actos de la Facul-tad de Medicina, del Hospital Clínico, el Congreso monográfico del cáncer de la piel. Asistieron los doctores Jaime Peiry, Ficharas, Dubois, Lespine, Covisa, Reca-séns, Ferrer Cagigal y Goyanes, entre otros. Se pronunciaron varios discursos y la Infanta, en nombre del Rey, decla-ró abierto el Congreso. A las cuatro de la tarde se reunió el Congreso y empezó sus deliberaciones. Se discutieron distintas ponencias pre-sentadas. En el salón rectoral de la Universi-dad se ha celebrado la recepción de los asambleístas. Asistieron las autoridades y el decano de Medicina. Los asambleís-tas fueron obsequiados con un vino de honor. Esta noche, en el Ayuntamiento, se celebró una recepción en honor de los congresistas. 
Marconi a Genova 
BARCELONA, 28.—Los marqueses de Marconi han invitado esta tarde en su yate "Electra" a un té a las familias del gobernador civil, capitán general, marqués de Foronda y cónsul general de Italia. El yate zarpó esta noche con rumbo a Genova. —La Junta de gobierno del Real Círcu-lo Artístico, al tener noticia de que el Jurado de la Exposición Internacional de Bellas Artes ha conferido el gran premio de honor al artista José Ciará, ha tomado la iniciativa de un homenaje, que consistirá en un banquete, que se celebrará en breve en honor del laurea-do artista. 
Fábrica incendiada 
BARCELONA, 28.—Esta noche se ha producido un incendio en el Torrente de Viladet, número 33, fábrica de jabones. Han quedado destruidos el edificio, la maquinaria y dos autocamiones. Las pér-didas son do gran importancia. El fue-go quedó dominado a primera hora de la madrugada. Al lugar del siniestro acudieron las autoridades y los parques de bomberos. 
Vista de una causa contra Zamora 
BARCELONA, 28.—Ante la sección cuarta de la Audiencia se ha visto la causa seguida contra Ricardo Zamora y Salvador Bruguera. El fiscal, en sus con-clusiones provisionales, pide seis meses de reclusión para el guardameta nacio-nal y seis años de prisión para Brugue-ra, como autor de un delito de homici-dio por imprudencia. Los defensores so-licitaron la absolución de sus patroci-nados. 
El padre Ibinagabeitia 
BILBAO. 28.—En la Universidad de Deusto falleció el padre Ibinagabeitia, que fué rector de dicha Universidad y viltimamente de Oña. Hace un año vino de Oña gravemente enfermo. Contaba cincuenta y ocho años de edad. Su muer-te ha sido muy sentida. 
El cincuentenario de la Escuela de 
Artes y Oficios 
BILBAO, 28.—Se ha celebrado con gran solemnidad el cincuentenario de la fundación de la Escuela de Artes y Ofi-cios de Bilbao. Con tal motivo hubo reparto de pre-mios y diplomas a los alumnos más dis-tinguidos del curso pasado. Presidió el gobernador civil, señor Ba-ilarín, acompañado del presidente de di-cho centro docente, don Alfonso de Chu-rruca. 
El Preventorio Martínez Anido 
CUENCA 28.—Ha legado el doctor Albiñana, con el fin de visitar los mon-tes de Palancares, donde el Ayunta-miento ofrece terrenos para la construc-ción del Preventorio Antituberculoso Martínez Anido. El visitante sacó varias fotografías de los sitios más convenien-tes para la instalación del sanatorio. 
egi  de Huérfanos. También había más de cien ex alumnos. Terminada la misa se dió lectura a la real orden de Guerra que concede la medala de Sufrimientos por la Patria al alumno don Saturnino Colina Case-ro, y el general Muñoz Cobos le impuso l insignia que sus compañeros le re-galan. El himno de "El Huérfano de la Gue-rra", de los señores Ortiz y González, se cantó por más de trescientas voces. Saturnino Colina Casero, que apenas tiene quince años, es muy pequeño, mo-renete y de ojos vivos. Fué hecho prisio-ero cerca de Tetuán el año 24, cuando aseaba con unos padres franciscanos. Todos sufrieron las penalidades del cau-tiverio dos años, pero sólo él recobró la libertad, porque los demás murieron como mártires, según sus palabras. A las once de la mañana del do-mingo se celebró el bautismo do un glo-bo libre recientemente adquirido. Al acto asistió el general Kindelán. Después de la bendición, el nuevo glo-bo, al que se le puso el nombre de "Co-ronel Rojas", se elevó, levando como 
SEVILLA, 28.—Ayer, en el salón de ac-tos de la plaza de España se celebró la sesión de clausura de la Asamblea Vete-rinaria Iberoamericana. Presidió el go-bernador militar en nombre del infante don Carlos; las autoridades y el presiden-te y secretario de la Asamblea. El secretario, señor Sanz Egaña, leyó las conclusiones, que fueron aprobadas por unanimidad. Hablaron los señores Zbikowski, Armendariz y el gobernador militar. 
Asamblea agraria 
TOLEDO, 28—El domingo por la tarde 
Vladimiro Golschmann, director de orquesta, que ha 
obtenido un gran éxito en Madrid 
Ha sido una revelación para Madrid la actuación de Vladimiro Gols-chmann, quien, al frente de la Orquesta Sinfónica, ha obtenido un gran éxito interpretando obras clásicas y modernas. Hijo de padres rusos, pero nacido en Francia, hizo todos sus estudios musicales en París, con-pasareros al * * ¡ ^ * * ^ ? * 3 * ^ ^ so trasladó a Novs la cátedra circul n- . . j nombre entre las primeras filas de directores de modo 
no del coronel Rojas, y a los pilotos M C - te del Secretariado Nacional Agrario, quei0 6 " i T i- • • i i • • • P J 1 1 xia y Parrón. había sido invitada para actuar en dicha rápido y brillante. Ha dirigido los conciertos parisinos rasdeloup, los Después se hizo entrega al sargento i ĵ ajĵ d. A su negada, fué recibida porj "Bajietg" rusos de Diaghilew y, actualmente, la Orquesta Sinfónica de 
arrios de un premio creado por la yiu- cl vecindario, y después de descansar enL..., o - u .«1 u ; ol «̂«f̂  T I U A C 
L de don Francisco Rojas para «oída- casa dpl presidente del Sindicato agríco-'Bilbao. Su éxito nos hace esperar verle bien pronto al trente de núes-
SHÍILUI EL PABELON DE 
ClSTILLl! LEDil 
En la capilla dijo el Arzobispo de 
Valladolid una misa en sufra-
gio por la Reina Cristina 
Los once presidentes de las Dipu-
taciones castellanas y leonesas 
recibieron a sus majestades 
UN TELEGRAMA DEL PRESIDEN-
TE CARMONA AL MONARCA 
un avión yanqui 
Su madre quería "batir este 
"record'' [a primera 
Siete muertos en un amaraje for-
zoso del "hidro" que hace el 
servicio Londres - India 
PROXIMO ESTABLECIMIENTO DE 
1 UNA L INEA SEVILLA-CANARIAS 
La familia real estuvo ayer en Ara-
cena, donde el Monarca pro-
nunció un discurso 
SEVIKLA, 28.—Los Reyes salieron del AJcázar acompañados de sus hijos 
MI A MI, 28.—La señora T. V. Evans ha dado a luz una niña a bordo de un aeroplano que volaba sobre la ciudad de Miaxni, a una altura de 1.200 pies. La señora Evans deseaba ser la pri-mera mujer que diese a luz en el aire, para lo cual al sentir los primeros sín-tomas de alumbramiento, subió a un avión de este aeródromo en compañía de dos médicos, dos enfermeras y su marido. El aeroplano estuvo dando vuel-los infantes don Jaime, doña Beatriz tas sobre Miami hasta la y dpfta Cristina y de los infantes don 0 ^ dió a ]llz una niña ú é ¿ 
Alf̂ ? f̂3-11"12; dirlg.éndo«e ai ̂  cual ofeerrizó el aparato y la madre pabellón de Castilla y León, para inau-|y ]a niña recién nacU]a fu¿ron gV, Igurarlo. Fueron recibidos por cl infan-a su domicilio.—Associated PreM te don Carlos, sus hijos las infantas doña Mercedes y doña Dolores, cl prln- SEVILLA-CANARIAS cipe don Carlos y todas las autoridades. | ÑAUEN, 28.—Dicen de París que las Los once presidentes de las Diputacio-j autoridades marroquíes han dado su au-nes de Castilla y León dieron la bienve-1 torización para ol establecimiento de la nida a sus majestades, en unión de la linea aérea Sevilla-Canarias. De este delegación de Castilla y León en la | modo las islas quedarían unidas por uu 
Barí 
da de don jjranuiacu rwjo-o —|Casa del presidente del Sindicato agneo dos qu  sufrían acidentes de crosta- se t r a s l a d ó al tatro del pueblo, don- tras Orquestas madrileñas de se celebró la Asamblea con gran con-currencia. Asistieron también comisiones1 iMlirilliHinilílTITITIÍ 
servicio regmlar a la Europa central. Esta línea no podría establecerse si no pudieran utilizarse los tres aeródromos de Marruecos para reponer de com-
Exposición. También les saludó el Arz obispo de Valladolid. doctor Gandásegui. Una compañía del regimiento de So-ria, de guarnición en esta ciudad, por llevar el nombre de la ciudad castella-1 bustible a los aviones na, rindió honores, y dentro del pabe-llón daban guardia los marinos de la carabela "Santa María" . Al entrar los Reyes en el pabellón, 
SIETE AMARAJE MUERTOS EN FORZOSO 
LONDRES, 27.—El hidroavión "City el cañonero "Recalde", que se halla fon- of Roma", perteneciente al servicio de deado en el muele, disparó las salvas ilas Indias a Londres, se ha visto oWl-de ordenanza. 'gado a amarar en el golfo de Génova. 
En la capilla del pabellón se ha lns-!en Plena tormenta, talado un altar con una imagen de San- i ^ efectuarse el amaraje, y a causa ta Teresa, que apareció adornada con!dei estado del mar, perecieron ahogados flores y luces. tres hombres de la tripulación y cuatro 
Colocados los Reyes junto al altar, ei j pasajeros. Arzobispo de Valladolid, doctor Gan- VUELO TURISTICO A MADAOASCAR dásegiu, celebró una misa que fué ayu-| ^ jjQURGET, 28.-Los aviadores dada por un diputado prov.nc.al <le,B Reginensi, acompañados del Burgos y otro de Logroño. Marsot. han emprendido el Esta misa fué en sufragio del alma _ r . _„J_ _ vuelo esta mañana, a las seis y diezr, para realizar un nuevo vuelo turístico a Madagascar, demostrativo de la po-
Un "auto" portugués despeñado i -n— _ de varios pueblos. En la carretera de Bar- Hicieron uso dc ]a pajara loa señores cerca de Fraga, un HUESCA, 28. celona a Madrid, "auto" de la matrícula de Portugal hizo un mal viraje y se precipitó por un te-rraplén de 54 metros. Los ocupantes, En-rique Elias Lopes, María Irene Tobares, Fernanda Luisa Oliveira y Regina Au 
don Gregorio Alonso, delegado local de la Institución; don Santiago Cardassay;| don Francisco Fernández Sánchez Puer-j ta, don Ricardo Corredor, don Ramiro Vi-| llarino, don Rafael de Roda, presidente] del Secretariado. Hizo el resumen el pre-relia Cuaresma, resultaren con lesiones . . ^ ^ dé| Const>jo BuperioI< Consultivo graves. El coche quedo destrozado. EMj. ,_ T__1:t._1¿_ Ti_- „_s -o: 
de la reina doña María Cristina. 
Al final, el señor Arzobispo entonó un 
responso solemne durante el cual, la;gibnjdad de estab]ecer ̂  serVicio regu-
campana del pabellón estuvo doblando. lar entre Francia y sus co]onias de 
Una escuadrilla de nueve aparatos cle,Africa Bai]ly y Reginensi harán esca-
nill ni*/ ll« imirnTn¡T • I T • 1- Tablad̂  en í0^010^ evoluC]0no a baja las en Orán. Colomb Bechar, seguirán 
BULOW HA MUERÍOTenninaelonsejocô  
d ~ Q ' h C y dernás Pegonas de la familia real v i - i ^ el valie del Nii0 Egipto v Tripolíta-S6n0r LjRnCn6Z llUCrrS ^ ñ r m & Pabellón. r̂ . utilizan un monoplano'con motor 
| Sus majestades se dirigieron luego a|dc 230 caballos, con provisión de esen-
visitar las galerías comerciales. Pararon ¡cia de 780 litros, capaz p̂ ra efectuar 
El mayor político alemán desde 
que murió Bismark 
gobernador civil, señor Rivas; el dipu-tado señor Maza y el comandante de la Guardia civil señor Obrador se trasla-daron al lugar del accidente, y después conferenciaron con el embajador de Por-tugal en Madrid. Los heridos fueron atendidos por las autoridades locales y vecindario. 
Avión destrozado LERIDA, 28.—En Tores ha aterriza-do por falta do esencia un avión, que procedía de Barcelona y pilotado por su propietario, don Juan Barranuesa, que se disponía a tomar parte en un con-curso. Al reanudar el vuelo el avión cho-có con un ribazo y se destrozó; el pi-l to no sufrió daño. —En una finca, propiedad del minis-tro de Trabajo, señor Aunós, se declaró un incendio, que a los pocos momentos tomó gran incremento. Quedó destruida toda la planta donde se hallaba instala-da una tienda de objetos de electri-cidad. Se ignoran las causas del sinies-tro. 
El Sanatorio del Naranco OVIEDO, 28.—Esta mañana se celebró la solemne ceremonia de bendición y colocación de la primera piedra del Sa-natorio del Monte Naranco. Asistieron todas las autoridades de Asturias, el em-bajador de Cuba en España, señor Gar-cía Kohly, y muchas personalidades. El Obispo de la diócesis bendijo la prime-ra piedra y después el presidente de la Diputación leyó un mensaje de Macha-do a Asturias lleno de fervor y entu-siasmo por la recrión y por España, en el que hace resaltar la gran labor de las colonias españolas en tierras cuba-nas. Después hablaron el presidente de la Diputación, que ensalzó el esfuerzo de los asturianos que residieron en Amé-rica, y el señor García Kohly, que en 
de la Institución, don José Primo de Ri-vera y Oibaneja, 
Viaje de prácticas 
TOLEDO, 28.—Ayer estuvieron en To-ledo, en viaje de prácticas, los alum-nos de pri/ner año de la Escuela dc Minas, acompañados de su profesor y académico de la de Ciencias don Pedro Novo Chicarro. Visitaron la Fábrica Na-cional, cuyo funcionamiento y servicios les fué detalado por el capitán don Ca-yetano Torres. Después estuvieron en la Central sis-mológica y allí escucharon una confe-rencia del ingeniero director, don Alfon-so Rey Pastor, acerca de "La técnica de los Instrumentos sistemáticos". Los estudiantes y su profesor felicitaron al conferenciante. 
Un muerto y trece herido» en acci-
dente ferroviario 
VALENCIA, 28.—En el kilómetro 28 dc la línea en construcción de Valencia a Játiba, y en las inmediaciones de Silla, chocaron dos trenes obreros. Un vagón del tren ascendente quedó descarrilado, y destrozado otro del descendente; los dos iban cargados de arena. De entre los restos de vagones han sido extraídos el cadáver del obrero de diez y ocho años José Simeón y grave-mente herido Vicente Gil, que fué tras-ladado a Valencia. Tiene fracturada la pierna izquierda. Hay, además, doce he-ridos leves. Prestaron auxilio a los obre-ros el alcalde, el párroco y el vecinda-rio de Silla. —Un automóvil atrepelló en la calle de Lauria a Elvira Montesinos, que lle-vaba en brazos a su hija de dos años. Las dos resultaron con heridas de gra-vedad. En el mercado de Paterna, Alberto 
FUE CANCILLER DESDE 1900 
HASTA 1909 
ha fallecido esta mañana, a las siete menos diez. A cama del precario estado de su sa 
VALENCIA, 28.—A las diez de la un poco en la que ha hecho la Cámara i vuelos de 1.500 kilómetros, mañana se reanudó ayer el Consejo de de Comercio, donde el alc lde, com  pre-Guerra contra el ex presidente señor ¡sidente de dicha entidad, les dió algunos I CORRESPONOENCTA EN AERO-Sánchez Guerra y veinte más. datos. PLANO La sesión duró dc las tres y medial Luego pasaron a las galerías de in-j BERLIN, 26.—Los periódicos profe-Había cumplido 80 años en mayo'a las siete. Han terminado en estas'dustrias generales y la dc Industrias de isionales comentan satisfactoriamente los sesiones los informes de todos los de-; Navarra. La señorita de Luzarreti, de i felices ensayos efectuados en el aero-ROMLA 28—El príncipe von Bulow' fensore3- Rectificó el señor Bergamín y pampiona. tocó al piano la Marcha Real.; dromo de Tempelhof de un mecanismo l fallecido esta afianaT a laa Rletf> se suspendió la sesión para continuarla y ei Rey dijo: "Si no fuéramos con tantaj que permite la carga y descarga de mañana, en que dará fin el Consejo. ¡prisa, muy á gusto escuchária una jota p:ra.ndes sacos.de correspondencia con-LA ULTIMA SESION navarra." jducldos a bordo de un aeroplano, sin 
VALENCIA, 28.—A las diez de la ma- Luego fueron a la galería de maquina-,que éste tenga quQ interrumpir au ruta 
un brillantísimo discurso cantó las glo-¡ v.la Gasco asegtó una pnñ!íl¿il!L a su 
ñaña se reanudó hoy cl Consejo de rías. Seguidamente sus majestades re-(para tomar tierra. , guerra y continuaron las rectificaciones i gresaron al Alcázar para almorzar. A, Se espera que el sistema expresado ide los defensores. las tres y media fueron al hipódromo podrá ponerse en practica dentro dc po-
A las doce se dió por terminado fleÚ-U* Tablada para asistir a las carreras ĵ o tiempo, initivamente el Consejo. Ide caballos. / Esta tarde, a las seis, han sido cita-! Después de las carreras los Reyes pa-tíos los procesados para notificarles lacearon por la Exposición y fueron al 
sentencia. Alcázar a tomar el té. 
vará a la práctica, proporcionándome con ello la alegría de refrendar la dis-
El ex canciller Bulow 
EN NUEVA YORK 
Se suprimirán los altavoces en las 
puertas de los establecimientos 
El Rey ha enviado un telegrama a Pación que recoja vuestras aspíracio-
Roma protestando del atentado contra i"6̂  
el principe heredero y congratulándose j 
dc que hubiese salido ileso. 
NUEVA YORK, 28.—El Departamcn-lud, el ex cancüler alemán residía desde to de Saridad de ̂  Ciudad) convencí- tera, por las atenciones que se le han 
Brindó por Araccna y por sus auto-ridades y felicitó a la Comisión gestora de esta sobras. "Cuidad con igual ca-
Un telegrama del pre-; rifto que hasta ̂ ú vuestra gmta de 
j ensueño y tened la seguridad de que el 
SldOnte CarniOna ¡Patronato Nacional de Turismo hará 
__ — ¡cuanto pueda por complacer vuestros El K.ey ha recibido un telegrama muy' deseos." afectuoso del presidente de la repúbli-j Una gran ovación acngíó la última ca de Portugal, diciéndole que al salir i parte del discurso del Rey. del tenitorio español le reiteraba. el i _. agradecimiento, así como a España en-| ti PGgreSO 3 oCVllicl hace bastante tiempo en Italia jdo de la urgente necesidad de hacer [para terminar con los ruidos, cada 
Después la familia real contempló el ^ dispensado haciendo vtos por ^ pros-| ^ panorama de la sierra que sedía pendad del país. El Rey le ha contesta J * ^ ^ el en ^ ^ 
El príncipe de Bulow canciller de,^ estridentes de Nueva York, ha de-|do con otro concebido en análogos t é r - I J ^ ^ ^ 
s épocas más agÛ as de lalf^0 "un pequeño grupo deĵ m*- J^jJ^SS^USSSí^n? ^¡tma hizo algunas fotografías. Del hptel Guilermo II desde 1900 hasta 1909, enj 
Kf inmlgrTnfel Lp'añoTeí quftn' L ^ l ^ ^ ^ P ^ ^ ^ Z ^ ^ Í Z J ^ ^ ^ N^a York. 
diplomacia eurpea. Ludwí  dice  él lid es relacionadas con ê  ^ I se traslad ro  los Reyes  la iglesia que si hubiese estado en el poder en ¡ruido" para que actúen como una Comi- VÍSÍta a Afacefia parr̂ quia1, ^ o n ú e fueron recibidos bajo | palio, cantándose un Tedéum ante la 1914 la guerra no hubiese estallado. Lalsión para luchar contra el ruido calle-vi „„f~ TniT̂ rn !TiHir»n «i a-nroñn. «no A* lô  H ^ ^ C 1 " SEVILLA, 28.—Esta mañana, los Re- imagen del Cristo de la Plaza, cuyo al-america/o hiciero/fructiflckr su traba-1-«^^ ^ ^ g ^ S Sfdi^tlS ŷ dí pollSco'tieíe. L Con\0 *! Í ^ S f 1 yes. acompañados de sus augustos hijos.tar estaba profusamente iluminado, jo y al volver a la madre Patria crearon IPfifiV * rw^ i,̂ .™ T ^ H Í * H , , ^ H0 „„» 0i Ihan sido designados ya Mr. Charles Bur- ¡macharon a Aracena. Al pasar por Hi- , Luego oraron ante el Santísimo, y,  s obras ber.̂ ». donde nacieron. Todos los oradores fue-! ,mPulsado al crimen, ron ovacionados. A las dos de la tarde I r, • . • , p„-„e_>» se verificó un banquete en honor del El propietario da La Prensa piesiáente general de la Asociación as-j de Buenos Aires 
designade 
ex pres: 
/ que ¡Educación de la ciudad de Nueva York;|real en la carretera las autoridades y jada, pasaron a la cap lla de la Patro-
' cárcel Declaró que los celos le habían1 Desde luego, nadie duda de que el !na:i siao QesiSTiaaos ya 
0nls „i iprincipe de Bulow fué el más capaz de î ingliam, ex presidente del Comité dejguera la Sierra esperaron a la familia; acompañados por el párroco, sefior Tp 
!los cancilleres de Guilermo II 
turiar.a de Cuba, don Simón Corral. Ha-: blarc. también el embajador. 1̂ presi-1 ĜO, ^.-A bordo ̂  tra^ 
dente de la Diputación y el agasajado, y i^!3 Maf f^l J í l i J ^ l c h o v se batió valientemente en la erne-1 La Cor 
¡precisamente sobresalía en una cualidad] ios doctores Kennedy y Tilney, conocí-1 todo el pueblo, que hicieron objeto a sus i na de Aracena, la Virgen de los Dolo-
I alemaes6-3 ta d l t l o m a c i s . ^ ^ poltlCOS ¡dos neurólogos, y el doctor Harvey Flet- majestades y altezas reales de un reci- res. Alrededor de las cinco de la tarde 
A esta carrera se había dedicado des-IS.her' ingeniero de la Westorn Electricjbimiento cariñosisimo. La entrada cnl regresaron a Sevilla. 
Aracena constituyó un acontecimiento.' —En la noche del domingo se celebró UCIÍ..c uc ia. Diputación y el agasajado, y r̂ erto el director del diario argentino icho y se batió valientemente en la gue-' La Comisión tendrá a su disposición 1 En la plaza principal se encontraban las jen Palacio una comida, presidida por los se leyeron muchas adneslones. lo s s|f:La prensa"( don Ezequiel P. Paz, acom-|rra francoprusiana, qu  terminó de ofi-| todos los servicios del Departamento de i autoridades de Huelva. 'Reyes, y a la que fueron invitados los dos sobrinas. Ai pĵ î f Húsares. Âcabada la campaña | Sanidad, así como una serie de bienj Inmediatamente, la real familia se| infantes don Carlos y doña Luisa. Lue-concierto. recomendado a los Bélgica. 
~) embajador en Bucarest y en el Quirí-¡pero, desde luego, atenderá primera-pués, los Soberanos y altezas visitaron I 
brillantes. han rido Eim Esta noche es obsequiado con un han-! panado de su esposa y 
L.irmen 
herida en accidente 
OVIEDO, 28.—Un automóvil ocupado por la condesa de Santa Engracia. su|p' hijo y uno de sus sobrinos volcó en la * carretera de Oviedo, entre Unquera y Panes, a consecuencia de un falso vira-je hecho por el chofer para no atrope-llar a un ciclista. Todos los ocupantes 
senuió a SUS Visitantes COn Un refrî e-! J £>uv;aieaL y eu el \<euiri- pciu, ucauc luegu, O L C U - J C I O nucí o.- pues, lUH ouueictuuo y e u ^ a o vuuMuvnu 
rio v brindó demostrando su acendrado• í̂ 1, E.n 1897 fué nombrado ministro de]mente a estudiar los ruidos que más el hotel en construcción, en donde fue-i amor y admiración a España y haciendo¡ rff0̂ ?* ^ ^ l e r o f ff, AJemania y perturban la vida ciudadana para de- ron obsequiados con un banquete. El aJ-¡ 
En el pabellón de Venezuela 
Esta mañana se celebró un acto en 
terminar los medios de suprimirlos, pre-i calde, a los postres, leyó unas cuartillas ¡ el pabellón de Venezuela en honor de sentando un proyecto de reforma a la dando la bienvenida a los Reyes e In- simón Bolívar, por ser hoy su fiesta aprobación del Gobierno. _ fantes. I onomástica. Se colocaron ramos de flo-
ruMoŝ ná̂ ^̂  Discurso del Rey,"* S f ^ ? fe? hay de Bolivar- E1 
ruidos mas estridentes y molestos, caaai ^ f nrnistro de Venezuela anunció que ru .dor de la aproximación germanoturca ^ picará dentro de poco una 3on|y el que renovó la Triple Alianza, pero|Va Y ( ? K ™, 5? «.ÜSfíoc' Z ^ ? ' ûe Pronuncio las siguientes pala-¡plaza en el barrio de Triana al nave-no supo o quizás no pudo ni de minis-|remacliar las armaauras meraucas bras . ,<Ha gido a mi una verdadera gante Rodrigo de Triana. el primer es-
âamiracl0" a 5 ó̂vî n̂ nor""!̂ 3 años después, al retirarse el prín-rvientes votos por el máximo rca-jci de Hohenohe. pasó a la cancillería, miento espiritual entre España y Argén- Del t¡eirpo de Bu|ow m¡nistro de Ne. 
tina- . , gocios Extranjeros, es la entrada de Ale-Contra el cáncer manía en China y la adquisición de la ZARAGOZA, 28.—En la Real Acade-lc,ol.onia d® Kiao Cheu y laa concesiones 
del vehículo resultaron heridos; la con-Im¡a dc Medicina se ha celebrado la s e - \ i c l Chantung. Fué también el inicia 
brino heridas en un codo. El doctor Re- ración Nacional de Prensa Médica. Pe- P° ŝ .po ° J™S no Pndo ni de minis-, pdificiog en construcción el chirrido brf- ' x w P — w_ ii , 1 - _ «..¡.j. 1 .r. , -i—u. -J—:—Itro ni d  canciller entnderse con in-1108 _eoinplos en construcLiun, ei ̂ 1Illû  gatigfacción observar en la mañna de panol que vió las tie r s de Améric casens ha sido lamado a Oviedo atender a los heridos paral sidieron cl acto el alcalde ejerciente, se-Liat r a ñor Rivas: vicepresidente de la Diputa-!4' T ^ . % ; i t  rector de 
sidad, señor Rocasolano; inspector 
iudad de Inca se celebró ayer la bendi-| v secretario de la Academia, 
de los frenos auto áticos, las boinas hoy la labor llevada cabo por el pue-! Por la noche se ve ficó el banquet  ,blo de Aracena, que no sólo ha descu-|con que Venezuela obsequiaba ra. También se suprimirán los moles- b.erto y su sinn qUe yes. Presidieron sus majestad 
¡ICoítTiü'la m¿Vor P ^ ^ e ^ p W ó ñ l i ? , ^ ^ 8 ^ ^ fos iní a la Par ha ajorado y embelecido lamerón todos los Infantes. generai'Prtoo ? i germánica la querían. Bulow, por su ?e, 1°s ? „L " " «Ĵ ^̂ ^ | ciudad, incorporándola al Intenso moví- de Rivera y autoridades v personalida-Cafa dP PeLion̂  Palomar dn̂ a J0"^parte, no estab¿ tampoco muy conven- t^os en las casas ^rt ĉ ares cuan-, ¿ organiza y po. des sevillanas. El ^ef ^TrsSrSt £ ̂ a ^ ^ ^ 7 »Umer080Je Ia eonvenienciâ  de ello 7 £ W J ^ J * percibido en las vi-niénd(>la en condiLnes de fer admiraba if leyó un discur 
Wnro»! «na Tai* A * P^cWc ción señor Lasala;  la Univer-'̂ 06^0 ,̂̂ 1^ fintentó yeces, y timbres innecesarios, sirenas, etcéte-; d ra no sólo ha dg  .¡con que Venezuela obsequiaba a los Re-
l T T ^ / í ^ T T i t f f PenS,0neS sidad señor Rocasolano; inspector de ^ ¿ ^ P f ^ yA1°̂ niean £ También s« ̂ P™rpf .̂ f iet   conservado s  gruta, si o quedes. Presidieron sus ajestades y X PALMA Düi MALLLIORCA, 28.—En la Sanidad Militar, general Coll; presidente | 
personal ae ia entidd y autoridades locales. Una vez hechas la bendición e inauguración, el director de Después dió una conferencia en la Dipu- ja Caia. don Francisco Moragas ofreció tación provincial sobre el tema '_'E1 pre- un '<iunch" a las autoridades, anuncian-ventorio antituberculoso en España". Fue do deSpUés qUC ei próximo homenaje a la muy aplaudido. Asistieron las autorida- vejez se celebrará en Inca, des y bastante público. Después de visi-j A continuación se concedió una pen-car la Catedral y las bellezas naturales g¡ón de una pegeta diaria a dos ancianas 
de más de noventa años y se repartieron diez y seis libretas de ahorro, encabeza-das con 50 pesetas para 16 ancianos. Tam-bién se distribuyeron alguna3i libretas de ahorro entre los niños que asisten a las escuelas públicas y privadas. 
Un muerto y tres heridos en 
un vuelco 
PALENCIA, 28—En el kilómetro pri-
dn la población, regresó el doctor Albi-ñana a Madrid satisfechísimo de su via-je. La ciudad está entusiasmada por con-seguir el preventorio. 
Doce mordidos por un pen o 
CUENCA, 28.—En Alberca de Záncara un perro rabioso mordió a doce perso-nas y a varios animales. Como aquéllas ignoraran el mal, no se sometieron a tratamiento, hasta haber visto que una caballería mordida rabió a los diez y ocho días. Entonces acudieron a esta brigada eanitarla, consternados por el descuido. El Inspector de Sanidad los ha so-metido a tratamiento y se espera que 
ministro de Venezue-vi.scurso y en nombre de su 
PElCd0octor Horno leyó un discurso -O-fcfi l ^ ^ ^ ^ ^ Z \ ^ % ^ T t ¡ M o que se dispone alP- -antos lleguen a visitar las belle-: Gobierno ofreció el agasajo al Rey de bre el tema "El momento actual del renidad y de blandura, cáncer'' necesario 
emprender la nueva Comisión designada RsPaña- S« percibe claramente en España como padre do América. Le ,por el departamento de Sanidad de hermosa ciudad un afán de trabajo;contestó̂ el general Pr mo de_ Rivera. 
enérgica'campaña contra el cáncer. Cita jen ¿Tárte d^éñ^t^~srtli3^"¿'tó f d,̂ ^ de í0^*, -una estadística en la que consta que | más difíciles situaciones. Pero también ! con gran simpatía por la mayor parte 
Sacó la conclusión de que es; Bulow era ante todo y sobre todo un !„n7 l departamento », emprender ên Zaragoza una, diplomático hábil, maestro insuperable i í. *! de Nueva York ha sido recibida1 ̂  Prô reso ^c alegra el ánimo para el1 en nombre del Rey. que dió las gra-
con gran simpatía por la mayor parte08 vf l̂ onir unidos animosamente, oias Terminado el banquete, los Reyes de la población neoyorquina, que, ago-!?to es lo ^ la Patr5a necesita. Hom-jJ ^ presidente se dingieron al teatro tada por un trabajo abrumador duran-! bres de corazón, valerosos y optimistas. ^ la Exposición te cl día, está ansiosa de gozar del ô abiüicos y desesperanzados que. vién- ;-MMana visitarán las Infantas la silencio, tanto en las oficinas como en ido10 todo del lado pesimista, sólo encuen- carâ la Santa Mana y los Reyes asis-|tran defectos y calamidades para prodi- tirón a una cacería. Por la noche asís-¡gar sus censuras a la obra de los gober- tirán al banquete que les ofrece el Go-bierno del Perú. 
durante los últimos ocho años en la pro-1 tenía una gran cultura, una memoria vincia de Zaragoza se han producido!prodigiosa y una capacidad de trabajo 3.351 casos. Le contestó, en nombre de | extraordinaria. En Alemania el juicio la Academia, el presidente del Colegio,unánime coloca a Bulow después de Bi-Médico, señor Iñigo, que hizo una deta- mark. liada biografía del doctor Horno en suj Estaba casado con una siciliana, prin-specto social, científico y periodístico.!cesa de Caporeale, dama de viva inte-—El rápido de Barcelona arrolló a un'Hgencia y de singular encanto, que le ganado propiedad de Alfredo Cortes, na-i ayudó no poco, tanto en su carrera di-tural de Fuentes de Ebro. El convoy, Plomática como en su carrera política, mató 27 ovejas. j Desde que dejó la cancillería, los prin-cipes de Bulow vivieron en Roma en la 
las casas particulares. 
mero de la carretera de A pudia de Van ifeusen cuello legítimo, insuperable ' Yilla de las Rosas", salvo durante los Encinas volcó una camioneta de la ma- anos de ja guerra. Su último cargo pú-trícula dc Valladolid, propiedad de Ma- _ M*cp fué cl de embajador en Roma de . riano Valdés, vecino de Villalba de los Jt O P B » E , /% § 1914 a 1915. para evitar que Italia for- eún modo se pudo conseguir que fuesen Alcores Sobrevino el accidente a causa'̂ ^ , - mase al lado dc los aliados. Es seguro Ipublicadas on vida del canciller, de un falso viraje dado para no atro- Zapatillas paño fantasía para señora,,que si algún hombre en le mundo po-1 El príncipe dc Bulow había cumplido pallar a dos mujeres que se intcrpusic-l LAS DOS MANOS.—GOLEGIATA, 9. día ganar C P C pleito, esc hombre era ¡ochenta años en mayo. 
von Bulow, pero era un pleito perdido. Mantuvo su actividad hasta los últi-mos meses, en realidad hasta la muerte de su esposa, tiernamente amada y fiel auxiliar y colaborador en todas las em-resa*1!. Hasta hace poco tiempo no em-pzó a escribir sus memorias y de nin-
La estancia de la infanta 
Isabel en Barcelona 
nantes, a quienes hasta de las malas co-sechas quieren hacer responsables. Hay que tener, como vosotros, fe en el por-venir, confianza y entusiasmo, como el que ponéis en vuestra hermosa fiesta de la Bandera que celebráis todos los afios.¡ BARCELONÂ S.—La infanta doña Yo os ofrezco que trasladaré al presi-í Isabel con su séquUo estuvo recorrien-dente de Mi Consejo de ministros vues- do el pabellón de la ciudad en la Ex-tra aspiración en orden a la ayuda para posición. Fué recibida por el alcalde Ja terminación dc este hotel tan bien si-tuado, y si él os lo ha ofrecido, se lie y numerosos concejales. Salió muy com-placida de su visita. 
Martes 29 de octubre de 11)23 E L DEBA i b. MAíííÜjUi—Año aĵ k 
Der ro tas del Va lenc ia y d e l A renas b i lbaíno 
El Madrid vence fácilmente al Nacional. El Deportivo Alavés »e pone a la cabeza con su 
triunfo sobre el Athletic. E l Zaragoza es derrotado por el Iberia. E l Racing ferrolano 
sigue su descemp. Difícil victoria del Real Unión de Irún en Pamplona. Empates entre 
el B e ^ V el Malagueño y el Deportivo coruñés y el Unión Sporting. 
REAL MADRID-C. D. Nacional. SEVILLA F. C.-R. Ealompédica Li-
4—1 
PARTIDOS DE CAMPEONAĴ Oî ga. I116 dieron en los postes, a más] avanzan a gran tren, dominando. Ven-
g_2 de otros que paró bien Nabot. Según-[tolrá avanzó magníficamente, seguido 
dos antes del epilogo, Esparza entró el " nense 7—1 balón en su meta, de tiro de Priscilo, Malagueño F. C.-R. Betis Balompié. 1—1'rematado otra vez por Benegas. El jue-r.RTA 8. C.-R. Zaragoza 2—0 go, regular en el primer tiempo y plúm-beo en el segundo, ya que las exhibicio-nes no convencen cuando juega uno sólo. El aire facilitó la labor del Madrid y estropeó bastante el juego. Rubio, como fácil rematador; Nebot, Torregrosa, con Peña hicieron mejor la--tbor. Evaristo San Miguel tiene "clase", U D. EUROPA-C. D. Juritor..... . 2-l|v esperemos.. Del Nacional, Zugázaga, 
IL Sporting C.-R. C. DeporUvo, de ¿ónrî  v íw n̂n 6 ~ 
meta forastera es castigada por Stlm-born con golpe franco, el cual es tira-
La VI Vuelta pedestre 
a Valencia 
El C. Athletíco de París se clasifica 
en los primeros puestos 
LA 1 CUESTA DE LA RABASSADA 
I. FAURA, VENCEDOR ABSOLUTO DE LA PRUEBA. RESUL-
TADOS EN EL "DIR-TRACK" DE MADRID. 
BARCELONA, 28.—ClasLfioación de 
VALENCIA, 28.—Esta mañana, a las la Vil carrera en cuesta de la Rabassa-
doce, se ha celebrado esta gran prue-ba, que ha constituido u n verdadero éxito, pero su importancia es tal, que han sido poco todos los preparativos de su organización, pues el público ha 
C. D. PATRIA-C. D. Juventud R. S. DE AV1LES-C. CA]ón 3—2 R. S. ALFONSO XIII - Balearos F. C R. RACTNO CLUB-Eclipse F. C... R. VALLADOLTD-S. D. Ferroviaria R. C. D. Español-E. C. Radalona.. F. C. BARCELONA-U. S. de Sans 
4—1 6—1 2— 0 3— 0 3—0 
de dase y "record" absoluto de "n, tos" y "record" absoluto de la carr batidos. (Antiguo "record" de claaê  m. 32 s. 4/10; antiguo "record" luto de "motos": 4 m. 17 s. 56/100-tiguo "record" de la carrera: 4 n»'g*" 7/100; 2, Arch. Carlos de Habstm̂  en 3 m. 56 s. 29/100 ; 3, "Manolo" ' 4 m. 9 s. 98/100 ; 4. "Patinettc" ¿'J 
ríenV^Salc^oT^S v ^ T r Z d T ^ ? ^ d , recorrido de seis RIBAU en 8 m. 16 s. 22/100. R ^ ^ 3. 90/100; 5. A SanahuK 4 
Iota a las manos de Mungula. Se le 1 kilómetros dosdentos metros "Motos" 17a c. c.-l A. ANDREU ¡32 ŝ  »AO0^ A. Martínez Sagi, i 
escapa la pelota a éste de iS manos yl Han S^^gKÍÍ ^ ** 
la ocasión es bien aprovechada VOT\áor**' .̂flcándose 227. 
da. Recorrido, 4.500 kilómetros. Velomotorea 100 c c—1, J. M. ADÍE-LA en 6 m. 12 s. 82/100 a. 49,900 por hora. 
Velomotores 125 c c-—1, M. SIMO, 5asaltado la meta y el recorrido. jm. 44 s. 27/100 a 51,250 kilómetros por La salida y final ha sido en el paseo ¡hora. Mejor tiempo velomotores; 2, A. 
La Coruña 8—3| Racing de Ferrol-Eiriña F. C 1—1 R. C. CELTA-Endem F. Ĉ  R. UNION DE IRUN-C. A. Osa-suna 
5-1 
evantc F. C 1—1¡ M- F- c--
Vthlctic Club 3—2 ffrosa, «Prats 
2—1 R. SOCIEDAD-C. D. Logroño 5—2 TOLOSA F. C.-Pasayako L. E 1—0 Elche F. C.-Cartagcna F. C R. MURCIA F. C.-C. D. Eldense C. D. CASTELLON-Valencia F. C H. de Sagut O. D. ALA\ SESTAO S. C.-Arenas lub.... 
OTROS PARTIDOS iPCí. 
A. D. Ferroviaria-Imporlo F. C... 2—2̂  
S. OVETENSE-Círculo P. de la Pelguera 6—3 EUSKALDUNA de Rentería-Roca.. 3—2 Avión-Beasaín S—3 Idella de Elda-D. Alcoyense 3—3 Unión C. D.-Játiba F. C 1—1 F. C. Totana-Comerclal de Carta-gena 0—0 TITAN, de Huelva-Minas Unión... 3—0 
Sánchez y Serrano. Arbitró bien, co  ligeríslmos lunares, el señor Quintana, del Colegio Cánta-bro. Equipos: C. D. N.—Fernández, Serrano—Zugá-t zaga, Rojo—Alcántara — Sánchez, Mira-2~2 Ht̂ Ritagra—Zulueta — Priscilo — Be-gjnegas. Nebot, •Qû a-T<'";c-!sal9 hasta el BegTJnd0 tiempo. Esparza— Pena, b. Mi-j En éste l0J| gansc8eg atacan con valor 4 2!guel—•Triana—«Rubio — Cosme — Ló-1 per0 no pueden Impedir un avance de 
trasado, aprovechándose Tena II para marcar. Se estaciona el Juego en el centro, y dos minutos antes de terminar. Padrón de una jugada marca el último tanto. 
El Barcelona vence al Sans 
BARCELONA, 28. F. C. BARCELONA 3 tantos. (Parera, Sastre, Goiburu) •U. S. de Sans 0 — En el primer tiempo empuja el Bar-celona favorecido por el viento, y Pa-
"Cholin", que lanza un "chut", mandan do la pelota a la red en ocasión de estar sola, logrando el empate 
La ol tos fué 1, D'ARTIGUES, 
4 m. 37 . 2/ 00, a 63,900 kilómetros m. 33 s. 69/10 . hora. "Record" batido. (Antiguo "re-| "Sidecars" 600 c c—1, M. TORREA asii ación d los primeros pues-jcord"; 5 m. 8 s. 17/100; 2, O. Masó, enj(Hudga), 4 m. 37 3. 21/100 a 63,600 kn̂ ' la siguiente. lo m. 54 s. 25/100. ¡metros por hora. "Record" de clase v 
Se tira un castigo contra d Logro- SP?rtT9 Generaux, en 19 m 4 ño desde cerca del área y Mungula I 2' Lcduc. 1 hace una salida, aprovechando esta oca-
A. des 
1/5. Bedda-ry, 19 m. 11 s. 1/5; 4, Reliegos, del 
del C. s. 
3, 
clase y 
"Motos" 250 c. c—1, F. ARANDA, 1 "record" absoluto de sidecars" batidos en 4 m. 7 s. 99/100 a 71,130 kilóme-l (Antiguo "record" de clase: 5 m. 15 a' tros por hora. "Record" baüdo (antiguoj8/̂ - Antiguo "record" absoluto: 4 ¿ "record" 4 m. 52 s. 91/100); 2, M. Ba-|51 s. 38/100. fdón S'lvino oara meter el tercer "eoal" Españo1, dc BarceloIia' en I9 m-1 Jf billarda, en 4 m. 35 s. 60/100 ; 3, J. M. Coches "sport" 750 c c—l, F. C\g, goal igundos 3/5; 5, Rodrigo, del regimiento lRlera; en 4 m 4g g 12/100. 4 ..yolatir'.lTELLO, en 5 m. 39 s. 12/100, a 52,600 de Mallorca, en 19 m. 17 s. 4/5; 6, Co-¡en 5 m. 3 s. 61/100. ¡kilómetros por hora; 2, Carbonel, en lera, del ídem ídem; 7, Navarro, del j "Motos" 350 c c.—1, PUENTE, cn|6 m. 1 s. 18/100. Valencia F. C; 8, Jordán, del Gimnás-j4 m 1 8 3/100( a 73200 kiiómetroa ho-i Coches "sport" 1.100 c c—1, Mine ,, independiente; 10, Ra- rjL ,.Rftrnrri., hf,tfdo ÍRntî io «rer̂ rd- lROSE-ITIER, en 5 m 1 s. 78/100 g 
o ostiarra. Nuevo ataque donostiarra, y M ris-cal, en posición difícil, lanza el tiro, rera, a los pocos momentos de empezar, i entrando la pelota por un ángulo y, . da un "chut" cruzado y raso, marcando [marcando el cuarto "goal" para los lo-l el primer "goal", y Sastre marca otro cales. Mungula no hizo el menor es-fuerzo por detener la pelota en la creen-cia de que iba fuera. Cuando está a punto de terminar el logra el quinto 
de una bolea, empalmando un centro dr Samitier. El Barcelona se coloca a la defensiva, avanzando el Sans codicioso, resultando!encuentro. Mariscal lesionado Samitier, que se retira y no ¡"goal" donostiarra. 
El Tolosa vence al Pasayako 
SAN SEBASTIAN, 28. 
món, del Valencia F. C. Clasificación por equipos: 1 Valencia F. C. 2, Regimiento de Mallorca. 3, Gimnástico F. C. 
FAEZA-S- de La Carolina 3—1 AZUL-Alcalá F. C 3—1 Hércules, de Alicante-Gimnástico, de Elche 2—0 ILURO, de Mal aró-Gracia. 2—0 MARTI NENC-Palaf rugel 1 1—0 TARRASA-Sabaled 3—2 MANRESA-Gimnástico de Tarra-gona 4—0 RECREATIVO, de Huclva-Gim-nástico, de Triana 4—0 
CENTRO 
Fácil victoria del Madrid 
t i . MADRID F. C 6 tantos. (Rubio, 5; Fernández, propia meta) •C. D. Nacional 2 — (Rubiera; Esparza, propia meta) Igual, igual que el año pasado se pen-saba al salir del campo el domigo. Es-to se refiere a los partidos jugados por 
PUNTUACION 
La puntuación en el campeonato de la 
reglón Centro, después del partido del 
domingo, es como sigue: 
J. O. E. P. F. O.Pn 
1, Athletic Club. 4 2 2, Racing Club... 4 2 3, R. Madrid F. C. 5 2 4, C. D. Nacional. 5 2 5, U. S. Club 4 0 
0 12 7 0 10 3 2 12 8 2 10 12 4 4 18 
Los partidos de campeonato se jue-gan todí>s con balones de la Casa Me-lilla. Barquillo, 6 duplicado. 
ANDALUCIA 
Fácil victoria del Sevilla 
SEVILLA, 28. SEVILLA F. C 7 tantos. (Vclasco, C; Brand, Cam-pan al) R. Balompédica Llnense 1 — 
¡Goiburu, que, al fallar uno de los backs, lun despeje, marca de una fusilada. 
El Europa vence al Júpiter 
BARCELONA, 28 C. D. EUROPA 3 tantos. (Ramonzuelo. Alcázar) *C. D. Júpiter 1 (Barceló) Juego duro, defendiéndose brfllaífte-I mente el Júpiter, legando a dominar. J? Los "gols" los hicieron Ramonzuelo, de cabeza, y Alcázar para el Europa, y Bareeló para el Júpiter. En el segundo tiempo los europeos stuvieron a la defensiva. 
GALICIA 
El Deportivo empata con el Unión 
VIGO, 28. •Unión S. Club 3 tantos. (Peña, 2; Comasella) R. C. Deportivo de La Co-ruña 3 — (Fariña, Hilario, Ramón) Los coruñeses se vieron muy apura-dos para empatar, terminando la pri 
TOLOSA F. C 1 tanto. (Larramendi.) •Pasayako L. E 0 Con un tiempo infame se Jugó este 8 partido de campeonato. El mal estado'5* del terreno y la cardad del juego des- ^ plegado por los equipos, dieron al en- ^ cuentro unas características bien de- • plorablcs. Abundó la leña y se prodigó el juego sucio. A los d:ez minutos hizo el único "goal" del partido, el que valló la vic-toria al Tolosa, su centro delantero La-rramendi, rematando de cabeza un cen-tro de Urreta. Arbitró Barrena, sin dar satisfacción a nadie. 
MURCIA 
ra. "Record" batido (antiguo "record' 
4 m 17 s. 56/100); 2, "Tens", n 4 m. i 58,400 kilómetros por hora. 
14 s. 58/100; 3, M. Alegre, en 4 m. 22 Coches "sport" 3.000 c. c—1, t. Mo. s. 80/100 ; 4, J. Buxadé, en 4 m. 31 sJ1̂ 1*. en 4. m. 39 s. 42/100, a 63,ioo 
75/100; 5. "I-ca", en 5 m. 3 s. 88/100.!kilómetr03 P01" hora-"Motos" 500 c. c—1, L FAURA, «ü Coches "sport" 5 000 c c—1, F. Roiq r-i T M 7 0 A npc* 1 - 3 m. 50 s. 58/100, a 76,500 kilómetros. en 4 m- 39 s- 22/100, a 63,200 por hora 
t s L U i L D A I t*, Colegiata, /.Mejor tiempo absoluto del dia. "Record","Record" establecido. 
1 ¡ Coches "sport" 8 000 c c. — 1 j> 
4 — - - 4 |BIANCHI LONGORIA, en 4 m. 41 s 
8/100, a.62,700 por hora. "Record" cstâ  1 blecido. 
Coche» carreras 1.100 c c—1, "Cher-¡ ¡ E X I T O C U M B R E ! ! 
en el aristocrático 
del 
C A L L A O 
"flm" sonoro y hablado sistema Witaphonc dc Warner Bross, 
Exclusivas Diana 
\v kilómetros por hora. 
i 
82/100, a 73,860 "Record" batido (Antiguo "record": 4 m. 32 s. 6/100). Coches carreras 1.500 c c.—i, ,i M. BURGESS (Bugatti), 5 m. 6 Sj 8/100, a 57,600 kilómetros por hora. v| Coches carreras 2.000 c o.—1, Q Si OLIVERAS, en 3 m. 58 s. 2/100, a 74,100 kilómetros por hora. "Record" dc cíase 21 y "record" absoluto de coches batidos. Antiguo "record" de clase y antiguo ^ "record" absoluto, 4 m. 6 s. 7/100. 01 El "record" de Faura es verdadera-S mente fantástico y causó gran admira-¡̂ción en el público, que llenaba los cos-de la carretera en esta prueba, 'que es, sin duda, la más popular de su clase. 
" E L A R C A D E N O E " 
por DOLORES COSTELLO y CE0RGE O'BRIEN 
Copiosa victoria del Murcia 
MURCIA, 28. I " ~ ~ ~ T 7 ^ Z •R. MURCIA F. C í> tantos C. D. Eldense 0 
El Elche empata con 
ELCHE, 28. 
7c^81 ipALAGO DE LA MUSICA 
(Valle jo) 
Este partido resultó fácil para los|mera mitad con dos tantos a cero a 
sevillanos, si bien ei primer tiempo es- favor del Unión. 
tuvo dominado por una apatia aprove-jEI Racing empata contra el Eiriña 
chada por los de La Linea para inquie-| FERROL, 28 
•Elche F. C 2 tantos Q Cartagena F. C 2 — >* El partido fué muy reñido y el Car- •*<! tagena sacó bien el empate. 
tar su meta en diferentes ocasiones. En! •Racing de Ferrol 0 tantos. el Madrid y el Nacional, que entonces esta parte sólo se marcó un tanto â iEirifta p c 0 
como ahora, si no ganó el partido pri- rematar Velnsco un pase de Campana!, E1 eq̂ po'Vocü" dominó'mucho, pero 
que le arrebató el balón al portero 
mero el Nacional mereció ganarlo, pa-ra sucumbir luego por abundante tan-teo. Porque en lo demás no somos tan eptiraistas, a pesar de la fácil victoria del Madrid sobre este Nacional que so deshace a las primeras de cambio. Pre-cisamente por la facilidad de la victo-ria, y gracias al acierto de un solo ju-gador, no debe ser considerado este 
En el segundo tiempo jugó el Sevilla como quiso y marcó seis "gals" más. Cuatro hechos por Velasco, dos de ful-minantes remates de cabeza; uno hecho por Brand al rematar un centro largo do Roldán y otro precioso de Campa-nal sobre la marcha. El tanto de los forasteros lo hizo 
VALENCIA 
El Valencia derrotado por el 
Castellón 
triunfo como algo "desusado. ' "hfálTé̂ b'gh'fth "gíálf tifo."" ' M Jugó el Madrid lo que quiso, porque' La Balompédica jugó flojamente y en Jos otros después 'de los quince minu- el segundo tiempo se agotó, tos no existieron como equipo. Aciertos El Sevilla hizo un partido mediano. 
GRANDIOSO EXITO DE LA SUPERPRODUCCION 
METRO-COLDWYN-MAYER 
E S P E J I S M O S " 
en la que se refleja de una manera fiel la vida en 
Hollywood de las grandes estrellas cinematográficas 
Charlot, John Gilbert, Douglas Fairbanks, 
Norma Talmadge y otros 
.T^^'X1™™^' * f eri dar sensación de juego, d'escollan-r , • • ^ir'll* ti ! 
S E ^ T A 1 í tantos ¿ o ia labor formidable de su imea me- ^ Intérpretes: Manon Davies y Willian Mames 
Edem F. C 1 — r ^ „„of„n „„„ u „ V ^ 
Chalala paró tdo y a él se debe el in esperado empate. Arbitró bien el señor Saracho, de Vizcaya. 
El Celta vence al Endem 
BETANZOS, 28. 
V V V V 
¿ V 
V VALENCIA, 28. C. D. CASTELLON 2 tantos $ (Martínez, Capilla) '̂«J •Valencia F. C O — % Los valencianistas son los primeros 
fugaces, que no impedían que la linea destacando la línea media, en la que; delantera madridista se desbordase. Asi vinieron casi todos los tantos, de juga- forma. De los delanteros. Roldán y Ve das aisladas, con el paso franco en ¡lasco, que prodigó con éxito peligrosí-medios, que hacían batirse a sus defen- simos cabezazos. 
eas en última instancia. Se dirá que| El árbitro, Trujillano, del Sur, estu-
cchamos agua no al vino, sino al cbam-ivo bien. 
r¿n de la victoria pero miramos a lajEmpale del Betis con el Malagueño 
clase de enemigo que tenía enfrente, para evaluar el grado de superioridadj'* , * ^ Decde luego hay que reconoced que me- ̂ ^ ^ ^ ^ \ t ^ 
GUIPUZCOA 
El Real Unión vence difícilmente 
al Osasuna 
PAMPLONA, 28. 
dia. Los castellonenses se repliegan a 
En el "dir-track" de Madnd 
El domingo se celebró en el Stádlum ffi la cuarta reunión de estajs pruebas. La n participación de los corredores nacionar »«,< les Viñals y Balletbó hizo que las carre-A ras revistieran más interés y emoción. P El desarrollo de las carreras respondió X a la expectación que habían despertado fi y que siguió el público con mucho inte-:•: rés. K Resultados. Carrera Handicap. Primera eliminato-ria.—1, Jim Douglas, en 1 m. 49 s. 1/6; S 2, Sonny Wilson. Segunda eliminatoria: S 1, Crooke, en 1 m. 37 s.; 2, Viñals. Fi-^ nal: 1, Wilson, en 1 m. 42 s.; 2, Harri-•o son. Viñals tuvo que retirarse por ave-^ ría en la máquina. Se le entrega al ven-ij'ccdor una Copa. Carreras de desafío: Espafia-Tng-lafc'-
y*:<*l*Z*l<KK^^ rra (trpR vueltas). Primera carrera.—I, 
Faltan diez minutos p-.ra finalizar é) ̂  . - T V ^ . T ^ . 4 =rvr=̂ ?̂ Tr L....-.-. ¡Viñals, en 1 m. 9 s. 4/5. Segunda ca-
primer tiempo, y Martínez en uno de ' „ ,„.„„„„„„,„„„„,„„.„„„„,„„ in.,rreTa: ^ Viñals. en 1 - m- 7 3- 4/5. 
*' Harrelo puer- ¡S traducien- 5 
Desde luego hay que reconocer que joró, y más que esto que salió a ju-gar con ganas, ya que el encuentro era comprometido para la puntuación. El conjunto mejoró algo, sin llegar a la perfección que hubiera exigido las sombras que danzaban alrededor de ellos. Pero, desde luego, del Madrid dej*IBERIA S la primera vuelta a ésta hay bastante " diferencia. Ya dijimos que podía mejo-rar bastante, y así parece iniciarse, lo q\ie congratula por la mayor lucha que habrá en los restantes encuentros. 
No hubo exacta ligazón entre medios y delanteros, y éstos dieron de todo. Triana mejoró al final, pero al princi-pio no hizo gran cosa, y el otro inte-rior jugó retrasado, cosa que no ha-bía por qué, dado el medio que le marca-ba. El exterior de la izquierda mejoró también por esto. En la defensa también hubo altibajos. Al lado de Torregrosa y Nebot, Quesada bajó algo y mostró, aun levemente, un poco de juego duro. EH Nacional, como hemos dicho, exac-ta reproducción de la desaparecida Gimnástica, posee entusiasmo, y poco más. En cuanto le marcan dos tantos, y el primero del domingo fué bien ab-surdo, se desmorona como un terrón de azúcar en un vaso de agua Medios flo-jos y un portero algo cohibido, y vinie-ron los tantos como por ensalmo. Y es que la clase no se hace fácilmente, aun con todo el entusiasmo que se ponga. Es amoldarse a las circunstancias, coloca-ción, experiencia, etcétera. De aquí la copiosa derrota, que bien pudo aumen-tarse. No merece más este partido, que puede ser bien un espejuelo para cazar alondras incautas. 
«• * » En los primeros momentos parecía que el Madrid se iba al foso definitiva-mente. A los cuatro minutos de una ju-gada de la izquierda, Zulueta remató, devolviendo apuradamente Nebot, y Ru-biera empujó el primer tanto. Siguió dominando el Nacional hasta los quince minutos, poco después, en el primer sa-que de esquina, tirado por López, Ru-bio, con suavidad, remató de cabeza el ompate. A los veintitrés minutos. Peña 
para Fedret y rápid 
»cafta, acusando una gran R. UNION DE IRUN 2 tantos. I1* fuertemente el esférico, (L. Regueiro, Gannondia) do el Primer "goal" para los de Caste- = Ĉ. A. Osasuna 1 — ¡ l lón . (Bienzobas C.) En ê  seS1111*30 tiempo no cambia la s El partido se 'celebró con constante ;decoracl6n' Pero se nota menos empuje = lluvia. En la primera mitad dominaron Por Parte del Valencia y una mayor 5 más los fronterizos, pero en la según-! solt"ra «f los del Castellón En uno de = da los locaJea apretaron mucho y me-l1̂ 3 grullos ante la meta del Valencia. -recieron empatar. De Irún vinieron mu.¡ Capilla es el encargado de aprovechar = 
chos afloionkdos. ^TíSSÍiíá y *¡S? f.1 "T*10 '"í" i 
¡to del Castellón. Este "goal" encera- s 
La R. Sociedad vence al Logroño jjna a los valencianistas. que hacen un 5 
SAN SEBASTIAN, 28. esfuerzo y vuelve a dominar intensa-S R̂EAL SOCIEDAD 5 tantos.' mente, pero infructuosamente, pues no 3; C. D. Logrofi© 2 — Ise traduce en ningún tanto. El encuen- S A pesar del infame tiempo reinante,'tr0 ha 5id0 ganado por el Castellón. = se celebró ayer en el campo de Ato- por su caracteristica furia y ánimo que = cha el partido de "footbal" entre loŝ mplean en cada partido. Han sabido = equipos del Deportivo Logroño y de la imponer una defensiva cerradísima y ss Real Sociedad. ¡siempre ordenada, que ha impedido verjss A poco de comenzar el encuentro. I Perforar su meta ni una sola vez. Eni-s el equipo realista avanzó bien y Chelín I (:uanto al Valencia, podemos decir que g de un buen tiro batió a Mungula. ¡a delantera ha sido la causante de la:= Cuando va muy avanzado el encuen- Arrota, a pesar de la linea media yW tro, los de Logroño atacan y cercan el Ofensa haber hecho un buen partido. Sj área fatal, un delantero que se prepa-l Empate entre el Sagunto y el ra para tirar es cargado. El árbitro Levante 1= castiga con "penalty" en medio de lasi iss protestas del público, que estima exce-l SAGUNTO, 28.—El Sporting Club ha s sivo el castigo, máxime cuando otra de ̂ patado con el Levante a un tanto. ¡= más importancia y también en el área fatal de "penalty" había perdonado a los forasteros. Se tira el "penalty" y i sobreviene el empate. El Logroño ataca bien en la segun-da mitad. La Real responde. Cuando van cinco minutos de juego, el Logro-ño ataca y logra llegar hasta cerca de la meta realista. Falla Deva y viene un "chut" flojo, marcando así el Lo-groño su segundo tanto. Una zancadilla logroñesa cerca de la 
El partido fué muy reñido, haciendo una gran defensa los locales. 
ARAGON 
Y el Iberia al Zaragoza 
C 2 tantos. 
R. Zaragoza C. D 0 — 
El Patria vence al Juventud 
ZARAGOZA, 28. C. D. PATRIA 4 tantos. *C. D. Juventud 1 — 
ASTURIAS 
El S. Avilesino vence al C. Gijón 
AVILES, 28. 
*R. S. AVILESINO 3 tantos. Club Gijón 2 — Loa equipos so alinearon como en p rtidos anteriores. Diez minutos an-tea de terminar el ©ncuentro estaban a dos tantos a uno a favor del Club Gijón. 
BALEARES 
El Alfonso XIII vence al Baleares 
PALMA DE MALLORCA, 28. 
R. S. ALFONSO XHI 4 tantos (Ferrer, 2; Ramis, 2) Baleares F. C 1 — (Leira) 
CANTABRIA 
El Racing aplasta al Eclipse 
SANTANDER, 28. 
los descensos lanza ¿n tiro flojo que aMlllinilllIIIIinilinillllllIIIIIII»IIIIIIillllllinill»IIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllll!llinilinilllll|ij Carrerea de desafío: Ma/lrid-H 
para Pedret 7 rápido dirige a la puer- S =!na- Primera carrera.—1, Blake (lí 
CINES AVENIDA Y G0YA 
(Empresa S. A . G . E . ) 
G R A N D I O S O E X I T O D E 
C A M E R A M A N " 
LA CREACION MAS 
G R A C I O S A DE 
BUSTER KEAT0N 
(PAMPLINAS) 




El Deportivo Alavés vence al 
Athletic 
VITORIA, 28 •C. DEPORTIVO ALAVES. (Calero, 2; Albéniz) 
Athletic C, de Bilbao 2 — (Lafuente, Unamuno) Los alaveses han repetido su encuen-tro con el Arenas, aunque el Athletic ha tenido una mejor defer-i y ataque. Olivares. Había gran expectación y aflu-yó gran cantidad de billrínos a pesar del mal tiempo. El lleno era absoluto. Contagio directo por la diseminación IA los cuatro minutos marcó Lafuen-
K. RACING CLUB 6 tanto?, virus de las vías respiratorias me- te el primer tanto para el Athletic. Du-t̂ iipse w' c 1 — diante la tos, la palabra, el estornudo, | rante media hora dominaron los bílbai-« * • letc. 
(Mdid!= en 1 m. 32 s.; 2, Fred Hore (Barcelo-5:na); 3, Don Taylor; 4, Preston (Barce-S.lona). Segunda carrera: 1, Don Taylor r( (Madrid), en 1 m. 33 s.; 2, Fred Hore 5l (Barcelona); 3, Blake (Madrid); 4, Pres-5 ton no se clasifica por caída. Tercera ca-E|rrera: 1, Blalce (Madrid); 2, Don Taylor E'(Madrid); 3. Viñals (en sustitución de 5iPresten (Barcelona): 4, Fred Hore (Bar-sl celona). La victoria del equipo represen-Si tativo de Madrid ha sido absoluta. To-5|tal de puntos: Madrid. 18 y medio. S| Barcelona: 11 y medio. •Sj Carrera de desafío: Inglaterra-Austra-^ lia. Primera carrera (tres vueltas).—1, ¡TFrcd Hore (Australia), en 1 m. 8 s. 3/5; Si2. Harrison; 3, Stipewich. Crroke no se S,clasifica por caída. Es conducido a la S'caseta en una camilla. Segunda carrera: Sil, Blake (Inglaterra), en 1 m. 9 s. 2/5; S,2, Harrison (Inglaterra); 3, Stipewich; Ei4, Fred Hore (Australia). Tercera ca-S rrera: 1, Don Tavlor (Inglaterra), en Ejl ra. 11 s. 4/5; 2, Harrison (Inglatc-¡grra); 3, Stipewich (Australia). Fred Ho-Ejre sufre una avería en la máquina. El Ha vencido Inglaterra por 18 puntos s; contra 12 Australia. 
^MiniiiiiinisniinniiHuiiiiiiiniMiiMiiiiinHiiiiiiiininiiiniiinMniMiiiiiiiiiniiiniiiiiniir- vence a 
. . . nos; pero reaccionaron los locales, que El partido Cultural de Guarnizo y M/^«¡K^!!? i ^ S ^ ^ J ^ «» r&pldM combinaciones llegaron a la Gimnástica de Torrclavega se suspen r ' dió por la lluvia. 
C ASTILLA-LEON 





Por siete victorias contra cinco 
B A Y E R na debe procurar la completa desinfee-, ción de su boca, pargant» y nariz con! meta contraria, perforándola dos veces el uso constante dc I03 Comprimidos Pro-! en once minutos. Calero fué el autor de ñlácticos RU, a base dc los tres medica- los tantos. En el último minuto de la j mentes que recomiendan las Autorid»- primera mitad, Unamuno empató. En la ides Sanitarias y demás eminencias mó-jgegrund̂  ei dominio local fué completo, dicas: Mpntol, Gomenol y Eucalipto!. | A los qUinco minutos, Crespo tiró un Muy agradables al paladar. Obran_por córner rematando Albéniz fulminante-
bombea un balón y el portero, asustado inaladas las fuerzas, pero en el se-y con viento en contra, que también con-¡8̂ do se hizo patente el dominio de los tribuyó para el dominio del Madrid dejó entrar, ayudó más bien a marcarse i CATALUÑA 1̂ segundo tanto. _ . . 1 o j 1 Desde aquí ya fué todo fácil. Dos mi- " tspanol vence al Badalona 
autos después un centro de Peña fué: BARCELONA, 28 rematado con tranquilidad por Rubio. E1¡*R. C. D. ESPAÑOL 3 tantos. segundo tiempo fué aún más fácil. El i (Ventolrá, Tena n. Padrón) Kaclonal cambió puestos, pero fué peor. F. C Badalona 0 — Jugó menos. Rubio marcó el cuarto en. El Español juega débilmente en el una escapada, y, por un error de Alcán-1 primer tiempo, a pesar de la ventaja tara, que lanzó el pelotón al portero. Es-1 del viento y sol, siendo el dominio al 
| inhalación. En absoluto inofensivos. Puc *R. VALLADOLID 2 tantos.j den tomarlo los niños dc tres años. (Valls. Ciríaco) Venta Farmacias, Laboratorios. Mar 
S. D. Ferroviaria 0 tínez Campos, 2. Madrid. 
En el primer tiempo se mostraron̂  = ? T ^ T : los areneros, les coloca en el primer 
i puesto de la clasificación. A N I S R I O J A 'realistas. 1 ^ BILBAO. 28 
mente el tercer tanto. El Athletic se esforzó en empatar; pero los alaveses defendieron la victoria que, derrotados 
Y el Sestao al Arenas 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 6RAVE 
te, amedrantado, salió para facilitar la labor de Rubio. Doce minutos después, Rubio, en un lío, aprovechó p̂ ira mar-car el quinto, y. por último, en un cen-tro de López, Rubio, una vez más, re-mató de cabeza, y con '-inteligencia", después dc rechazar el guardameta. Al final, el Nacional dominó pudo marcar en dos Uros de Priscilo y Zugá-
terno. El público protesta varias veces dc la actuación del árbitro por no se-ñalar dos "penaltys" en que incurrió el Badalona. Cinco minutos antes de ter-minar el primer tiempo ejecuta Solé un "freeckik", que tira bombeado. La rlofcnsa azul se embarula en el despe-je y Venteará se aprovecha marcando. 
SANATORIO FERRER 
1.250 m. Panticosa (Altos Pirineos) SUIZA EN ESPAJfA 
BOLSOS PARA SEÑORAS 
SESTAO S. C 4 tantos. (Arana, 3; Paco) •Arenas Club 2 — (Menchaca, Saro) En el primer tiempo jugó muy mal el Arenas, marcando Menchaca el primer | "goal" para aquel equipo. Poco después ' empató Arana y terminó el primer tiempo con este resultado. En el segun-do, a poco de empezar, marcó; pero los del Sestao jugaron con más entusiasmo y codicia, marcando Paco el segundo "goal" y Arana dos más. Los areneros han hecho u n partido infame, fracasan-do netamente el centro medio y el de-lantero centro, que fallaron horrorosa-mente. El triunfo del Sestao ha sido 
 v tola    * y r c p p r r ..Parmî ri V*»*™»* Por su entusiasmo durante el En el segundo tiempo los realistas1̂ *-» I->OI^l 1 •--V ânTien, O encuentro. auto w 
Los dolores de cabeza 
como consecuencias, muy a menudo, de 
excesos mentales o corporales, o bien 
como precursores de un resfriado, nos 
agobian y nos hacen incapaces para el 
frabajo. Las 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
nos ayudarán eficazmente. 
Mitigan los dolores y preservan a menudo 
de peores resfriados. 
Rechace Vd. los substitutos o bien tabletas 
sueltas y pida siempre el embalaje ori-
ginal t < B a y 4 í m . 
|No áfaca el corazón! 
BARCELONA, 28.—La tercera Jorna-da del "match" de "tennis" Italia-Es* pafla ofreció los siguientes resultados: SERVENTI-BOUZI vencieron a Teja-da-Boter, en el final del partido suspen-dido el sábado. DEL BONO venció a Tejada por 3-6. 6-4. 6-2 y 6-4. . . STEFANI a Sindreu por 6-2, 6-ü. 5-7 y 6-3. _ , 
BONZI a Juanico por 6-4, 3-6. I ' 0 ' 1-6 y 6-1. M/VIER a Serventi por 6-0. 6-1 y 6:4-ITALIA vence a España por seis vic-torias contra cinco. 
^ 1 * 1 ^ ^ gana el Gran 
Premio Sevilla 
SEVILLA, 28.— Ayer se celebró en Tablada el séptimo dia dc las carreras, corriéndose el gran premio de Sevilla de cien mil pesetas. 
Militar lisa. Premio Femando Pnmo de Rivera; 4.250 pesetas.—1, CELAYA. del marqués de los Trujillos. Se pagó a 15 pesetas. Premio Iruretagoyena (venta), nis-tancia 2.000 metros; 3.000 pesetas.--!. ROMANCE, de don Eduardo Motta. Se pagó a 6,50. Premio infante don Jaime, 6.000 pe-setas; 1.100 metros.—1, CAPRI, del con-de de la Cimera. Se pagó a diez pe-setas. Gran premio Sevilla. 100.000 pesetas; 3.000 metros; matricula 1.000 pesetas. 1. ATLANTIDA. del conde de la Cime-ra. Se pagó a 9,50 pesetas. Premio Cimera ("handicap"), 6.000 pes-tas; 1.600 metros.— 1. LASARTE de la yeguada Figucroa. Se pagó a 24 pesetas. 
I 
El riodi del acue arre, 
dene extr brad Ai ha 1 
eele del desi maj cusi dict prê  uni< F side to 1 nos tac: la 26.Í Del bio Lie nu< ee uni ver der < 
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(5) Martes 29 de octubre de 1929 
L A V I D A E N M A D R I DlHomenaje en la Academia Ultima l e c c i ó n de lE 




II8 La Corporación agrícola 005 ÜIL 
LA ASAiLEA OLiVAflEÜA Bases para la organización de los Comités paritarios 
^ ^ i ^ e J t ^ S f t o w ^ W i w X Disnurííos de los Señores Cotarelo m cuenta de sus investigaciones todas LAS FAMILIAS DE LOS Las bases para ia organización de ios 
S E^H l0^ SObre 105 g!ÓbulQS N.ÑOS HAN AUTORIZADO | ~ W 
proyecto de solicitar Premio Nobel para 
El aJcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que había presidido la Junta 
del aeropuerto, en la cual se tomó 
acuerdo de proceder inmediatamente ai, Ricardo ̂ Herrera, secretario de la Pre-I 
arreglo del campo. .sidencia." 
—Ha insistido el alcalde en sus 6r- yna fíe5ta en j Reforma 
denes para que continúe la inspección . 
extraordinaria encargada sobre el alum- torio He menores brado público. tono qe 
AAadió que en las pasadas noches Be 
ha notado mejoría en el alumbrado. 
El domingo se celebró en el Asilo de 
Santa Cristina una fiesta ofrecida por 
Los accesos a la Nwevalel presidente del Tribunal Tutelar de 
Cuarenta años de académico 
y veinticinco de secretario 
El "cine", dicen los Quinteros, em-
pieza a hablar y pide dramas 
y comedias al teatro 
LA OPERACION Dos grandes técnicos que, para 
poder vivir, van de médi-
cos a pueblos Obtención de suero contra la para- itaieŝ de provincia ;coma,ca 
Ibajo y la Propiedad rurales, son, resu-
1 ni idas, las siguientes: 
Se organiza en cada una de las capi-
El doctor Maestre dió el domingo su 
I última leco ón de Medicina Legal. Jubi-
i lado a fines del curso pasado, no pudo' 
¡despedirse de sus alumnos por la sus-
lisis infantil en el Hospital del 
Rey y Asilo de San Rafael 
Hoy, a las diez de la mañana, 
continuará en el Ateneo 
S e v o t a r á n l a s c o n c l u s i o n e s 
En el salón grande del Ateneo, total-
Plaza de Toros 
En la Real Academia Española se ce- Pens.6n de la vida escoiar. El acto se 
¡Niños, señor García Moílnas, a los me-!lel)ró el domlng0 un solemne 
j ñores que se encuentran en situación de • bi¡co para celebrar el centenar! 
libertad vigilada. cimiento de Tamayo y Baus. 
La Comisión Provincial Permanente | Inició el acto el organizador con un] Presidían el director de la Academia., ticos y gian numero de alumnos, que 
celebró ayer sesión, bajo la presidencia breve discurso, en el que expuso la con-¡señor ^ ^ L ^ ^ J ^ t % j ¡ ^ ^ \ B a i a d u ^ a i doctor Maestre con una 
del vizconde de Salcedo BermejUlo. Se; veniencU ê_ celebrar f t o ^ J e s t i ^ salva de aplausos 
f.-tablezcan y que el ministerio de Tra-
bajo y Previsión "designe", según el ar- nrente lleno, a laa diez de la mañana, 
¡tículo 6 del real decreto-ley número 931. c9m-nzó la Asamolea convocada con ca-
Ide 12 de mayo de 1928, un Comité pa- rá2ter extraordinario por la Asociación 
• ritario provincial o comarcal interino de Olivareros do España. Presidió su 
Pocas noticias acerca de la parálisis TraVajo rural y otro de la Propie- Jupta directiva, 
infantil. :.ro ha habido realmente c|e- dad Estica; compuestos, cada uno, de;_Al abrirse la sesión, el prender1», se-
as. 
despacharon 120 asuntos, en su inmensa ¡ en los cuales vuelven a convivir anti-
mayoría de trámite, sin la menor dis- guos compañeros de Reformatorio. Ade-¡darj 
todos clasificados entre los dudosos. «««g* eTtablcccrá ep la Subdirección de,fl¿ normal, que, unkía'ala"eos"echa ya 
De provincias se repiben notician ae 0lganS2aci,jn Corporativa Agraria un ca'sl Gn recolección, la oual será buena, 
"lo corriente, hacen que no 
mayoría 
cusión, pues, como de costumbre, los más, ponen de man fiesto los progresos 
dictámenes son estudiados y preparados! y frutos de la actuación del mismo, 
previamente por los diputados en re- Acaso estos actos se repitan mensual 
•in, el señor Cotarelo y el director i caso aislado. Por ejemplo. lifO Reg-.uo de Asociaciones para la ins- WM* de 
?ral de Enseñanza Superior y Secun-| «Wfi f' ei aw ôr ĵ aê ue la lanor ae ¡ Guipúzcoa, pero ya en periodo cripción voluntaria de las organizacio- ^y3- el exceso que se ha dicho, y no darla, señor Allué Salvador. aus colaboradoi-ea y especialmente de dos. 
Asistieron los académicos señores An-¡técnicos, de peric a y valor insuperable-s, 
uniones privadas. 
Fué aprobada una moción de la pre-
mente. 
Después de la alocución el propio se-
de convalecenc a. BÜ de patronos y obreros y de propie- '¡e^n- por tanto, producirse pánicos que 
De los enfermos acogidos en el Hos- taño, picolas y colono.. ^ _ ^ r ' e i s o c r S r señor Cánovas del 
íidencia para req erir del Ayun- mien-! ñor García Molinas. ayudado por los 
to la pronta urbanizacón de los contor-' miembros del Tribunal, repartió entre 
nos de la nueva plaza de toros y la habili- ¡ loa obsequiados abundantes meriendas, 
tación de accesos y vías que permitan La Banda del Reformatorio del Príncipe 
sin, Casares, Gómez de Baquero. Fran-|a los que ante lo poco que les producía i .ta1 . ' _ fiiffl,tn en tratamien- Tendrán derecho electora! para desig . 
eos Rodríguez, García de Diego, marques lla técQiCSL tuvieron que, impelidos por la ?ttal * y;AW°L:Ti^ ;nar vocales obreros los miembros de las Cac;a110- se da ectura a las conclugio-
de Villaurrutla, conde de las Navas, Ale-(necesid^ de ̂  r4e^arJe en J ; o y m e j ^ ^ ^ l ^ ^ f l f T ? ^ Asocia^ones de esta clase antes deflni- ^ ^ extcnŝ lmas. Las publica-
many, Amezua y otros. Estaba en ^tra- eierc ció di su carrera Se! tlCadoS de 0traS ™ f e T ™ e ú a d c * y lofl das, sirviendo de "Censo el Registro de i dos un sobrino del señor Tamayo. El I ol(i I>ara ,ei ejercicio oe su carrera, toe má3 b sido dadog de alLa-público era bastante numeroso. I refiere a los doctores Aznar y Sajnz. E.; 
Discurso del Sr. Cotarelo I^T10' ^e ha dejado como sucesorl 
iup hermano también de extraordinaria; 
mos resumidas. 
I socios" de las mismas. Comienea la discusión de la totíjidad. 
i i • •' . La votación se verificará "en el seno" .E1 feü0r Bermudez Cañóte habla de 
La Obtención de SUerO de ' da Asocinción obrara con arreglo 'baratar la producción, y se originan 
—— - j r j . sua efitatutos o reglamentos y en pre- contrapuestas manifestaciones entre los 
El secretario de la Real Academia 6Q.| competencia, hizo maravillosas fotcgra-| En el Asilo de San Rafael se procedió 6encia de un repi ementante de la auto- asambleístas. Luego pide Tratados co-
la rápida salida y dispersión de los ¡de Asturias interpretó un bonito pro- ñor Cotarej0 w ó un discurso en el" que i «as de espectros, presentadas ayer en I ayer a extraer sangre para obtener ¡ridad qXic dará publicidad «1 rerultada mercí.ales favorables al aceite de oliva 
2fi 000 espectadores de que será .apaz. grama. Finalmente, los pequeños se dis- emp,cza dici¿nd^ que egte o, 6 _ , . 
Deben evRarse obstáculos, como el cam- trajeron con una película. El acto ter 
So de vía para los tranvías do la «udad mino con u a ^ ó 
Lineal. Se hace ver que hay W ^ ^ 
nueva demora en la inauguración, que ™*na-le- ^^eron, entre otros, ios se-
L nrenaraba para el mes actual con ^res Enclo López Nuñez San Martín, 
Dimas y Aldave, señora de Reguero y 
señor Fernández Hontoria. 
Elección ds cargos en el 
se preparaba para 
una fiesta a beneficio de la Ciudad Uni-
versitaria, fiesta que tuvo que suspen-
derse por falta de buenos accesos. 
Queda enterada la Corporación de 
una multa de 1.000 pesetas impuesta al 
contratista del suministro de la carne. 
Concédense subvenciones para los ca-
minos vecinales de Villamantilla a VI-
llanueva de Perales y de Pinilla del 
Valle a la carretera de Lozoya a Ras-
cafría y se modifica el acuerdo sobre 
el de Collado Mediano a Los Molinos. 
Cuarenta y ocho asuntos se refieren a 
reclamaciones por el impuesto de cé-
dulas. 
Se hace constar el sentimiento por 
la muerte del oficial mayor don Anto-
nio González, competente y celoso fun-
cionario. 
Es jubilado por edad el decano de la 
Beneficencia Provincial don Jacobo López 
Elizagaray. Asciende a decano, con el 
haber anual de 10.000 pesetas y grati-
ficación de 2.000, el doctor Codina Cas-
telví. 
Se desestima la instancia presenta-
da por el Ayuntamiento de Brea de 
Circulo Mercantil 
En el Círculo de la Un ón Mercantil 
se celebró elección para los cargos de 
presidente y vicepresidente primero. 
Para el de presidente resultó elegido 
por 517 votos don Rafael Salgado, que 
era vicepresidente segundo. Y para és-
te don Manuel Castellano, por 4G0 vo-
tos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Al Noroeste de las 
Islas Británicas se encuentra el centro 
de una nueva zona de mal tiempo, que 
produce lluvias en dichas islas y Norte 
de Francia. 
Lluvias recogidas en Esnaña el do-
mingo.—En San Sebastián, 17 mm.: Bil-
bao, 12; Pamplona, 9; Gijón, 8; Vitoria 
y Pontevedra, 5; Oviedo y Santander, 
2; Santa Cruz de Tenerife, 1; Santiago, 
0,5; La Corufia y Mahón. 0.4; Soria 
Tajo en solicitud de subvención para Logroño, Zaragoza y Gerona, inapre-
obras de abastecimiento de aguas. ciable. 
Pasa a la Comisión de Presupuestos 
la propuesta del señor Azafión para es-
tablecer una escuela culinaria en el Asi-
lo de las Mercedes, del que es visitador. 
s organismo eraila pantalla. Enviadas a Berlín, el di-'suero de los niños que habían padecido |de la votación. con Iberoamérica,, donde España tiene el más obligado á este reconocimientoIrector del Instituto Espectroscópico. al la parálisis infantil. La operación se' Las votaciones para la representación Jjr'ítmíSn'Sf ultlni0' reda-
público, porque durante cuarenta años visitar poco después España, dijo que realizó en presenca del dootor Alvar̂ z patronal se celebrarán igualmente en el tarifas ferr"viai.ia5( hoy en p S l c ro-
fué Tamayo el más asiduo de sus miem 
bros y de dichos años cerca de veinti 
cinco su celoso y dignísimo secretario. 
Recuerda la precocidad de Tamayo en 
dudó de que tales espectros se hub'eranl Sierra y del inspector provincial ^ • • g ^ ^ ¡ S Í ^ Í L A ^ o m c i a n ^ v h ú 6 n al tratarse el problemas de lo« 
realizado en Madrid. Es natural. El tra- Sanidad doctor Palanca. L u - ^ , , " ,^!*'!_ ^ 5!^A^:L ferrocarrili.'H en conjunto. Es muy aplau-
baja en un edificio soberbio, con abun-¡ 
dante material. Aznar se sirvió de un se 
, obrerjis, los vocales de esta clase serán , 
be dió la circunstancia de que ni una desiffnadoa por lQg voca,e3 obl.ei.üg ue dido 
el cultivo de las letras, y cita cómo abante material. Aznar se sirvió ae un sola famd a de los niños a quienes había ;eprc.,en{en a Ia Agr¡cuitUra en las Pe- ^l acnor Ruiz Santaella defiende el ro-
los once años y medio de edad estrenó!espectroscopio y de dos tubos de cartón de extraerse la sangre ss opuso a esta legaciones locales del Consejo de Tra- ;* ^ T,^i s- Ln reclent-e ciocro-
el drama "Genoveva de Brabante". Un por él habilitados. El segundo técplco operación. bajo de la capital de la provincia". fas rofine 
nuevo rasgo de la precocidad de Tamayo I consigtiió preciosas y exactas fotogra-! Antes el superior del Asilo, Fr. An-• Si no existieran Asociaciones patro-' 
fué su Ingreso, a los veintinueve años, | f|ag en colores de plantas tóxicas. \ drés Avúcar, 
en la Academia Española. ¡ ja glóbulo rojo ha sido objeto especia-i los nuev( 
Tamayo — añade en otro párrafo — no . 0 , , , 7Z—2ta r t Z l i , i „„* „„ 4.„,. . 
era un bibliógrafo y un erudito de pro-¡líS!mo de su labor científica. Contra lo qué se trataba 
fesión, pero sí hombre de mucha cultu-|que dicen los libros él ve a los glóbulos; niños cediendo . 
ra general y de gran talento. Hay que rojos como células completas. Por tóc-¡ la ̂ Mención de suero, 
reconocer como un gran triunfo suyo la I nicas diversas consigue el mismo resul-! 
olicitando que el Gobierno es primera 
o n ^ H ^ ^ 1̂  de orujo cjue se declare 
prontitud, el acierto, la felicidad en su 
ma con que durante su discusión se hizo 
la traslación de la Biblioteca Nacional 
desde el antiguo e Inservible edificio de 
la calle de Arrieta. al suntuoso, aunque 
no muy bien acondicionado, moderno. 
Por último, recordó el señor Cotarelo 
cómo a raíz de la muerte del señor Ta-
mayo, la Academia en Junta general 
acordó que el nombre de Tamayo fuese 
incluido en el número de los que la Aca-
demia ha declarado autoridades del idio-
ma. (Aplausos.) 
Discurso del Sr. Sandoval 
El Premio Nobel de la Paz 
La Unión Iberoamericana ha recibido 
unas adhesiones en favor de su propó-
sito de solicitar el Prem'o Nobel de la 
Paz para los presidentes de Perú y 
Chile por la solución amistosa que die-
ron al difícil pleeito entre Tacna y 
Arica. 
De la Habana se ha recibido el si-
guiente cable: 
"Duque de Alba, presidente de la Unión 
Para hoy 
Cámara Gremial Española del Auto-
móvil (Círculo Unión Mercantil. Gran 
Vía, 3).—10 n.- Junta general 
Como cualidad peculiar y caracterís-
tica del gran dramaturgo, señala el se-
ñor Sandoval en su discurso la perfec-
ción. Pero aquella perfección—añade— 
que solamente los genios alcanzan y que 
nace de la milagrosa coincidencia, de la 
íntima unión y de la completa armonía 
de cualidades. 
Tamayo, que fué el único autor capaz 
de acometer de nuevo la generosa em-
presa, que parecía definitivamente aban-
donada, en vez de anudar el hilo roto Círculo de Bellas Artes (Sala de es-¡de la tradición de nuestros dramaturgos 
pectáculos).—7 t. Señorita Micaela Alon-
so Linacero, acompañada al plano por 
el maestro Alvarez Campos, dará un re-
cital. 
tado. Presenta e  la pantalla proyec-; verificaron extracciones de sangre con podrán constituí 
clones en colores, en las que aparecen I el mismo fin 
el 
brana, diferenciados claramente. En es-i ayer fué don Gregorio de Orué, secre-
También en el Hospital del Rey se propietarios y colonos o arrendatarios i ]ibre de tributo8 la expo-rtacSón a(;eítc, 
Q„ST?.C1?n ^. n°-'ra y so prohiba la importación, son ovn-ma con sua respectivas Juntas BhSectt-LiA««̂ ««-
núcleo, el protopla&ma y la mem- El primer donante que se presentó a* propietar.os, y otra ae arrenaa-; E1 - Zui.ita acogido con grandes 
ta proyección muestra cómo se multi-Uario diel director de Sanidad. IpletSioT v de orujos Para.V!9?s de boca. Pido 
pilcan los glóbulos dentro de la co- El señor Orué p̂ d.ce la parálisis de % de ia ^piedad m v £ al igu£f que: [ T ^ ^ ^ 
rriente circulatoria. juna pierna. Se le extrajeron 300 centí- las Sociedades constituidas exclusiva- 'or íos ollv^re¿s 40 milloneé d̂  neso 
Aún hay más. El ha visto con sus i metros cúbicos de sangre y se neao a .mente por unos y otros. tris en diez año, a fin de pror!¿gar el 
reactivos que los glóbulos rojos des-! percibir retrlbuc'ón alguna. i Ningún socio podrá ser miembro deigonnino aopjte dé 0iiva español' 
prenden dos substancia: cromática la i A los enfermos del Hospital del Rcy.;^^3 8«ociones, aplicándose las debidas i gg S0,-OI. Santaella insiste en disíin-
una y acromática la otra. Esto es la: hasta que haya suero suficiente obtenido i «JfHÍS aceite "refinado" de "reganorado". 
bâ e de su doctrina en la que eleva la de la sangre de enfermos de parálisis,: ntenrfcnj 
función de los glóbulos a algo más que ¡se Ies trata con suero obtenido de sus l serán elegidos los vocales que hayan de ¿n m o t oc lele ta deis c ñ or Be r ni úd oz Ca-
a la importante misión del cambo ga- propias madres. r«presentar a esta clase, "por las Cá ñete. 
seoso de anhídrido carbónico por exi- . n ~ • . , ,0+„„u^írnar^;! út! 'f* PyoP̂ dad rústica". Si no; eÍ señor Oriol, de Sevilla, propone 
geno. ÜICe 61 Ur' tarrido Lestache existieran Asociaciones de colonos, los 1 conoordia entre olivareros y comercian-
Son—dlce-̂ los mediadores entre el » " — . . . . . . ... . f-plonos de las cabezas dol partido judi- tes. Cree que el aceite "refinado" es un 
.ol v m i ^ n r S i a vida Ellos nos AcerCa la P^rálisis mf 21111,1 hemos el al de la provincia o comarca de que producto inferior. Demanda que sea libro 
° L L ^! fo f ^ X ni L ^ hablado con el doctor Garrido Lestache, se trate. :do tributos la compra de aceites, que so 
ofrecen de la fuente del sol esos doside1 H ltal del Niño jesú Serán aplicables a los Comités parita-; abaraten los transportes, se prohiban las 
suWumcias cromática y acromática, que ¡ relación a los ofrecimientos defíos provinciales o comarcales interinos | mezclas y se cree la "Lonja del Aceite", 
deben ser la fuerza que vivifica núes-, nhtpnpr RIIP™ contra Psta disposiciones relativas a los Comités! El señor Cruz Valero, ingeniero agró-
tros nervios y la plástica, que nos da!s^Sle para ooiener suero contra esta pr0y,nclal6 d.,finitiVoS que se consignan! nomo, combate la refinación: "el ene-
materia v fonna. enfermedad infecciosa, el doctor Garrí-jen los capítulos 9." y 10.° del referido' migo mayor de los olivareros", pues, en-
TTnrx! hn̂ rw llpo-an nrosi«nie a nUes-i*10 Lestache nos ha referido que ima ma'! real decreto de Organización Corporati-; tre otros males, fomenta la mala ela-
f r ^ ^ ^ H n ^ ' ^ ^ n t^a clase;dre le ofreció la sa^re de su hij0 P*™ va Agraria. , boración de aceites. La palabra "rego-
•da Ciase| , _° „^ Otrn din nr><: ñ a ñ a r o . ™ * ? , „A „̂  1 r,0̂ «„:Â .. t„„ : |(a como '<refi. 
neran los acei-
[razan para que 
u  19 Lrauiuiu u ai uH u n iurKU» • r̂o laDO-atOnO. toe realizan lOUH Ciase , " . . . • nfrn rlío nnc j„ _ - _ I „„ ••• . . t del Siglo de Oro, que el autor de "Don|de 'tudios v podemos afirmar científi-h116 86 einPleara en la obtención ^ . tro ia os ocuparemos de como se neranon" es tan impropia 
Alvaro" v el del 'Tenorio" naxecleron re- d y poaemos anrmar uenum | definen las Asociaciones obreras, patro- nación", pues no so regene 
^ Z ^ Z ^ ± 1 , T T ° J " ^ ^ Ia data de,la muerte esl El doctor Garrido Lestache nos habló,naIes.' dp colonos ^ de Propietarios y de' les malos, sino se disfraz.-
Asociación Universitaria Hispanoame-
ricana.—7. t. Don Rafael Alberto dará 
lectura de versos. 
Otras notas 
Extravío.—En la Tenencia de Alcaldía 
de Chamberí está depositado un bolsillo 
de señora. 
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CRONICA DE S O C I E D A D 
rojos resisten sus refractarios a la pu-
trefacción y a la muerte. En aquellos 
huesos nada indica vida. Los cadáveres 
cedlmlento olvidado, no por Imitación de-
liberada, ni quizá por consciente propó-
sito, sino por su amor a la verdad. 
Cuando las obras de Tamayo—dice por 
último—se representan, no obtienen del 
público aquella acogida, mka convencio-
nal que sincera y más respetuosa que en-
tusiasta, con que suelen encubrirse el has-
tío o disimularse la indiferencia, sino que 
producen la misma admiración que en la 
época ya lejana en que se estrenaron, 
se han esqueletizado. No hay más que 
huesos. Sin embargo, en los canículos 
pacientes. 
El niño en cuestión cayó enfermo en 
el año 1925, en un lugar de la Sierra 
donde veraneaba .con .su familia. Tenía 
Enfermos 
Se halla gravemente enfermo el se-
ñor don Emilio de la Loma, secretario 
general del Consejo de Estado. 
Deseamos el restablecimiento del res-
petable paciente. 
—En Pozuelo de Alarcón se halla de- i 
Ilcado de salud don Luis de Parrella y 
Bayo 
Deseamos el restablecimiento del en 
fermo. 
Fallecimientos 
En Baeza (Jaén) ha fallecido el acau-
dalado propietario don Domingo Chin-
chilla Soto, persona de gran respeto y 
aprecio en dicha ciudad. 
Enviamos sentido pésaihe a sus hijos. 
—Ha rendido su tributo a la muer-
te la señora doña Elisa Pingarrón y 
Fiesta checoeslovaca 
Con motivo ds...la fiesta nacional de 
«u país, ^mtnfgtro de Checoeslovaquia 
.--7'lá séñora de Kybal dieron ayer una 
recepción a los miembros de la colonia 
checoeslovaca a los socios de la Agru-
pación de amigos de esos países y de-
más personas de su amistad. 
Petición de mano 
El ex subsecretario de Hacienda don 
Federico Laviña pidió ayer para su hijo 
don Enrique Laviña y Beránger, joven 
ingeniero de Minas, la mano de la bella 
señorita Josefina Serrano y Pérez, hija 
del conocido abogado don Luis Serra-
no Calzada 
La boda se celebrará en breve. 
Boda 
Ayer tarde, a las cinco, se verificó 
en la parroquia de San Sebastián el 
enlace de la bellísima señorita Marga-
rita López Pelegrin y Sáinz-Ezquerra, 
hija única del senador vitalicio don San-
tos, con el distinguido teniente de In-
genieros de complemento don José Ma 
ría de Zuloaga y Rodríguez-Avial, hijo 
de nuestro querido amigo don Luis. 
Bendijo la unión don Hilario Herranz, 
párroco del expresado templo. Fueron 
padrinos la madre del novio y el pa-
dre de la novia, y testigos, por la des-
posada, el ex presidente del Consejo 
conde de Romanones, el marqués de 
Embld, don Fernando Zabaleta y don 
Arturo Querol, y por el contrayente, el 
ex ministro conde de Albox, don José 
María Ledesma, don Francisco Rodrí-
guez Avlal y don José María de Zu-
loaga. 
ênc rt f l ^ concurrencia que pre-lmiento del señor don Manuel Rodríguez 
una l l t ^ h 0n!a-fU! obse(Juiada con de Acuña y Martel y del duque de Ve una espléndida merienda en el Rltz. 
Deseamos muchas felicidades al nue 
vo matrimonio, que salió para Fran 
cía, Bélgica, Suiza y Barcelona. 
cibir directamente de las manos de Lopel CJI U O C L U F oamuu ju<«ai.a,v;ue «ua nauiu .-.onoi „„.™»ov̂ „,i.,' 
de Ca,d.r6n, « M r * reavwar a„ . !^ cuatro a ctaco ailoB. Nu^tra. imej,-]^ ?raa cloglo ae ^ o f t ^ u ^ S S i t r u I S ^ S S l U ^ S m ^ ^ . ^ b u . ^ habte como ^ 
dente de la Asociación de ingenieros 
agrónomos. Defiendo al principio, entre 
protestas, la refinación. Luego trata de 
la preparación de aceites al "gusto de 
Francia", "de la Argentina", etcétera, 
como los suizos fabrican queso de Gru-
. ^ .. ( , .,., ^ere. Propugna después la creación de 
de éstos subsisten glóbulos rojos, I f l l H ^ ' l ™ * ! í M ' í ^ " l " ' , . ^ ""'•"nM " UUU OtllLlinU-U nm «ndléMo nacional,oue elabore y ía-
^ ^ m ^ i ^ r r r0^^rn.p,rte f • * * * * * * s?ndas ' « p - í . » * * * * « » 
porque su buen éxito no se debió a moda tramicroscóDicas movimiento de la pierna atacada por la 
í̂mear,M ^ a f^160/^0110^. J11/I No lo h^dicho el doctor Maestre en!P^"819-
Parcalldad vocinglera, sino que nació del,. ^ tQloJ Man¡festaciones de, a,ca,de 
tres años de edad. 
i M J E 0[ u M M 
m m ii oos m m 
su perfección insuperable, de su grandeza!̂  conferencia; pero sabemos que tales 
indiscutible, de H U interés, que siempre ¡huesos son los hallados en la calle de 
atrae, de su originalidad, que siempre sor-! Cea Bermúdcz, que tanto ocuparon la 
prende, de su eficaz y poderoso dinamis-|atención de la Prensa. E3 descubrimlen-
mo, gracias al cual la fuerza triunfa sinlj-o sido muy útil en problemas pes-
que el esfuerzo se manifieste. iteriores 
El señor Sandoval fué muy aplaudido. | Termjna diciendo que queda de direc-
tas a los doctores Alabern 
y Martín-Salazar 
documentación, y es muy aplaudido. 
El señor Bajo, médico de Jaén, brinda 
a la Asamblea el e.iemplo do la Coopera-
tiva aceitera que allí se ha fundado, la 
cual di'pono ya de un millón de arrobas 
de aceite. Defiende la propaganda de 
El alcalde de Madrid manifestó ayer i litar y en la Academia Médlco-Milltar.i'^ aceites vírgenes, "tipo y gusto Es-Ayer, en el Instituto de Higipr1? Mi-
a los periodistas que los servicios munl- tuvo lliear el acto de descubrir dos:Paña". pues desf̂ nrâ los con la rafina-
copales de Higiene continúan luchando lápidas de mái-mol (una en cada cen- ~î n Para venderlos sería "conr-» si los 
con toda actividad. \ i r n ) en honor del doctor Alabean U tereawp hicieran do sus uvaa vinos "t¡-
El servicio de Limpiezas—añade—ha del Instituto, y del doctor Martln-Sala- w S^ ":.':e3 0 "Burdcos" Para vender-
D.SCUrSQ de Alvarez Qu.nterOitor del P ^ ^ ^ J ^ ^ ¿ ^ \ t m ^ »« automóviles precisos para izar la de la Academia. ' %™Íés 'de varias intorvenciones de 
Por último levó un discuto ou» fué!a 103 estudiantG,s- Por 630 no ffiJ^S 111 retirada hermética de las basuras de¡ Ha querido el Cuerpo de Sanidad) lo.« Beñnros Rodri<ruoz Martínez. Castro 
muy apíiudldo,y don Sera«n ^ ^ ^ . ^ hospitales y de las casas donde haylMilitar con el acto de inscribir enjv Pueyo, entro elaR_ una renlota do da-
Quintero discurso escrito por él y porlmuerte- Me llinit0 a decnos. " ^ a . ^ g ^ atacado p0r esta lnfecci5n. ¡mármol los nombres de esos médicos triR concretos del señor Auppvo. que men-
su hermano don Joaquín. lluego". La enfermedad—continúa—sigue sin ilustres que un día. trabajaron en elip10™ a la emprepa reflns4ÓTa de acoi-
He aquí uno de los párrafos del dls-' La ovación dura largo rato. El doctor L ^ ^ ^ . — A ~ oio^a t ™ ôono Tnstltuto ol nrimaisn v o« io a^Ua^i^I^ 
curso: 
"¿Y de Tamayo? ¿Qué nos placía Imi-
tar o seguir de Tamayo, después de sa-
bemos de memoria "Lo positivo" y 'Un 
drama nuevo"? ¿Qué fué, dentro de toda 
su labor, lo que nos enamoró especial 
de 
Yarritu, viuda de Casabona, en su casaicia de su aliento creador, la ponderación, 
de la calle de Hortaleza, números 77 y el ê uilib̂ ,0• ,a armó"ica y diestra com-
7ft r .nnfa*a n^Anf. « ZZ- ^ ; posición de aquellas obras, y la viva pal-
pitación de su diálogo, dúctil y Jugoso, 
no obstante sus visibles afectaciones; 
lleno, en cada palabra, del corazón de sus 
personajes. 
mente, lo que nos cautivó, lo que acaso i por los médicos de la promoción de 1904, 
que celebran ahora sus bodas de plata y 
que fueron los primeros que tuvieron de 
profesor al doctor Maestre. 
a i   l  t . l t  i ofrecer motivos de alarma. Los casos I stit t  el pri ero  en la Academia I tfLs i ^ í ^ l ! en , ̂  tados Unid 
Maestre saluda repetidamente diariamente se denuncian no tienen i el segundo recordar a los médicos ^ S ^ a J u V ^ S ^ e mañSia 
beza y la mano y da señales ae emo importancla pUes 8e trata de sospechas, htares constantemente la labor callada'hoy el entrar a discutir una por una 
ción. tqUe> por forttuna, no se confirman. y fructífera de esos sabios que honra- las conclusiones elaborada* en el Con-
Luego fué obsequiado con un banque-i ron y honran a los que llevan la cruz'sojo de la Asociación de Olivareros. 
te por los organizadores del acto, o sea • i Malta en e! cuello. 
nos orientó en nuestras inseguras tenta-
tivas? Fué sencillamente, con independen-
edad. Fué muy apreciada por las dotes 
que le adornaban. 
A su hijo, don José María, y a los 
testamentarios enviamos nuestro senti-
do pésame. 
"¡Oh! Después de tantos años, 
cuyos recuerdos espantan". 
C O R O N A S 
CANDELABROS-CRUCIFIJOS 
R C7 n 1 O — ronceppi<Sn 'urónlma. * 
iüKE t m M I O 
El capitán general, barón de Casa' 
Davalillos, y el gobernador militar, ge-i 
Las conclusiones 
DE 
La primera, difusa en excoso, dice sim-
neral Saro, asistieron a la ceremonia. plemente que el problema del aceite es 
19 primero, después de sentidas y cor-i internacional. 
|tas frases, descubrió las dos lápidas. ¡ La segunda enumera las causas de la 
i Una numerosa representación del Cvor- crkíls actual. Son: 1.a El exceso de exis-
Para ello no es necesano m ^ ^ . ^ g l ^ J ' , ^ X ^ ^ ^ ^ ? : 
ya mecanice, basta con tener m-:leg Masferré (que levó una sentía ad, ^ ^ T - Sse\cXsrTe ^ 5a. L.' 
teligencia despejada. |hesión del Infante de Baviora, médico rsfinaclóli. 6.' La admisión temporal, que 
i diente, claro es. de lo que en cada artel jrn |a Escuela de Cuatro Vientos militar honorario) y Echevnr-ia. probó se ha utilizado malamente para abaste-ii.i•.t,/-, .i\a ¿ i i» 
1 , ' ' 
Jubilación 
Ha sido jubilado don Alonso Barroeta 
y Márquez, jefe de Administración de 
segunda del ministerio de la Goberna-
ción. 
Está casado con la marquesa de la 
Puebla de Rocamora y son sus hijos 
don Joaquín y doña Angela, religiosa 
en las Esclavas de Salamanca. 
Deseamos que el marqués de la Pue-
bla de Rocamora disfrute por largos 
años su jubilación. 
SnfmrHfYn f después de haber escrito más comedia» | hay de preciso, Inmutable y eten;x Más1 Q.-_-~ _ _i nx \n \n mhrnnHA ¡nr lcon su asistencia que el homenaje noicer el litoral. 7.» Los gravámenes. 8." La 
' • ™ 7 de laa que. lógicamente pensando, se nos. que la forma interna y externa, lo quê e ensena ©I OTICIO, couranuo Jüi ficticio <:hav tantos que lo son!) ' «^Portación de semillas v de sus aceites 
En diferentes templos de esta Corte pueden perdonar en el Purgatorio—caso cambla eg el fond0i el espíritu, la ideolo-lnal desde el día de SU ingreso. L me ]o gentia la colectividad v lns animales y minerales para la jabo-
se celebran desde el día 24, y seguirán ¡de que no vayamos a los infiernos de ca- gl cuyas palpitaciones, cuyos latidos sonj q an DOrven¡r Buenos SUeldOS. No hav míe decir O U P no fa'ltó nuion nería' alumbrado, etcétera. 9." La ca-
hasta el próximo mes de diciembre, mi- beza-, no nos reimos de nuestra sagatí!-1 necesariamente distintos en cada perío- porvenir. Dueños, -uciuo». nay que decir que no taita tfliett r^!g de los transportes terrestres y la 
sas por el eterno descanso del señoread Infantil; porque, a la hora de aho-: do Esperemo8 esta renovación, esta sa-l El que tenga vocación por laofreciera ei homenaje: el teniente coro-;de los flctes de y 10 La fa]ta de 
don Pedro Cangas Valdés. Su WIBWtV ! ^ * ! f l £ ^ con el Pech0 ansl030 de resPlrar!avÍacÍcn puede pedirlo Inmediata-'"61 ?!erra y el coronel Granda, el de- min-,eraTÍo dPi olivarero, que le obliga a 
ble familia continúa recibiendo m u ^ P dlcado al pneral Alabern; el coronel vender deprisa. , .. t t „ , 
T ' 0 ^ „ „ ; n „ a c , Aa -QT,i.- ;„„v„ c0, la 16 aseB"ra v,ua í; ' 1 cío también. Por de pronto, lo« síntomas mc,,LC' Segura y el teniente coronel nombrado,1 La tercera conclusión trata de los rc-
demostraciones de sentimiento, | descansa en . « « ^ ^ ^ f f ^ ^ S «o son ciertamente para alarmarse mu-j Para el curso de pilotos SOn ei dedicado al general Martín-Salazar, á' ̂ dios para poner fin a la crisis p ^ ^ 
Anivewarios:^^^^^;^0 yaJ\^enedel-diá^ El terremoto apocalíptico, todo 1° prefer¡dos los que tfengan el títuloiquien se entregó un álbum con fotogra-¡te ^ P^venir las futuras .jiv_ , . ide la cor"POSIC,OI1 y ei ,irie „ que acaba de traemos a. la escena, con r',v',v" " . 6., 2 j . , t * ^ j ' Entre las mas importantes figuran: Mañana se cumplirán el quinto y dé- Del diálogo existen maestros españolea on | ôinbre8 de8,umbrantea> eso si, y sacán-ide mecánicos de aviación. lfIaa de sus discípulos. La foita de es-: r.onfpcción de una pstadistica de pr0. cimon no. r spectivamente, del fallecí- todos los siglos y en todos los géneros;, ficticios escombros, ha' para informes diriorirse a la paci0 nOS impide reseñar 113 discurS0í3 ducción y otra de consumo exterior e 
pero el sentido y la P r ^ a de 'a , Rido el viejo aparte, desterrado muchos ,- r , ! ;í ' • ^ . . . . de esos oradores, que. emocionados.-ntorior. Suministro a los productores 
morada comPoslc,dn "00/\^naleg gfñ! años ha; el monólogo, que últlmamenteFSCUela de MecaillCOS de Aviación cantaron las glorias de los maestros a de una Información frecu-nte de coíi-
ragua, ambos de grata memoria. "iuda" e' ^ ' 'solía avergonzarse un tanto, y sin motl-i Mi litar y a todas las dependencias quienes se honraba, y que éstos, en sen-,Piones. Por incompatibilidad, separar 
En diferentes templos de esta corte] nesmiés de analizar algunas obras deiv0' de añ0tnar a las *W*fi 9 la caducaide Aviación l«dos discursos, agradecieron el honor,:'1 P1-0̂ !'"111̂  genérica del aceite puro 
se aplicarán misas por los difuntos, a ¡ T¿mSSy L calificar ^ l o c u r a de JP enojosa división en cuadros de los ^ ¡ p " ™ ™ - ¡n<ítflnrifl̂  n l é J v * '** dispensaban sus compañeros, i ̂  "7' de"'^ •"ñ^MmoT 
cuyas respectivas e Sastres familias * - | 2 g ? y U drama nuevo", como las " d e ^ o s " c l ^ £ ftSSS que le serán ^ A s ~ . **** }0S d < f ^ ^ ^ " t ^ e n ' ¿ ^ S W » 
retrospectivo. Lo más sensible del terre-i^fj ,mPres0S' 16 seran Taci-:y Marañón. Se hicieron las fotografías \lpdicina gobre lng Pvcolencias higiéni-
moto ha sido el trastorno y desconcierto ''tadOS por correo. ide rigor en estos casos, que suelen ter- cas y alimenticias del aceite de oliva, 
que ha producido en las modernas deco- Se amplía el plazo de admisión minar con un "lunch". Los médicos mi- Modificar el arancel vigente en favor de ' le instancias hasta el 14 de no- encontraron un remate más di&n!;m¿CeoieoSarí!no80asVay 'Te í /eítt d^ £ . ino al homenaje, sirviendo a los asís- ml.llas oioagmohas y ae aceue ae i«w 
novamos la expresión de nuestro sentí-i creaciones más felices de Tamayo, aña-
miento, den: 
LA KENOVACION DEL ARTE El Abate FARIA 
M O R A T I L L A P E L E T E R I A Florida, 3. T." 36503 
"Corren aires Iconoclastas; soplan vien- raciones. Alg nos escenógrafos han avan-
i i 1 
Regreso 8 ' J 
E U R E K A ! ' 
Han regresado: de El Espinar, don 
t)iego Suárez; de Sigüenza, doña Isabel 
Atanco; d? Torrelodones, don Juan Co-
rrales; de El Escorial, doña María Ló-
pez y la señora viuda de Heredia; de 
Villaluenga, don Francisco de Guzmán; 
de Londres, don Joaquín Viria Vinent 
y don Francisco Núñez y Topete; de Ca-
bezamesada, don Antonio Comendador; 
de Navacerrada, la señorita Fernanda de 
Cos; de San Miguel de Reinante, clon 
Antonio Maseda; de Orense, doña Oti-
lia Feitóo; de Prados, los marqueses de 
Castelar y don Miguel Galludo; de Es-
peja, doña Concepción de la Fuente; de 
Salduero, don Jesús Istúrlz; de la Co-
doñera. don Antonio Margeli; de San 
Sebastián, doña Milagros Sevilla; de Be-
linchón, don Rafael Pajarón; de Herre-
ruela, don Alvaro Cavestany. y de Bar-
celona, los marqueses de Guevara 
tos de tempestad. A creer a algunos, el | zado. retrocediendo, más que nadie. Por 
teatro necesita, si ha de vivir, modificar- qUe el antiguamente bastaban en los es-
se, refundirse, renovarse completamente;: cenarlos unos letreros declarando "Esto 
no ya renovarse, convertirse en algo inu-1 es casa", "Esto es calle", "Esto es cam-
sitado y del todo distinto a lo que hasta i po", para que la Imaginación del espec-
'>íi©&^<f«>&S«&««&©©íiS^ fué. Necesita dar no sabemos quéjtador supliese con ventaja el lugar, ahora 
^igénero de volteretas, que preparen su evo-¡no es asi: en cualqu'.er decorado moder-
lluclón y su transformación absoluta. Sejno de casa, de calle o de campo se pone, 
¡̂anuncia un terremoto que no va a dejar [para mejor comprensión, "Esto es cam-
tltere con cabeza; se presagia un nuevo • po", "Esto ea calle", "Esto es casa", y 
Idiluvio universal, que borrará de la es-¡no hay un espectador que lo crea. Slem-
! cena toda huella de lo existente. Son es- pre es un avance. En cuanto al nuevo i 
¡tas horas de desconcierto, de angustia. I diluvio universal que ha de ahogarnos a* 
Ide temor, de esperanza. El "cine", que i todos L 
¡quiso en un principio, como retoño de una ¡ahora 
nueva generación, asustar a su predece-j lluvia 
S GRANDES E X I S T E N C I A S î sor el teatro con mueca», gestos y movl.!un ligero Impermeable: esa lluvia que enj 
\ o a d a f^ tW c/**! a i r*c «tmlentos epilépticos, en medio del aaom-jel Norte llaman "sirimiri" y en "Andalu-
r A K A UULkbljlALr.d Sibro de todos' Pide de rePente la palabra cía "calabobos". Por último, en lo que, 
X ?¡que le faltaba y, como puede, rompe a .toca al "cine", vemos con orgullo que': 
^ ^ ^ S ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ * ! h a b l a r . ¿Para qué? | cuando se decide a hablar, aunque sea 
! Lo» ingenios teatrales, con tal de oírse por modo meeAnlco, usa de la palabra... i 
llamar rovolucionrios o innovadores, danzara pedirle al teatro dramas y comedias 
d  
viembre. 
HIGIENICO _ m < - % * ^ ¥ 
u n - t a r í n 
EL MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
. , „ íniíimas Mantener la prohibición do! 
temes al mismo la dulce noticia de que ^JjS de cacahuete. Prohibir la deno-
el dinero que había sobrado de lo re-,ín¡naclón para rJ comercio Interior de 
caudado sería entregado al Colegio de;"acpife refinado de oliva". Que la ad-
Huérfanos de Sanidad Militar, ¡Muy misión temporal de aceites do oliva ex-
bien! ¡Así se hace! trsnjoios sólo pueda ser en los puertos 
Hasta aquí el repórter, que si pudle-: bancos. Que por el Poder público se 
*ira trocar su modesta pluma por la der^'1™1* ,a organización de cooperan-
• . , . , . , :vas do transformación y venta. Quo el 
7 1 ^ cronista (no hay ugar hoy para ello), r;oblerno docIare übn/de tributos la P r ^ n a r a r í A n npr^rVlft11,600^*1, para S:losarla3 debidamente, .Xp0rtacIón de aceites. Que se apliquen » c p a i o v i v i i v*c m-fci c^nu.yj^g not,ies palabras del general Mar- q] ace¡te en el ferrocarril las tarifas 
A G U A de 
1 en las más divertidas e Imprevistas pl-|antiguos y modernos con que alimentarse. 
j|(|ruetas, contorsiones y extravagancias. En, y vivir. No es, pues, tan mal año para! 
ninguna época literaria hubo nunca, co-l Talla 
más lo era todavía por sus condiciones ^ en la ComÍ3Íón m¡xta 
morales. Y. en efecto, este hombre me-|iie, aceite 6ê quipare ei número de oli-
nudlto, pequeño, tiene una talla espiri-; varfir08 a 1o3 dpi comercio interior y 
tual gigantesca En este siglo materia-; > exm'-tación unidos, 
lista, donde todos se perecen por hacer También se repartieron unas conclu-
dinero, el doctor Alabern, que como¡ «Iones de la Delegación Olivarera de 
oculista notabllislmo pudo hacer una <3ue coi"clden'en \0 fundamAe"t*'' 
~ . w ^ ^ * ^ . . fortuna ¡jamás cobró un céntimo a na- p̂nn la5 propuesta a la Asam-
R A D I O P R O P A G A N D A 'dle! El que pueda vanagloriarse de ges-
ALGODON • w K / t A " 5 
L A M A S D I G E S T I V A 
i un icHumciiv» iu5n;w, uno, vuuaê ueucm na- i taran nunca la sublime ternura de To-
.irnnPíTn Cflll MATCn 10 T 0 <31í;0ílitural de laa mudan2aa d0 109 tiempos, rlck" ni la poética locura de la hija de!/̂  | ^ P T M F C KMrltu Santo.8íita el Umite (ayer oslaba congestionado do en miles d 
jtrüullü: üHli ÍTlflltü, 10. I UlÜUÜ de la vida y de las costumbres, Indepen-1 "Isabel". (Ovación.) 'VP v/ 1\ 1 1̂1 *-* O Teléfono 19723 oyéndose alabar), asi es el doctor Ala-'A. G. 
que antes de que grabasen su 
-| nombre en mármol, grabado ha queda-
e corazones humanos.— 
M a r t e s 29 de oc tubre de 1929 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X I X — N ü m . 6. 8á0 
El marqués de Estella 
en San Fernando 
COLOCO LA PRIMERA PIEDRA 
DE UN MONUMENTO AL 
DOCTOR DEL TORO 
U n a mujer le salió al encuentro en 
alie y le entregó de roe 
una petición de indulto 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A Y G O Y A . 
" E l C a m e r a m a n " 
Y a e s t á Pampl inas con su m á q u i n a 
f o t o g r á f i c a a l hombro . He abi el asun-
to P a m p l ñ a s es simple, casi ton to . He 
!a:U el conf l ic to . P r imeros apuros, p r i 
| s a l v ó dos veces la v ida y no b u y ó cuan-
|do pudo. Entonces se c a s ó con ella. E l 
defensor cal la . E l Ju rado l a absuelve 
y el fiscal la r e s t i t uye a l a l i be r t ad con 
l a esperanza de que s e r á una buena es-
posa 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C e n t r o 
Dos horas de risa constante con la di -
^ ' V ^ a W ^ r ^ - El tortazo femenino LA "GACETA'' 
d í a ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar -
gal!, 13. Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 
16209).—Programa sonoro.—A las 8,15 y 
10,15, N o t i c i a r l o Fox. L a c a n c i ó n del 
K e n t u c k y . E l chico del banjo. E-pej is-
y la mecánica 
Entre bemol y bemol le roban la 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca , ^ w ^ M m m V n n i i P m r n r n e a -
i i a o ) . - € , i 5 y 10.15, N o t i c i a r i o Fox y la i gabardina, vaquero cornea 
ve r t i d i s ima comedia " ¡Maldi ta sea mi sensacional s u p e r p r o d u c c i ó n sonora E l do por lina res. 
E l pe l ig ro de pesadez inna to a este cara!", g r an éx i to de A u r o r a Redondo i arca de N o é , por Dolores Costello y 
g é n e r o de obras se salva h á b Imente en y Vale r iano L e ó n . George O 'Br ien (e\ mayor c p e c t á c u l o 
esta p r o d u c c i ó n , que s in ser de las de « * • | todas las edades) 
S U M A R I O D E L D I A 29 
Presidencia.—R. O. n e t i ñ e a n d o en 
fo rma que se ind ica los a r t í c u l o s spRuti* 
y tercero del rea l d e c r ' * j ac ? i del . 
tua l , rescindiendo el cont ra to de iervÍ 
cios t r a n s o c e á n i c o s celebrado c o n . 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a en 1925. * 
Just icia.—R. O. nombrando njéd'co f 
Z ¿ \ ~ k, ,* rense del d i s t r i t o del Sagrarlo, de Gr. 
E n l a calle A n c h a de San Be rna rdo , nada a don R ¡ c a r d o Pelayo Cuitarte v 
I D ^r iñeron , "como los buenos", Fe l i sa V a - ; gecretario del Juzgado de pr imera in¿[ 
l a C ll dillas I ™ ™ 8 fracasos de Pampl inas . U n a j o - i g r a n car te l , es i - rad . .o le > digna de i n j t - . i - / - ^ l l f i Q I !A ^ h ^ ' ^ / m ^ ^ ^ de cuaren ta y cua t ro t a n c ¡ a de Vélez Rub io a don E d u a r d o ^ lina nfitiniñn Í \P inrinltn h £ n : l D ^ r e s a d a por t a n t a s impl ic idad , ! un p r o g r a m a bueno. Tiene var iedad de L a r a . M i t e i e í o n o l l b ó l ; A laST 6.15 y a Jas 10,15. ^ can c.one^ quero ^ e a a ^ ^ ^ ^ ^ p o r t e . ( p a z E r e ñ a o d0 
uno, E j é r c i t o — R . O. c i r cu la r dÍ8ponl»nil(. 
se d é a la a m o r t i z a c i ó n l a vacante da 
-1 general de brigada, procedente de Inlan 
De la adm.rabie equidad con que se|^eria p0r fa l lec imiento de don Fernán 
i s t r i b u y e r o n los golpes se podra J»»Mdo de la T o r r e Castro. 
le favorece E n vano. Si corre él en ¡color , e n t o n a c i ó n cié vida, excelente es 
busca d i No se olvide que hay que pedirme lo-
s , 5 la iu id  aos ii iouc^ 4 cíu — — -
tpor W i n n l e L i g h t n e . ;.Me compra usted a ñ o s , dom 'c inada en Reyes i » , po 
un chalet? N o t i c i a r i o Fox E l barbero i r ía i y Sara Prado Bec. l la , de v e i n t n Voln+l̂ .î +Kn r i n lo c- m„ VSü!^. Un mcei ldio ' no le encuentra . ,cenograf ia , f o t o g r a f í a t .gradable. Rus calidades con a n t i c i p a c i ó n para presen-id(i Sevi l la . 'por Marcos Redondo, Conchl- " ™ ^ ¿ i t a en Lozoya, 6 
Veinticuatro alumnos de la E . Na- Por sacar u n a escena del m i n i s t r o deldos t ipos centrales, el de l a joven i n - ciar las rep iwentac iones de "Para ti fl| t a S u p e r v í a T i t t o Schipa y el bajo Cha- ^utí 
val juraron la bandera ante 
el presidente 
M a r i n a , saca la del lacayo. D a a l a s i d ó m i t a y domada y el del po l ic ía , h o m - 61 mundo" , el mayor é x i t o tea t ra l de Hapin ( éx i to inmenso) 
vis tas m o v j n i e n t o s de retroceso en vez jb re del deber, pero hombre, apun tan a csta temPoiada. -
Ide avance. Y por contera rompe la lveces con relieve de verdadera c r e a c i ó n . 
P A L A C I O D K L A 
del Callao, 4).—A '.as 6.15 y a 
prensa (P'aza d i s t r i buye ron ios goipes ac J~~\do 
las 10.15, ga r por cuanto las dos pasaron a la G o b e r n a c i ó n . -R. O. disponiendo 
C A D I Z . 28 .—Ayer m a ñ a n a n e g ó 
t a r d e e n L a r a 
Enricrooedia P a t h é Piruetas del circo. Casa de Socorro, y las dos r e su l t a ron ; cons t i tuya en la D reccion general de 
C i e ñ a s de oro ¿ muje r caut iva. Con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. l é g r a f o s una S e c c i ó n con «1 nombre ^ 
P R I X C T P E \ L F O N S O (Cxénova. 2 0 ) . - : p o r este deta l le se ve que t e n í a n e l , "Jefa tura de Instalaciones y Aparatos". 
Vuelven por sus fueros los s á b a d o s de I nas de 0¡ .a ' j ^ muje r caut iva 
A las 615 v ^ l a s 10.15. Actualidades ^ ^ ^ q empuje, y a no ser por la haciendo las modifleacionos que se 1^1 IkSont Q u é dulce_ es _ ^ v l d a . Cade- deP iar ^ personas . ^ b í e - ; can - e s e - c o de ^ 
pue r t a de los cr is ta les cada vez que se Ese es el m é r i t o p r i n c i p a l de la ob ra A b n n n s a ftáKnrJ^e r > r k f l a 
n presenta en la oficina. Pero una v e z ' y ese es p r inc ipa lmen te el m é r i t o de ' r ^ w " " 8 * » r t U c 4 U U 5 P W l a 
% ? £ « £ ? S S , MPreS ,^ rnu , C ^ ^ j c j ac i e r t a a sorprender con su c á m a r a u n los p ro tagonis tas . D o r o t b y M a c k a i l l y 
t o n b o n o r ^ s L a b ^ ^ s T í o s r í a i r 0 " 1 1 Calle:¡ero del ba ! r io chino y a p u n - M i l t o n S l l s , que l o g r a n m a g n í f i c a m e n -
pasó rev is ta . Después^de ô r mlsT^- del m a ^ a "su pVtectfra ! ^ ^ t í F " S S ^ r Í Í o ro" endeble de fondo ^ ? A ; tenernos no t ic ia de los M a r ^ . 15., ran Redado rec 
r a ron la bandera 24 alumnos. Hab la ron é x tn rinM Z i ^ n r 9 ¥ f a e n a s oe oro , enaeoie ae xonao hechos para abonarse y auguramos un E s A G E . T e l é f o n o 17571) . - aquello de que 
¡ y f o r m a ; lo es aun más por el escaso día de r e u n i ó n de la buena rociedad; lo ! ^ | ^ } i o 15 No t i c i a r io Per i l la y con t ra r ias se des t ruyen, conforme 'ione3 dando carácter de pe rmanenc ia^ 
j merece, poique en vez de aumentar los ¡ bugca esp0sa E l ' h u é - p e d de !a noche, aprendimos de p e q u e ñ i t o s , si bien e n - | C o m l t é Nac iona l nombrado con ocasión 
precios ofrecen una boni f icac ión i m p o r - ' ^ . , c ameraman . tonces h a b l á b a m o s de brazos de palan- de ]03 trabajos de la Conferencia Social 
tante- I C I N E M A G O T A í G o y a , 2 4 > . - ^ m p r e - ahora de brazos de muje r i r a - ; i n t e r n a c i o n a l de P a r í s ; declarando jubi, 
isa S. A. G. E ).—A las 6.15 y 1015. No- ^ f I lado a don Salvador M a r t í n e z Marín, 
í L ? % ? * L £ l l a ]?SCUela- 1 N a v a , . / 61 E l nombre só lo de Bus te r Kea ton ha- m é r i t o de los actores. 
K í t A ^ l ^ J Í Í I Í » A S 0 P^,8^,6016 ce que se l lenen los salones cinemato- : M o r a l m e n t e , el p r o g r a m a es l i m p i o . 
r v e n u o n ae v » r _ « C ^ ' H . " ñorIAhorros en los t e r r i t o r i o s e spaño le s d^ 
quedado reducidas a m:gas , P0^G(>11.0 de Guinea; disponiendo que Españ» 
dos fuerzas g u a l e » adhlera ^ acucrdo de las d e m á s ¡SJ 
A l a t ravesar la plaza de Isabel n . m U l i U con el bombre que no s V r i e . A 
:a que N h a b í a a p i ñ a d o la muchedura-ld!ferencia de Char lo t v H a r o l d L l o v d _ Cha r lo t y H a r o l d L l o y d m • . ' r» 
bre, se d e s t a c ó una m u i e r l lamada V > . ' q n e t ienen su r:sa p e , . ^ ^ p a m p l i n a s I l o t a s C i n e m a t o g r á f i c a s 
í l S L ^ J S CUa| lowéndoyse dve ro:itiene el a t r i b u t o de su seriedad ina l te - ¡ 
^ P ^ f ^ l ^ U l S l t o U B ^ Í S Í ^ ES m0t ÍV0 CÓmÍC0 696 m ™ ^ A1 i n t e r e s a r á n t a l vez „ 
v Z l \pi I A l n ' : m l " , P^ra un raml- f undü y veraz lofl a t r i bu tos pura- los rasgos b iográ f i cos de Maur i c io Chf»- ma d i lina ,n 
l i a r . E l m a r q u é s de Es te l l a l e v a n t ó a mentes o r n a m m l a l e s de las galas o e! valier, el c é l e b r e c^tanL, que hoy está'ne^ Todo5 k 
¿ A u n n o v i o u s t e d . . . 
" E l gato y el canario"...? No pierda 
i t i c l a r i o Fox. Per i l la busca esposa. E l cunc-a- agente de p r i m e r a clase del Cuerpo 
h u é s p e d de la noche. E l Cameraman. A > - . Ae n r o c e s a m i e n t o V p r i s i ó n v i g i l a n c i a ; concediendo la excedencia a 
M O N T ^ V I E N T A L C I N E M A (Atocha A U t J > a c p r ü « : a « u J * , ^ j é p o n e fie L e ó n Belloso 
f,7) - A la« 6 y a la* 10.15. Enciclopedia - M - * * * * A-1 r n n e r e s o . se- ^ Jose » 
t iempo. Vea inmediatamente el m e l o d r a - . 0 ' ^ 0 y « . • •_ . r 
la m u j e r y g u a r d ó l a so l ic i tud . La es 
cena t e r m i n ó en medio de una impo-
nente o v a c i ó n 
E l presidente a l a b ó las obras 
galas o el vauer, ei ceiettre cantante, que hoy 
sombrero, l a c a ñ a y los zapatones. 1en el candelero del c i n e m a t ó g r a f o . Na-1 
La p e l í c u l a es Pampl inas . Sin embar- ' c ldo4a ,flne3 áe l Pasado siglo en M e n i l - I 
montant , cerca de P a r í s , p e r d i ó a su 
oche de mis te r io y emocio- ; 
os d í a s , tarde y noche. 
I n f a n t a B e a t r i z 
P a t h é . Vajs» n i padr ino ^oda conven-
cional. Sin erendo n i b l a s ó n . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).-
10 (e ran ga la) . Toros y tangos 
E l juez del d i s t r i t o del Congres . s f - , — p - n t V ' ¿ e tercera clase del Cuerpo d i 
ñ o r Be l lón . i n s t i u c t o r del sumar .o por l a l ^ J ^ ^ 
querel la presentada por l a Sociedad i n s t r u c c i ó n . — R . O. nombrando a doña 
Euska lduna con t ra su ex apoderado y M a r í a de la T r i n i d a d B r u ñ ó profesora 
go. toda su labor en " E l Cameraman" ; n;,rir_ „ 1r.„ 
r e - i l l uve suavemente Pnca v ^ d a Pn nnn ar l p a ¿ r e a los once anos de edad. Las representaciones de la comedia de 
f o r m a ejecutadas en lao Casas Cons-s- ^ f , ; , ! ? , h , f ^ ^ t „ Par^ ayu1dar a madre sc de<Jic6 a N i c o l á s J o r d á n de U r r í e s "Ecos de »o-
toriaJes y se detuvo a con templa r lai^" " humana- el amor ' quc iaprender algunos oficios, pero, s o ñ a n d o cledad" son recibidas por el púb l i co con 
maqueta d n h - rmoso í o n — ' - n t o a los! esUmula haata t r i u n f a r . Es b á s t a n t e l a por entonces en el circo, s« a p l i c ó fea mayores muestras de regocijo. 
h é r o e s de la guer ra de l a Independencia 
F e l i c i t ó a su autor , el escultor don (?a-
ipara da r m r d a d a la serie de s t u a a 103 ejercicios a c r o b á t i c o ; . U n día , en-; E l buen é x i t o Bar re t e 
A ían fi.lñ v 10.15. Lo^ pe- me Se sabe se ha l l an en l a c á r c e l . fono S35791 P r u n é s T o r r á , profe.«ora numeraria 
iciones y p e r pedias regocijadas, r icas iaayando el «a l to m o r t a l , se h i r i ó en la Arbe lá i z , M a r i o y los d e m á s 
, la M o n e r ó , l a lúquerOfti Rayo de sol. E l submarino U.-9.; A y e r el Juzgado t o m ó d e c l a r a c i ó n a ^ ^ Escuela N o r m a l de Maestras de 
p?rceiona, y la c á t e d r a de Derecho nn-
ura l , vacante en l a Facu l tad de Dere-
t ra tos del m a t r i m o n ' o Moreno de M o r a CC11~ "i,01"w. a f ' 
obra del p i n t o r gad i t a : ) Fedenco Go-ipubll.co- Por<lue l leva su eX:to en » Entonces p e n s ó en el teatro. T e n í a me<lia para el segundo y tercero actos : Magde Bel lamy. Las elegantes modistas las cuentas de los proct 
doy. Dichos re t ra tos s e r á n colocados en!prop ia esencia, que la cons t i tuye en unos quince anos cuando d e b u t ó como han sido servidos por la casa E c h c v a - : m a d r i l e ñ a s ( rev is ta de acual idad) . No- Snipresa denunciante . 
cantante en un teatro de barr io . E l fra- r r ¡ a v Rafecas 
caso fué sonado. Tuvo un conato de éx i - porcelanas, cris 
modelo del g é n e r o pu ramen te recreat 
vo, g é n e r o que el p ú b l i c o prefiere y el i . 
que menos se c u l t i v a . M o r a l m e n t e es, 1° ™ ; ^ n d R a p a r i c i ó n en el Casi- China. 
, . , i j 1 „ no de Tourelle?, como maquet is ta de per-
l :mpia . como el resto del p r o g r a m a . lronajes famosos y estrellas de varleda-
M a r c e l i n a Day, m u y delicada y m u y des. A los veinte a ñ o s era pareja de bai- v ' > ^ 5 í í ^ í ^ « « = í ? ^ 
b r i a de e x p r e s i ó n , compar te con Bus- ls de la Mis t ingue t t e . $ » L t 
P R O X I M A M E N T E 
sobri 
t e r K e a t o n el t r i u n f o . E n 1913 le t ocó el servicio m i l i t a r y 
Por contraste , " E l h u é s p e d de l a no-1 ^ ^ 1 4 J a _ W d a ^ d e j ^ ^ inchei^aa ,^cu^i 
che 
res 
" es u n d r a m a de espectros, t e r r o - ! ^ l a de i n v a s i ó n de P a r í s . E n 
. • i» c plla3 cayo pr i s ionero de los alemanes, 
y evocaciones de e sp imus , fina y F ¡ n g i é n d o s e miembro de la Cruz Ro a 
cer te ra b u r l a del burdo mecanismo del 
esp i r i t i smo, 
C la ra N O X 
log ró escapar a Francia , que le h o n r ó 
m á s tarde con la Cruz M i l i t a r . 
Vo lv ió a sus bailes, hasta que su h u - i » R e v i s t a 
mor i smo y l a g rac ia de su arte o r ig ina l c r o e » 
le h i c i e ron el ídolo de P a r í s . Maur ice I 
I v a n le e s c r i b i ó unas canciones que Che-'* 
val ier hizo populares. Sus éx i tos se re-
el despacbo de la A l c a l d í a como t r i b u t o 
de l a c iudad a los fundadores del Hos-
p i t a l M o r a . V i s i t ó el m a r q u é s de Es te l la 
las Escuelas de San M i g u r l . el sanator io 
de l a M a d r e de Dios y o t r i fundacio-
nes. A l sa l i r de las Casas Consis tor ia-
les, las campanas ds la ciudad, los s !• 
batos y sirenas de los buques se mez-
claban con los v í t o r e s del púb l i co , mien-
t ras la Banda M u n i c i p a l in te rpre taba 
el h i m n o e s p a ñ o l . 
E l presidente r e c o r r i ó d e s p u é s a pie 
una pa r t e de l a p o b l a c i ó n , has ta l l egar 
a l a plaza de M é n d e z N ú ñ e z . en l a cual 
se a l z a r á el monumen to a l doctor of-
t a l m ó l o g o Cayetano del Toro, de cuyo 
m o n u m e n t o se dispuso a colocar 'a p r i -
m e r a p iedra . E n t r e los i r ^ H a d o i figura-
b a n los doctores don E n r i q u e y don 
Cayetano del Toro , h i j o y nieto del of-
f - l m ó l o g o gadi tano. Ido a su esposo. Todos l a acusan. E l ú l , ^ . 
Bendi jo l a p r i m e r a o iedra el p á r r o - l t i m o tes t igo, u n po l i c í a que r e c i b i ó en-j Los esfuerzos de muchos Irtventoree] ^ W ^ ^ y ^ ^ r ^ r ^ * ? 
co, don A n t o n i o H dalgo, y h a b l ó el a l - l c a r g o de i r a recogerla a l a c á r c e l de americanos se d i r igen al c i n e m a t ó g r a f o | 
c t í d e de C á d i z , m a r q u é s de Vl l lapesa - |un pais lejano, cuenta una h s to r i a c o n - ^ J X ^ n ^ ^ T 
dl l la- Imovedora . N á u f r a g o s en una isla de.ilag patentes registradas de inventos re- ^ 3 0 6 1 6 ^ 3 0 6 6 S 0 6 C t ^ C l l ! 0 S 
E l m a r q u é s de Es t e l l a d i jo que el s ier ta , l a m u j e r v e n c i ó su c a r á c t e r , le ferente? al sonocino. procedentes en su •"•'•"•'» »• T ^ J t ' T T T ^ ^ • 
acto, sencil lo en si, t e n í a una magna m j c m x n , -——•^zz .̂ \ mayor par te de Ca l i forn ia . Esas paten- > 
solemnidad porque se t r a t a de t r i b u t a r i ^ ^ ^ » — — - • te3 ge pgfleren a inventos de todas c í a - . * ¿•¿»U 
u n recuerdo i n s to de e r a t i t u d a l doc- ^ . •» . » 1 ises: nuevos procedimientos de s incroni - • IjUss u n . h u í M ^ f ^ M ^ ^ a u bSmh8" ^ r Ó ^ V1Slta ^ Affi l0 d€ l a ' nación, aparatos tomavistas, m e g á f o n o s , : F O N T A L B A (PI y M a r g a l l , 6 ) . - C o m t o r u e i l o r o , n g u r a que en su n m e z ' triflWY,OT,Hf Q<1 Aa 1oa d v̂t-̂  «n ai -muí : -^ . í l .I . -i_rj. 0 t _i„ »r a i a oa <3_i 
Serrano, 8; l á m p a r a s , t i c i a r io Fox n ú m e r o 8, 
t a l . la casa Minstons- C I N E C H U E C A « P a s e o del Cisne, 4. 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 33277 K-
cho de la Univers idad de Salamanca. 
Fomento.-—P-. O. p ror rogando por tres 
Bas i l sa G-uíniel O:pero. de on -mcn la mes(ig la c o m i s i ó n confer ida al ingenie-
D o s c a í d a s d a g r a v e d a d 
. « . . r a t f r S . ' i S S : I a f * , con ^ ^ H - o en v e ^ a . , 1 ^ ¿ ?0 
te - blanco^, por Rod L a Rocquc. E l t r en f r ió les-.ones de gravedad, por C£tíria ca- lazar y A l v -arez Arcaya . 
de 
¿ n o L a p a r t o r a que supo amar ( p e l í c u l a | sual en la calle de Ca l a t r ava . 
5 ¡ e s p a ñ o l a por Celia Escudero, Javier R i - ' — T a m b i é t i Jesusa Prado Ramos 
^ ; v e r o y Montonegro) . Butaca, 0,75. E l cuarenta v nueve a ñ o s , con domic i l io 
8 viernes, ¡ W o l g a ! :Wolga! 
C I N E M A K U U O P A ^ iav-0a ) | t r a n v í a en m a r c h a en l a calle de A l b e r 
en Gali lsc, 44, se c a y ó a l subir a u n 
, . . 3 , n - i E L M E J O R D E M A D R I D 
¡ r t a r d e T ' í o n S h e , f v ^ í S a ! ^ i S t o A g i e r a y r e s u l t ó g ravemente te- i n a u g u r ó su nuevo . a l ó n comedor y ter-
!po«co« ¡ s i o n a d a . tu l le en M c n d l z á b a l , 21, esquina a Luisa 
Fernanda; cubiertos a 3,50. Teléf. 3 6 m 
P R E N S A y P R I N C I P E A L F O N -
S O . — " L a m u j e r c a u t i v a " . 
U n a causa c r i m i n a l . Desfile de testi-1 p i t i e ron en el ext ranjero 
gos, a cuyas d e c l a r a c i ó n ' * i n u . t pies se; L a s k y le c o n t r a t ó para la P a r a i r o u n t 
recons t ruye l a escena. E l reo es Ü n a |a que e s t á realizando su segunda:5 
mu je r j o v e n y hermosa, que ha m a t a - P011011̂  l a opereta " E l desfile del a m o r ' . 
» » « \A 
S O N O R A 
cosacos. 
A C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-1 " j /.ao « „i. -
S i t o , 34. T e l é f o n o 17452. Empresa S. A. G.;Sritraccron de 4 0 0 pesetas en ropas 
j l E . ) .—A las 6,15 y 10,15. R ina ldo Rina l -1 j u l i o sesmero T l l a n u e v a de t r e i n t a : . ^ ^ m 
« , d l n l (Luc iano A l b e r t l n i ) . L a muje r d i -1 ñ fl conocimiento d- H O T E L 
te^sfSnSr^ <SUPerpr0dUC'!Ías •autoridades que los "cacos" f r a d 
O R O D E L E Y | | " ^ n ^ O N J A l l ^ L A I (Alfonso X I 6). i t u r a r o n la puer ta de su doir 
d i o » o n f < k 1 1 a d ' A las 4 tarde- P r imero , a remonte: Sal - i t a Engrac ia , 89, y se l l evaron ropss C l a p a n t a l l a ^ j s a m e n d i y Ugar te con t ra Pasieguito y i por va lo r do 400 pesetas. 
,V Alberd i . Segundo, a pala: Araqu l s t a in y 
V E l o r r i o con t ra A m o r c b l e t a I I y J á u r c g u i . 
i d m i r ó ñ o r su desinteresad  asistencia ¡HermanítaS de loS Pobre«' en el 1,l l j e t c é t e r a , e t c é t e r a a d i r o po r su des.nteresada a istencia j s a J u d ó a ^ ancia i ia de cie :o , inco 
a los menesterosos y por su labor g r a n - , añog) l l a m a d a Mar5ci Jose{a v o m m & x e z } 
p a ñ í a L o l a Membrives.—A las 6,30, Sal- i 
vadora.—A las 10.30, L a ermi ta , la fuen-
te y el r ío . 
oue fué n i ñ e r a del m a r q u é s de Estella. I 80 dice clue en breve se p r o y e c t a r á , , C E N T R O (Atocha. 1 2 ) . — C o m p a ñ í a de de en pro de l a p r o v i n c i a de C á d i z . 
N o quiero, t e r m i n a , que se ex t i nga , ^ " ^ ' " " " Í ^ V * l a ^ o ^ T o n o mTT ^ V r á q ¡of ic5almente Por vez pr imera , en el Va - comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo 1 
el v i g o r de este acto s in dedicar u n I f j ™ ™ f f - 0 o ante el Papa, una pe l í cu la s o n ó - : VaJerlano L e ó n . - A las 6.30 y 10,30, :Ma l -
saludo c a r i ñ o s o a los que a q u í , y d e s d e i ^ r t as laaos v u o r e a r o n a i p . . 5 i - ra( reanzada p0r ios frailes m c n o r e i de d i t á sea m i cara! (butaca, cinco pese-
I dente. ; un convento de M i l á n . i tas). 
. T , - 1 Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4).—A las 6. 
U n a p s l i c i t í a s o n o r a e n e s p a ñ o l reestreno de E l en t ie r ro de la sardina y 
H O L L Y W O O D , 28.—Los vizcondes de E l n i ñ o me re t i ra .—A las 10,30. Los bo-
que e n t r é en C á d i z me esperaron a l , , 
v e n i r a csta ciudad, que s iempre a m é A JBPBZ 
y p ido a Dios der rame p r ó d i g a m e n t e ! — — — _ 
sobre todos y sus hogares mayores ! J E R E Z , 2 8 - A las ocbo de l a noche ¡ c ^ . . e n v i a d o s del i nachos y E l n i ñ o me r e t i r a 
bienes. ; ; ! g f " 0 de Cad!Z el p r e s i ^ L A R A (Corredera Baja . 1 7 ) . - A las 
F ina lmen te , el doc tor don Enr ique d e i : d i r i g i ó a su casa Para descansar. D e s - ¡ R e y de E s p a ñ a , nan asistmo a una se- 615 1015> p a r a t l es eI mundo (éx i to 
Toro a ñ a d i ó algunas palabras de g r a - : P u é s d e p a r t i ó con var ios amigos en el «WU p r i v a d a c i n e m a t o g r á f i c a en l a que , clamorogo)-
t i t u d ' C í r c u l o Lebreros . M á s tarde se c e l e b r ó les presentaron una p e l í c u l a hablada en R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
T e r m i n a d a esta fiesta, el jefe del Go- ea su d o m i c i l i o p a r t i c u l a r una comida. | e s p a ñ o l , que se acaba de impres ionar en J e r ó n i m o 2 8 ) - C o m p a ñ í a D í a z - A r t i c a s , 
bierno se d i r i g i ó a l Cen t ro del E j é r c i - | a l a que fueron inv i tadas las f ami l i a s ¡ u n o de los estudios de esta ciudad, t i t u - A 1m 615, Vidas c r u z a d a s . - A las 10,30, 
to y la A r m a d a . E l presidente, s e ñ o r ! a ™ t o c r á t i c a S . A las once a s i s t i ó al Ca- l ada "Sombras de g l o n a . J ' A L K A Z A R ^ o m p a ñ i a de teatro ame-
F u i g . d l l o que se s e n t í a orgul loso de * 0 0 N a c i o n a l . donde celebraba un j Los vizcondes de Casa -Agu i l a r ^ ri£S^5^^^V*i3^^ 
ser el an t i guo c o m p a ñ e r o de g u a r n í - 1 ba11e en honor ^ los duques de A b r a n - , m o s t r a r o n m u y entusiasmados y m a m - j c a n a r l o 
c lón del i l u s t r e general que hoy rige'163- E s t u v i e r o n t a m b i é n la he rmana de l ; f e s t a ron que nunca se p o d í a n i m a g i n a r ! I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo . 1 4 ) . -
los destinos de E s p a ñ a . E n igua l sen-|Pre3;dente y sus hi jas , P i l a r y C a r - ¡ q u e H o l l y w o o d p r o d u c i r í a una p e l í c u l a 6,30, E l alf i ler ( éx i to enorme).—10,30, 
t;do h a b l ó el general Goded e-oberna-'men- E1 m a r q u é s de Es t e l l a ba i ló c o m e n e s p a ñ o l t a n perfecta . Los vizcondes! ; P é g a m e , Luc iano ! ( éx i to enorme de 
dor m i l i t a r de l a plaza, 
— A u n q u e mis viajes son rápidos—con-
l o s t ó el m a r q u é s de Estella—no quiero 
43).—Pedro Bar re te . Comedias.—6,15, 
Ecos de sociedad.—A las 10.15, Ecos de 
sociedad. 
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) 
Lu isa Domecq . A las dos de la m a d r u - de C a s a - A g u i l a r h ic ie ron t a m b i é n g r a n - , M u ñ o z Seca) 
gada se s i r v i ó una cena. des elogios del ac to r a rgent ino J o s é : i : > : an . \ atííiz 
E l m a r q u é s de Es te l l a p a s e ó a pie '•  Bohr .—Assoc ia ted Press, 
dejar de estar algunos momentos coñiP01" l a p o b l a c i ó n , siendo aclamado. E n ! . - . „ . M,_¿, ' v « A 
los que fueron mis c o m p a ñ e r o s . L a m i - l l a cal!e de Al fonso X H h a b l ó con el ^ 0 P e r a d e INueva l o r k 
? ión del Gobierno es s e rv i r a E s p a ñ a i a^calde so^re la c u e s t i ó n del ensanche.1 N U E V A Y O R K , 28.—Esta noche se C o m p a ñ í a Harito-Ballester.—6.30 y 10, 
v al Rey lo m e i o r posible. Todos esta- LueS0 t o m ó el ape r i t i vo en el C í r c u l o i n a u g u r a l a t emporada de ó p e r a en el : La c a n c i ó n del R h i n ( éx i to ro tundo) , 
mos obligados a c u m p l i r los deberes lLebrero. y m á s tarde a l m o r z ó con sus M e t r o p o l i t a n Opera, de esta c iudad. k , S S S 5 ^ - í i f ^ W l W A % ( ^ SMé 
3ae nos i m r n i * r m s y debemos colabo- lhermanas e h i jas en el domic i l io de su I L a c é l e b r e a r t i s t a Luc rec i a B o r i C M - g J g ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ J g 
r a r con constanc 'a pa ra que nuestros! Par 'ente don Francisco L u i z Diez. j t a r á " M a n ó n Lescaut" . Los numerosos ' iag noches, Seis pesetas. ' 
p r o p i a loa puedan ser llevados a feilz E s t a t a rde estuvo el presidenl/; , con i admiradores con que cuenta Lucrec ia ! P A V O N ( E m b a j a d o r é s . 11). —Compa-
t é r m i n o . ; sus h i jas , en la hacienda Be r l angud la . B o r i en N u e v a Y o r k recuerdan que b o y l ñ í a de L i n o R o d r í g u e z — 6 , 3 0 y 10,30. úl-
Se c o n g r a t u l a de l a u n i ó n exis tente ISus ^ j a 8 r e p a r t i e r o n prendas de a b r í - ¡ h a c e prec isamente diez y nueve a ñ o s ' t i m o s d í a s del maravi l loso e s p e c t á c u l o 
entre las autor idades m i l i t a r e s y de 3 ° en t re los hi jos de los colonos. E l que la ins igne a r t i s t a d e b u t ó con l a L a copla andaluza, por G u e r r l t a y Pena 
M a r i n a . ¡ m a r q u é s de E s t e l l a o f rec ió c o n s t r u i r una miSma ó p e r a en P a r í s . — Associa ted 
E n el H o t e l A t l á n t i c o fué obsequia- ' cePi l la y ^ g rupo de escuelas en e l jp ress . 
do con u n banquete. 1 s i t ie conocido por B a r c a F lo r ida . L n cs- | x> \ ' A V ~ 
A las seis de la ta rde el m a r q u é s d e ' t a s escuelas r e c i b i r á n i n s t r u c c i ó n m é » j r u i i d o a L s p a n a 
Es te l l a e m p r e n d í el regreso a P u e r t o l d e ^ centenar de n i ñ o s . N U E V A Y O R K . 28.—Entre los pasa-
P.eal. L a despedida que se le t r i b u t ó ' Cerca de las siete, a c o m p a ñ a d o del i je ros que regresan a E s p a ñ a a bordo 
fué realmante ex t r ao rd ina r i a . a r i s t ó c r a t a don D a r í o Darana . s a l i ó el | del t r a s a t l á n t i c o " M a r q u é s de Comi l l as" 
• ' i j e fe del Gobierno para Sevi l la . F u é d e s - ¡ f i g u r a el t enor e s p a ñ o l Juan Pu l ido . 
V ¡ S Í t a 3 Un As i lO pedido a l a pue r t a del C í r c u l o L e b r e r o ! V i a j a t a m b i é n en el " M a r q u é s de Co-
o í r , ^ 00 a I 7 ~ 7 \ V 0 \ las autoridades, socios de l a e n t l - ; m i l l a s " J a i m e M a t e o Canellas y ot ras 
<- /AUi/ i . ¿ ° -—Antes ae m a r c h a r ai dad y u n gent io inmenso, que le a c l a m ó ' c o n o c i d a s personalidades. — Associa ted C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Puer to Real , el genera l P r i m o de R i - con entusiasmo. ¡ P r e s s . |a las 10,30, l a grandiosa c o m p a ñ í a de 
(hijo) 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6) . — M a n -
rique G i l . — A las 6 y 10.30 (butaca, dos 
pesetas). V i s t a del proceso de M a r y D u -
gan. 
F C E N C A R R A L (Fuencarra l , 143). — 
Despedida de l a c o m p a ñ í a M a r í a Badia-
Peña lver -Ahnodóvar .—-6 ,15 , L a Dolores 
(p r imer ac to) . Los gavilanes (segundo 
acto) y g r a n concierto.—10,15, Lo» ga-
vilanes ( p r i m e r o y segundo actos) y 
g ran concierto. V é a s e gaceti l la. 
de S. S. Muebles antiguos 
y modernos a precios sin 
competencia. Interesa a 
todo el mundo, fabrican-
tes, par t iculares , repre-
sentantes, conocer nues-
tras condiciones para la 
venta de toda clase de 
"Auto" incendiado ¡ m u e b l e s y objetos en c o m i s i ó n . Marqués 
E n la calle de la A d u a n a se incendió de 11 ( e n t i a d a _ p o r e l_por ta l ) . 
el automóv-'H 14.602 M^, que c o n d u c í a ! ^woséhsfíhv-* ° ? « ' g g g 5 ° " " ° " 
( E l anuncio de los e ^ c l a c u l o » no su- R a i n ó n d,. l a Cas t i i io . que habi ta de quince, con igua l domic i l io , denun-
pone a irobaefón n i r c c o i n i ' n d a c i ó n . ) ea «j-jj 43 - i a ron a Narc isa Redondo, de t re inta y 
" - — ^ - . ^ ^ ^ ^ A l l u g a r del suceso acudieron ios a ñ o s . novia dRl Pl:ime1ro' a la ^ 
" h n m h rr.^ niiP ext infruieron el fuee-o acusan de 1a s u s t r a c c i ó n oe ropas por 
n o m b r e s , que ex tmgu .e ron el tuego. pesetas, propiedad de l « 
- ^ í ! ! ^ R a m ó n s u f n ó diversas quemaduras. ^ n u n c i a n t e s . P 
Sumiestos ladrones d-t-nidos Pa r t i da fa l l ida . - M a r g a r i t a Mart ínez oupuestos laorones a - ú n i c o s , Rodrjguez s ie r ra , de cuarenta y cinco 
L a S ? c c í ó n vo lan te de la D i v s i ó n de a ñ o s , d u e ñ a de un hotel si to en la Gran 
! Fe r roca r r i l e s ha deten do como presun- Vía, d e n u n c i ó a dos h u é s p e d e s que se 
i tos autores de un robo perpet rado f n ' h a n fugado sin abonar 169 pesetas, Im-
la noche del 14 del ac tual , en M o r a l - , porte de la p e n s i ó n . , , _ 
¡ z a r z a l , a C á d i d o M a n c i l l a y los Herma- C a í d n . - E n l a calle del Conde de Ro-
oa .̂!̂  K^ow-^r. o ^ o ^ manones se cayo Vicente R o d r í g u e z Ca-
nos Ben i to y A v e h n o Prado 1 rrasco de c ^ Q ^ ^ con ea 
Se acusa a los deten dos de que -m ]a C lKs ta de l a Elipa> 20, y r e s u l t ó con 
la noche de autos eneraron en la m í " lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
clonada loca l idad y se l l e v a r o n d i v e ' ^ s —Juana Vaca Hida lgo , de once años, 
he r ramien tas con p r o p ó s i t o de serví ' se que habi ta en M a r q u é s de Santa Ana, 10, 
1 de ellas para robar . De a l l í fueron al1 p o r t e r í a , se c a y ó casualmente en dicha 
A y u n t a m i e n t o del pueblo, y violentan-1 f-alle y r e s u l t ó con lesiones de relativa 
do una ventana , entraron en él e i n t en - in ipor tanc ia . • • • • _ 
t a r o n f r a c t u r a r unas p u e r t a » - , N**?»* ^ * ™ . S f í * ^ J 5 £ 
„ , . r dnguez Anguelo, de cuarenta y dos anos, 
| Como no lo c o n s g m e r a n . se ue a ror d o ^ i c i l ¡ a d o % n G a l ü e o , 41, d e n u n c i ó en 
iJo que m á s a mano encont ra ron , que nombrc de una de te rminada r a z ó n so-
¡fué una m á q u i n a de escr ib i r y un teo^Ulál a un ind iv iduo pOJ" supuesta estafa 
h do l i to , per teneciente a los ingenieros m ' - de m i l pesetas. 
^ l i ta res . Se ca lcu la lo s u s t r a í d o en í.000 L e ^ 'dis traen" dos sortijas.—Josefa Sftlá 
pesetas. ¡ A n t o ñ o n z a b , de veinte a ñ o s , que vive en 
Los de te i rdos han sido puestos a dis-1 la t r a v e s í a de Cabestreros, 9, denunc ió 
¡ que en un ta l le r de la calle del F ú c a r le 
i flustrajeron dos sorti jas, y no sabe quién. 
I Las sort i jas las va lo ra en 175 pesetas. 
Albañ i l lesionado.—Norberto González 
Se le l l evan la maleta.—Luis F e r n á n - j c á m a r a , de ve in t iocho a ñ o s , que vive 
doz Alonso, de t r e in ta y tres a ñ o s , de-, en P r i m e r o de Mayo, 3, su f r i ó leálones 
nuncio que de su domic i l io , San Berna r - ide p r o n ó s t i c o reservado por accidente 
do. 126, le h a b í a n s u s t r a í d o una maleta, (¡ri t rabajo en una obra de la calle d2 
que Ignora lo que tiene dentro porque; •Bonito G u t i é r r e z , 47. 
es propiedad del soldado Facundo Go- A t r o p c H o . — E n ' l a calle de Colón el au-
doy, el cual se encuentra en el Hosp i t a l tnmóvi l 29.985, guiado por su propieta-
M i l i t a r . I rio, don Ignac io Sancho Rasa, a lcanzó 
Los que se pelean.—Apolonio G a r c í a a M a r í a Al fonso Pomares, de sesenta y 
Robledo, de t r e i n t a y tres a ñ o s , que ha-, cinco a ñ o s , domic i l iada en Minis t r i l es , 10, 
b i t a en el Camino Vie jo de L e g a n é s , 9, y le c a u s ó lesionen de p r o n ó s t i c o reser-
su f r ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, vado. 
que en r i ñ a le c a u s ó Celedonio Quinta- , F a l l r c l m i o n í o . — E n una casa de dor-
na R o d r í g u e z , de t r e i n t a y tres a ñ o s , ¡ m i r de la calle del Oso, 4, fa l lec ió re-
nque vive en Toledo, 131. E l hecho ocu-l pentlnp.mento Eduv ig i s G ó m e z Tejedor, 
i r r i ó en una taberna del 123 de dicha de sesenta a ñ o s , con domic i l i o en An> 
1 calle. 1 paro, 13 
A cuerpo.—A don J e s ú s Lozano Ces-j Res d e s m a n d í i d a . — C u a n d o llevaba unas 
ma, de veint iocho a ñ o s , con domic i l io ! reses al matadero pa r t i cu l a r de! doctor 
«m Aranjuez, 11, p ianis ta de un "c ine" | Esquerdo el vaquero Leandro Romano 
de la calle del E s p í r i t u Santo, le roba- de Gregorio, que v ive en el Camino de 
i o n la gabardina , que vale 200 pesetas.| las Animas , 4, se d e s m a n d ó una de ella? 
D e n u n c i a . — V a l e n t í n C a s í n S u á r e z , de y lo c o r n e ó aparatosamente, 
t r e in t a y tres a ñ o s , que habi ta en P c ñ a j Leandro r e s u l t ó con lesiones de pro-
de Francia , 9, y A n t o n i o Valero G o d o y , ! n ó s t i c o reservado. 
1 
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p o s i c i ó n del Juzgado de Colmenar . 
O T R O S S U C E S O S 
l a x a n t e ¡ n j a n h l 
S e d e s h a c e roSs 
e n t a b o c a 
s i n m a s c a r l o 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 8 ) 
M A T I L D E A I C U E P E R S E 
LA HERMANA MAYOR 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha para 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
Pablo de B r e u l y s u b i ó apresuradamente al car rua je , 
que a r r a n c ó a l t r o t e l a rgo de los caballos del cronco. 
A t r a v é s de las l á g r i m a s que e m p a ñ a b a n sus ojos, Re-
g .na v ió l a enguantada mano de C a r l o t a que por l a 
por tezue la del coche ag i taba u n paf lo l i to de encajes, 
a gu i sa de despedida, y a Pablo, que s ú b i t a m e n t e en-
t r i s t ec ido se hau ia sentado al lado de su muje r . L u e -
go, hund ido el ros t ro sofocado por el l l an to ent re las 
manos, p e r m a n e c i ó i n m ó v i l en l a escal inata has ta que 
el ca r rua je se p e i d i ó en l a l e j a n í a . 
Cuando a l z ó l a cabeza, los cr iados hablan vue l to a l 
ir .L^rior de la casa pa ra entregarse a sus faenas, y p o r 
m l i s t a n t e se c r e y ó sola. Pero u n brazo aca r ic iador 
le r o d e ó e l tal le, y unos labios frescos come u n capul lo 
en f l o r se posaron en su f rente , mien t ras en sus o ídos 
resonaba l a voz suave e ins inuante de Susana i e No»--
dez que le d e c í a m u y quedo: 
— V e n , Gina, m i e n t r a s esperas el regreso 1el que 
acaba de irse, no e s t a r á s sola, porque siempre t e n d r á s 
a t u lado ^ una amiga . . . 
x v m 
E r a domingo y h a b í a n t r a n s c u r r i d o dos dlaa desde 
que los r e c i é n casados emprend ie ran su via je de luna 
de m i e l . 
Susana de Nordez acababa de despedirse de Reg ina 
has ta luego p a r a as is t i r a la f u n c i ó n re l ig iosa que, 
como todos los domingos po r l a ta rde , se celebraba en 
l a l i n d a c a p i l l i t a de u n convento p r ó x i m o , y l a s e ñ o r i -
t a de B r e u l y se d i s p o n í a a aprovechar aquellos ins-
tantes de soledad pa ra escr ib i r le a su hermano, cuan-
do l a v ie ja Francisca, entreabriendo l a puer ta , le anun-
c ió la v i s i t a de J u l i á n R e v ü l e y le p r e g u n t ó si p o d í a 
rec ib i r l e . 
— ¡ Y a lo creo que s í ! Hazle pasar enseguida—res-
p o n d i ó Regina volviendo a de ja r en su s i t i o el papel 
y la e s t i l o g r á f i c a de que se h a b í a p rov i s to . 
Y a l ver aparecer en l a p u e r t a del salonci to a l j o -
ven cont ramaes t re , le t e n d i ó la m a n o con encantadora 
cordia l idad, mien t ras le d e c í a : 
— L e agradezco mucho esta v i s i t a , Revi l le . S i é n t e s e 
usted y char laremos u n r a t o . Susana, que no hace diez 
m i n u t o s que se ha marchado, no t a r d a r á en vo lve r ; 
h a ido, siguiendo su cos tumbre domin ica l , a l a f u n -
c ión re l ig iosa del convento de a q u í a l lado. 
—Precisamente porque s a b í a que no estaba con us-
ted me he a t rev ido a v e n i r — b a l b u c i ó J u l i á n Rev i l l e—. 
Es de ella, s e ñ o r i t a Regina, de l a que quiero hablar le 
a usted... de el la y de m í . 
L a s e ñ o r i t a de B r e u l y se puso m u y p á l i d a , pero no 
t a r d ó en serenarse, y mi rando f ren te a f ren te a l j o -
ven cont ramaes t re , que no estaba menos emocionado 
que ella, le p r e g u n t ó ; 
— ¿ E s que a m a us ted a Susana de N o r d e z ? 
•—Con todo m i c o r a z ó n , como no c r e í que u n h o m -
bre pudie ra a m a r a u n a mujer , y desde el m i s m o d í a 
en que l a v i , por p r i m e r a vez, en Las Tor res . 
— ¡ O h , y y o que estaba en l a creencia de que po-
d í a con ta r con l a confianza de u s t e d ! — e x c l a m ó Re-
g i n a con c i e r to acento de c a r i ñ o s o reproche en l a 
v o z . — ¿ P o r q u é no me d i jo us ted nada, Rev i l l e? ¿ P o r 
q u é me o c u l t ó t a n cuidadosamente sus sent imientos? 
E l j oven con t ramaes t re p e r m a n e c i ó silencioso, dan-
do a entender, con l a i n d e c i s i ó n de su gesto, que no 
se a t r e v í a a responder. Pero Regina, pa ra l a que no 
pudo pasar i n a d v e r t i d a aquel la i n d e c i s i ó n de l fiel em-
pleado. I n s i s t i ó : 
—Vamos , r e s p ó n d a m e , amigo m í o , s i desea usted 
complacerme. Tengo I n t e r é s , verdadero e m p e ñ o , en co-
nocer las causas que le indu je ron a mos t ra rse t a n re-
servado conmigo, t a n poco confiado. 
— C r e í ad iv inar , s e ñ o r i t a Regina , no s é s i con bas-
t an t e f u n d a m e n t o — r e s p o n d i ó , al fin, J u l i á n Revi l le en 
voz t a n baja, que casi resul taba impercept ib le—, que 
acar ic iaba usted l a idea de dar le el n o m b r e de her» 
m a n a a la s e ñ o r i t a de Nordez, c a s á n d o l a con el s e ñ o r 
de B r e u l y . E s t a boda, en real idad, h a b r í a hecho l a 
v e n t u r a de t res personas: l a de m i jefe, e l s e ñ o r de 
B r e u l y , que hub ie r a encontrado una esposa por todos 
los conceptos d i g n a de é l ; l a de usted, que hub ie ra 
ha l lado la me jo r y m á s c a r i ñ o s a de las hermanas; 
y l a de "e l la" , p a r a qu ien e l m a t r i m o n i o con el se-
ñ o r de B r e u l y h a b r í a s ignif icado l a r e a l i z a c i ó n del 
ideal que pueda perseguir la m u j e r m á s exigente, 
esto es, u n apel l ido i lus t re , una f a m i l i a c a r i ñ o s a y 
u n a f o r t u n a y u n a p o s i c i ó n br i l l an tes y envidiables 
Todas estas reflexiones me las hice yo m i l veces, se-
ñ o r i t a Regina, y puedo asegurar le que, en medio de 
l a a m a r g u r a que a f l i g í a a m i enamorado c o r a z ó n , sen-
t í siempre u n sincero regocijo con el que me soli-
da r i zaba al de ustedes... Pero en aquellas c i r cuns tan-
cias, s e ñ o r i t a Regina , no m e quedaba o t r o recurso 
que ca l l a r y o c u l t a r m i secreto, que fué lo que hice... 
H o y , en cambio.. . 
J u l i á n Revi l l e se i n t e r r u m p i ó . F u é la p r o p i a Regina 
la que c o m p l e t ó l a frase que el cont ramaes t re no se 
h a b í a de te rminado a acabar. 
— E n cambio hoy, m i s s u e ñ o s son comple tamente 
i r real izables , ¿ v e r d a d ? , — e x c l a m ó con una t r i s t e son-
r isa—. ¿ E r a eso lo que iba usted a dec i r? 
— E n efecto, s e ñ o r i t a . . . Y sólo ahora he tenido el 
¡ a t r e v i m i e n t o de ven i r a confiar le m i secreto. . . no sin 
I u n vago t emor de que sea demasiado t a rde . . . De to-
! dos modos, si no o t r a cosa, c o n s e g u i r é , a l menos, des-
| ahogar m i peoho. 
— N o creo que sea demasiado tarde, como usted te-
¡ me,— se a p r e s u r ó a t r anqu i l i za r l e l a s e ñ o r i t a de B r e u -
l y — . L e confieso a usted, porque no tengo por a u é 
ocu l t a r lo , que l a ceguera de m i hermano Pablo, su i n -
comprensible enamoramiento , incomprensible para m i 
c la ro e s t á , de l a h i j a de l a s e ñ o r a de V i r a l , me hizo, y 
t o d a v í a me hace su f r i r mucho . . . ; pero es e m p e ñ o inú -
t i l v o l v e r sobre los hechos consumados, que no t ienen 
r e c t i f i c a c i ó n n i a r reg lo posibles, y su confidencia de 
usted t r ae a m i e s p í r i t u una g i a n t r anqu i l i dad , y me 
hace m á s fe l iz de lo que usted cree. Yo no puedo' aca-
r i c i a r l a esperanza de conservar a Susana a m i lado, 
de t r a e r l a a v i v i r conmigo, a Las Torres, donde por 
o t r a pa r t e r e s u l t a r í a demasiado falsa su p o s i c i ó n ; me 
consta posi t ivp.mente que su ac tua l instaJacion .m casa 
de los Solois no l a ha aceptado sino provis ionalmente , 
m i e n t r a s busca donde i r , un a lo jamiento d igno y cor -
veniente a una muchacha sol tera y de su edad Cuan-
do el p o r v e n i r de Susana de Nordez comenzaba a pre-
ocuparme seriamente, l a d e c l a r a c i ó n que en t a n buena 
h o m acaba ustf .J de hacerme, viene a darme la s-j-
l u r i ó n , y lo u r a s o l u c i ó n cualquiera , sino l a que yo 
h a b r í a escogido, s i la e l e c c i ó n estuviera en m i mano, 1 
para asegurar l a dicha de m i a m i g a . . . ¿ E m p r e n d o us- ! 
ted m i a l e g r í a ? 
R e g i n a e n v o l v i ó a l j o v e n cont ramaes t re en una m i - j 
r ada l lena de g r a t i t u d , y a ñ a d i ó : ' 
—Es ta m i s m a noche le h a b l a r é a Susana; e s t é us-
ted t r a n q u i l ó . 
— ¡ O h , s e ñ o r i t a Regina, del lado de us ted no pueden 
ven i r sino esperanzas, nunca temores n i i n t r a n q u i l i d a -
des!, — r e s p o n d i ó Rev i l l e—. ¡ C o n t a l de que ella con-
sienta. . . ! 
i — U n a cosa deseo adve r t i r l e a usted, amigo m í o — , 
! le I n t e r u m p i ó Ga he rmana de Pablo—; l a s e ñ o r i t a de 
Nordez no t iene f o r t u n a ; su t í o h a m u e r t o pobre y 
nada ha podido heredar, en consecuencia, m i amiga . 
—Es u n detalle, que lejos de inqu ie t a rme viene a 
: co lmar mis deseos... Soy joven , gozo de excelante sa-
lud, a Dios gracias, sé d e s e m p e ñ a r m í of ic io como el 
i p r imero , y el s e ñ o r de Breu ly , s iempre bondadoso y 11* 
| beral , rae ha hecho en l a f á b r i c a una p o s i c i ó n que aca-
t so no merezca, y que nos p e r m i t i r á a m í a l a mujer 
! que se case c o n n r g o modestamente , pero no s in cier-
; ta ho lgura , lo b a c a n t e pa ra c u b r i r d ignamente nues-
t ras necesidades, sin que tengamos que renunc ia r a na-
da de lo que es preciso. M e a . revo a supl icar le , s e ñ o -
r i t a Regina, que, y a que usted es t a n buena, le re-
, p i t a a la s e ñ o r i t a de Nordez todo lo que en diferentes 
ocasiones le he confiado a us ted sobre m i presente y 
sobre m i pasado; m i in fanc ia , p r i v a d a de ternuras 
maternales ; m i adolescencia, f a l t a del consejo y de la 
o r i e n t a c i ó n c a r i ñ o s o s de un padre, de u n tío o de un 
hermano m a y o r ; m i s luchas in te rnas entre el deber 
y las pasiones que me so l ic i t aban con insis tencia; y 
en f i n , mí ingreso en la f á b r i c a donde has ta ahora he 
sabido corresponder con m i esfuerzo a l a p r o t e c c i ó n 
que desde un p r inc ip io me dispensaron mis jefes . . . ; 
h á g a l e saber t a m b i é n l a absoluta conf ianza que tengo 
en usted, y el amor t i e rno y sincero, noble y apasiona-
do que me i n s p i r a . . . N o puedo dar le u n a f o r t u n a n i 
la p o s i c i ó n b r i l l a n t e que por sus cualidades merece; 
pero le ofrezco cuanto pueda b r i n d a r l e u n hombre hon-
rado de c o r a z ó n leal y generosos sent imientos . Eüla 
t e n d r á en raí u n c o m p a ñ e r o y un defensor abnegado, 
(Continuará.) 
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4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serle F 
'Í73.20), 73,2o; E (73.20), 73,20: D (73 20). 
73.20; C (73,20), 73,20; B (73,20), 73,20; 
A (73 20), 73,50; G v H (72,50), 73,20. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie E 
(R3,50), 83,50; D (84), 83,80; C (84,25), 
S4,25. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r l e í l 
(76,50), 76.25; C (76.25), 7625; B (76,25) 
76.25; A (76,25), 76,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
r i e P (92,Q0), 92.75; E (93,15). 9275; D 
(92.90), 92,75; B (G3), 93; A (93), 93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-
r i e C (90), 00; E (90), 90; A (90), 90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
r i e C (100), 100; B (100), 100; A (100). 
100. 
A M O R T I Z A B L E 1929.—Serle A (100), 
100; B (99.75), 09,75; C (99,75), 99,75; D 
(90.75), 99,75; E (99,75), 99,75; F (99,75), 
99,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
impuesto) . — Serle F (100.10), 100; E 
(100,10). 100; D (100.10), 100; C (100,10), 
100; B (100.10), 100; A (100.10), 100. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
Impuesto).—Serle F , 87,45; E (8750), 
87,75; D (87.50), 87,75; C (87 50), 87,75; 
B (87.50). 87.75; A (87,50). 87,75. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1928.-
Serie F (89.75). 89.75; E (89,75). 89,75; 
D (89,75). 89,75; C (89,75), 89,75; B 
(89,75), 89,75; A (91), 90.50. 
3 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r l e F 
(72.10), 71.70; E (71,90). 71,70; D (71,70). 
71,70; C (71.65), ,71,70; B (71,65), 71,70; 
A (71,65), 71,70; G (71,70), 71,70; H (71,70), 
71,70; Carpetas, 71,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e B 
(88) . 88; A (88), 88. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100 
Borle A (100,20), 100,20; B (100), 90,80; C 
(99.40), 99,80. 
I D E M , 4,50 P O R 100, 1928.—Serle A 
(89) , 89,20; B (89), 89,20.-1929, Serie A 
(89), 89,20; B (89), 89,20. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Obligaciones 1868 (90,50), 99,50; E m p r é s -
t i t o de 1914 (88), 88; 1918 (88,75), 88; 1923 
(88), 88. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O — T r a n s a t l á n t i c a 1925, mayo (98), 
93; 1926 (101,45). 101,45; T á n g e r a Fez, 
p r i m e r a (102), 102. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPA-
í f A . — C é d u l a s 4 por 100 (93,50), 93,50: 5 
por 100 (97,75), 97,90; 6 por 100 (108,30), 
108,40. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas al 6 por 100 (100,50), 100,75 ; 5.50 
por 100 (93), 93; 5 por 100 (87,90), 87,80. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — Obligaciones Marruecos (88,75), 
88,75, 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a 
(578,50), 578,50; Idem Centra l (177,50), 
183; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o (483), 482; 
I t íem Previsores (126), 127; Quadaloul-
v i r (735), 735; Chade, A . B . C. (639). 
645; í d e m ' f in corr iente (620), 643; í d e m 
p r ó x i m o , 648; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i -
l e ñ a (146), 145; Te l e fón i ca , p r ó x i m a s 
(105,25), 105,40; í d e m ordinar ias (138), 
137,50; Minas R i f . nomina t ivas (560), 
576; í d e m a l por tador (585), 595; D u -
ro Pclguera. ñ n corr iente , 95,75; Pe-
t r ó l e o s (140), 141; M . Z. A . (532), 533; 
í d e m fln corr iente (535), 534; í d e m fin 
p r ó x i m o (537), 536,50; " M e t r o " , nuevas 
(177), 177; Nor tes (624), 575; í d e m fin 
corr iente (570,50), 575; í d e m fln p r ó x i -
m o (573,50), 177; T r a n v í a s (135), 135; 
í d e m fin corr iente (136), 136; T r a n v í a s 
Granada (100), 100; Prensa E s p a ñ o l a 
(112), 112; Azucareras ordinar ias (67), 
67,75; í d e m fin corriente (67,50), 67,75; 
Explosivos (1.150), 1.170; í d e m fin co-
r r i en te (1.155), 1.168; í d o m fin p r ó x i m o 
(1.162). 1.177; R i o de la Plata, viejas, 60; 
I d e m nuevas (236), 23ó. 
OBLIGACIONES.—Chade . 6 por 100 
(102,50), 102,25; Minas del R i f , A (99,75), 
99,65: Mieres (97), 97; Ponf^rrada (91), 
9 1 ; Bonos Nava l , 1921 (101). 101; Trans-
a t l á n t i c a . 1922 (97), 96,75; Norte , pr ime-
r a (72,50), 70.75; A s t u r i a s , p r imera 
(70,25), 70,25; K . Pamplona (73 50). 72.50; 
M . Z. A. , p r i m e r a (336,50), 335,50; í d e m 
(Ar izas ) , G, 6 por 100 (102). 101.75: H . 
5,50 por 100 (100,35), 101,75; Ciudad Real 
a Badajoz (100), 100,65; Andaluces, 1921 
(100,50), 99,25; Azucareras s in estampi-
l l a r (81), 80,50; í d e m estampilladas (79), 
79; Bonos Azucarera, 6 por 100 (100,50). 
101,05; í d e m preferentes (94), 94; Real 
As tu r i ana , 1919 (100), 100; í d e m í d e m 
1920 (101,25), 101,50. 
•ancos, 16,465; coronas checas,[cinco puntos. Las S i d e r ú r g i c a s del Medí-
i l l re is 0 496- pesos argentinos,Iterraneo ganaron u n entero y las Eche-os nÁ. ' - " - -- «,ia*T-í«nr«s Ivar r ia , un duro . 
Poco negocio en valores del Estado. 
!ólo se con t r a t a ron los Amort izables 
¿ 5 1 ; Commerz Bank, ' 167; Reichs Bank , i sin impues to , 1929. que_ ganan una pe-
20.393; francos 
12,381; m . . . 
1,725; l i ras , 21.90; chelines a u s t r í a c o s , v a r r i ^ , u n d u r a 
58,745; francos suizos, 80.995; Deutsche P ^ n e g ^ t ó ^ n V t í ^ d e l B j t ^ „ ' . 1 C A . T M » « « « * ~ -lart. -noTiiif Rank So i mBank , 160; Disconto, 160, Dana t B a n K , ; ^ .mpuesto ^ que ganan una pe. 
268; Hapag , 110; N o r d L l o y d , I 0 4 , 2 5 ; i q u e ñ a f r a c c i ó n . Las C é d u l a s Hipoteca-
H a m b u r g Sued, 165; A . E . G . 170; Sie-
mens Halske . 307; Schuckert . 180; Bem-
berg, 209,50; Farben. 179: Pol iphon. 276; 
^ anuncio of ic ia l , £ | e s t r a b i s m o o b i z q u e r a 
Ayuntamiento de Zamora se corr lge r á p i d a y f á c i l m e n t e por el 
Subasta de obras munic ipa les | procedimiento dol D r . Salas. A lca l á , 76. 
E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de esta c lu-
Glanzstoff, 224,87; Svenska, 348. 
(Servicio especial) 
dad saca a p ú b l i c a subasta la construc-
ción de las obras de a lcan tar i l l ado de 
varias v í a s municipales , con s u j e c i ó n a 
las condiciones publicadas en l a "Gace-
t a de M a d r i d " correspondiente al d í a 22 
de los corrientes. 
E l precio t ipo pa ra l a subasta es el 
de C I E N T O V E I N T I S E I S M I L CUA-
T R O C I E N T A S C U A R E N T A Y T R E S 
P E S E T A S con T R E I N T A Y S I E T E rias, 5 por 100, m e j o r a n 0,60. Los A y u n 
tamientos de Bi lbao , 5 y medio por 100. ¡q^NTIMOS.̂ Los l i c l t a d o r é s que deseen 
conf i rmaron el cambio anter ior . t o m a r par te en l a subasta h a b r á n de 
Las obligaciones e s t á n sostenidas e n | c o n s ¡ g r n a r p rev iamente l a can t idad de 
general. Las Papeleras, 1909, ganan me-1SEIS MrLi TRESCIENTAS VEINTI-
dlp duro. Las P r i o n t e s mejoran 0,20 | D o S PESETAS D I E Z Y S I E T E C E N -
A C C I O N E S.—Chade, 384; A. E . G , Ofrecen papel los Vizcayas, Bi lbaos y ! TIMOS, en concepto de fianza provis io-
171,1/4; I g f a , 182,3/4; Deutsche B a n k , j A g r í c o l a s , a los ú l t i m o s cambios, con |na i ( y ei ü c i t a d o r a cuyo favor quede 
160 3/4: B . A. T . (Banco A l e m á n T r a n s - ¡ d i n e r o distanciado. Las Calas conf i rman 
a t l á n t i c o ) , 100; Reichsbank, 270.1/4; N o r d - cambios. Ceden papel las Minas del R i f 
deutseher 
día 28. 
L l o y d , 104,3/4. Cambios del 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,40; francos, 8,9700; l ibras, 
4,8793; francos s u i z o s , 19,3825; l i raó. 
nominat ivas y a l por tador , y las Argen-
t í f e r a s , A f r a u y Setolazar, contra tando 
distanciadas. » 
E n Navales hay negocio escaso. M u n -
dacas y M a r í t i m a s y Bilbaos, s in d i í e 
rendas, con dinero. Ofrecen papel los 
Santanderes y Vascongadas y se solici-
t an las Euskaldunas y las Amayas . Las 
Papeleras se oeden a 210 y se piden a 
206. Las Res'neras con f i rman cambio, 
quedando papel. Los P e t r ó l e o s pierden 
u n entero y medio, con oferta. Las Tele-
f ó n i c a s ord inar ias c o n f i r m a n cambio, sin 
dinero. 
E n el mercado de moneda, los f r an -
cos se cot izan a 27,52. Las l ib ras a 34,07 
y los d ó l a r e s a 6,97. 
\ Aparatos y Material [ 
F O T O G R A F I C O 
T R A B A J O S D E L A B O R A T O R I O * 
S u c e s o r e s d e S A L V I 
S E V I L L A , 12. T E L E F O N O 11953 [ 
La Chade 
5,2400; coronas noruegas. 26.80; florines. 
1,034; marcos, 23,93, 
N O T A S I N F Ó B M A T F V A S 
Empieza la semana con una se s ión 
m u y movida, a t r a v é s de l a cual se ob-
serva c ier to nerviosismo e ince r t i dum-
bre. E l aspecto general en valores i n -
dustriales es mejor , excepto la Chade. 
E n cambio los fondos p ú b l i c o s permane-
cen pesados y m á s bien flojos. E l I n t e -
r i o r mejora 0,30. E l 1928, 3 por 100, pier-
de 0,15. Los restantes no v a r í a n . L a Fe-
r r o v i a r i a a l 5 por 100, firme. L a 4,50 por 
100 gana 0,20. A y u n t a m i e n t o , pesado. 
Mejor dispuestas las bancarias. Sube 
cinco duros y medio el Centra l y uno 
el Banco E . de C r é d i t o , Pierde una pe-
seta el R í o y quedan a precedente Es-
p a ñ a y Previsores. 
E n e l é c t r i c a s , l a Chade baja ocho du-
ros. Las R i f , portador, pasan de 585 a 
595. Fe lguera sube u n c u a r t i l l o a fln 
de mes. 
Los "fer ros" , en me jo r pos ic ión . A l i -
cantes ganan tres puntos y Nortes nue- Las salidas de oro de la Argentina 
ve. " M e t r o " y T r a n v í a s , firmes. 
el remate la de D O C E M I L S S I S C I E N 
T A S C U A R E N T A Y C U A T R O P E S E -
T A S T R E I N T A Y C U A T R O C E N T I -
MOS, como fianza def in i t iva . 
Las proposiciones pa ra optar a l a su-
basta se p r e s e n t a r á n en l a Secretaria | 
del Excmo. A y u n t a m i e n t o todos los d í a s | 
h á b i l e s durante las horas de D O C E a 
T R E C E , hasta el d í a D I E Z Y SEIS de 
noviembre p r ó x i m o , que t e r m i n a r á el 
plazo de a d m i s i ó n . 
Zamora, 25 d . oc tubre de 1929.—El a l -
calde, J o s é G i l de A n g u l o . 
F U M I S T E R Í A v a l l e s 
R E P R E S E N T A C I O N P A R A E S P A Ñ A 
D E L A C E L E B R E E S T U F A 
D E F A M A M U N D I A L 
LA SALAMANDRE 
E . C H A E O C H E 
U N I C A L E G I T I M A 
Es ta casa, por tener agotada su co-1 
lecc ión , avisa a su d i s t ingu ida cl ientela 
que para el d í a 15 presenta otros nue-
vos modelos en el fln de no repe t i r de-
S e g ú n la " F . R . K . F . Z t g . " , el Con-imasiado los m á s salientes, 
se j o de esta C o m p a ñ í a (que se ha re-1 Las s e ñ o r a s que e s t é n conformes con 
unido en P a r í s , decimos nosotros) no ha!no Prol?ar t e ™ Í n & á * 3 J ™ ? ^ ™ ' 
de t r a t a r del aumento de capi ta l , s i n o ^ o s se ,er3 h a r á n g a n d e s descuentos, 
del aumento de dividendo, y a que l a | P J Y M A R G A L L , 20 
s i t u a c i ó n de l a C o m p a ñ í a es satisfao ' 
to r i a . 
Extranjero 
C U I D A D O 
ESTUFAS. Fuencarral, 50 
Monedas Precedente D í a *8 
Francos *27,60 
L i b r a s *U,1Z5 
D ó l a r e s 7 







Francos suizos •135,70 *135,30 
F i r m e l a Azucarera , que sube tres 
cuar t i l los , a 67,75. 
Explosivos, en alza de 20 pesetas, a 
1.170, contado. 
« « » 
E n el mercado monetar io sólo apare-
cen oficialmente los francos, a 27,50 con-
t r a 27,60 anter ior . 
« » « 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000. 
L I Q U I D A C I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
Se h a n dispuesto en Central , a 185, y 
Chade, a 643. 
L O S T I F O S D E L A S D O B L E S 
L a J u n t a Sindical se h a puesto de 
acuerdo con los banqueros para fijar 
el t i p o de las dobles que comenzaron 
ayer. 
Los t ipos acordados son: Nor te , 3,25; 
Alicantes, 3; E . de C r é d i t o , 2,75; Cen-
t r a l , 1,05; R i f , 3,50; Azucareras ordina-
rias, 0,425; Chade, 4 por 100; T r a n v í a s , 
0,775; Felguera , 0,5575; Explosivos, 7. 
* # * 
Valores cotizados a m á s de u n cam-
bio: 
Deuda F e r r o v i a r i a , 4,50 por 100 amor-
tizable, A y B , 89,10 y 89,20; 1929, 89,10 
v 89,20; T á n g e r a Fez, 102, 101,85 y 102; 
C é d u l a s Hipotecar las , 5 por 100, 97,85 y 
90; Chade, 650, 648 y 645; Te l e fón i ca , 
ordinar ias , 138, 137 y 137.50; Nor te , 574 
y 575; T r a n s a t l á n t i c a , 1922, 97 y 96,75: 
Al icante , p r imera , 336 y 335,50; Central , 
fin corr iente , 185, 183,50 y 183; Chade, 
fln corr iente , 645, 644 y 643; fin p r ó x i -
mo, 652, 651 y 648; Al ican te , fin cor r ien-
te, 535, 533,50 y 534; fin p r ó x i m o , 536 y 
536,50; Nor t e , fin corr iente , 574, 573, 574 
y 575; fin p r ó x i m o , 578 y 577; T r a n v í a s , 
fin corr iente , 135,50 y 136; Azucareras 
ordinar ias , fln p r ó x i m o , 68 y 68,25; Ex-
plosivos, fln p r ó x i m o , firme, 1.177, 1.173, 
1.177, 1.176 y 1.175; en alza, 1.198, 1.195 
y 1.194. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 510.500; E x t e r i o r , 40.000; 
Amor t izab le , 30.000; 1920, 94.500; 1917, 
42 500; 1926, 13.000; 1927, sin impuestos, 
929.500; con, 221.500 ; 3 por 100 1928, car-
petas, 66.000; t í t u l o s , 128.000; 4 por 100, 
4 000; 4,50 por 100, 433.500; 1929, 1.221.000; 
Fe r rov ia r i a , 5 por 100, 17.000 ; 4,50 por 
100 49 000; 1929, 40.000; Ayuntamien to , 
1868, 1.700; V i l l a , 191 i , 3.000; 1918, 40.700: 
1929, 5.000; T r a n s a t l á n t i c a , mayo, 4.000; 
1026 92 000; T á n g e r - F e z , 54.000; H ipo te -
cario, 4 por 100, 10.000; 5 por 100, 238.000; 
8 por 100, 44.500; C r é d i t o Local , 6 por 
100, 13.500 ; 5,50 por 100, 22.500; 5 por 
100, 30.500; E m p r é s t i t o argent ino, 2.500; 
Marruecos, 4.000. _ _ ^ 
Acciones.—Banco E s p a ñ a , 1.500; Cen-
t r a l 9 500; fin corriente, 75.000 y 75.000; 
fin ' p r ó x i m o . 12.500; dobles, 50.000; Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , 6.250; dobles, 12.500; 
Previsores, 8.800; Prensa E s p a ñ o l a , 5.000; 
Guadalquiv i r , 15 acciones; Chade, 38.500; 
fin corriente, 32.500 y 22.500; fin p r ó x i -
mo 55.000 y 12.500; dobles, 5.000; A lber -
che, ord inar ias , dobles, 75.009; M a d r i l e ñ a , 
5 000; T e l e f ó n i c a , preferentes, 67.000; or-
dinarias , 20.000; R i f . portador , 2o accio-
nes- fin corr iente, 25 acciones; fin p r ó -
x i m o Í0O acciones; dobles, 400 acciones; 
nomina t ivas . 35 acciones; Felguera, fin 
dobles. 25.000; Petro-corr iente , 12.500; 
leos, 2.000; Al icantes . 81 acciones; fin co- todo en lo que 
r r len te , 50 acciones y 175 acciones; fin 
p r ó x i m o , 50 acciones; dobles, 1.C75; ü i e -
t r n " r7 500- Nor te , 222 acciones; fin co-
rr ieAte 700 acciones y 475 acciones; fin cieros y comerciales de Londres se es 
p r ó x i m o , 25 acciones y 75 acciones; do- i -
Francos belgas *98 •97,60 
F lo r ines •2,825 •2,815 
P . argent inos ^2,90 ^2,87 
Chilenos „ ^0,82 •0,82 
Marcos ^1,675 ^1,6725 
Noruegas • l ^ *l,&Qó 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bol s ín ) 
Nortes , 115,50; Alicantes, 107,G0; Anda-
luces. 77; Orenses, 37; Chade, 650; Explo-
sivos, 234; Fi l ip inas , 415; Minas del R i f , 
119,50; Islas, 68; P e t r ó l e o s , 12,75. 
* * * 
B A R C E L O N A . 28.—Francos, 27,55; l i -
bras, 27,02; d ó l a r e s , 6,977; l i ras , 36,60; 
suizos, 135; belgas, 97,50; argentinos, 2,91; 
marcos, 1,67,25. 
M e t r o t ransversal , 53,50; Azucareras, 
67,50; Nortes , 114,35; Alicantes, 107; A n -
daluces, 76,20; M i n a s R i f , 118,50; Colo-
n ia l , 121,50; Hul le ras , 129; Aguas, 225; 
Nuevas, 162; F i l ip inas , 412; Chades, 643; 
C a t a l u ñ a , 112; T r a n v í a s 115,50; Felgue-
ras, 96,25; P e t r ó l e o s , 12,50; Explosivos, 
233; Montser ra t , 24 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos , 177; Felgucras, 95,'0; Ex-
plosivos, 1.175; Resineras, 49; Banco de 
Bi lbao , 2.105; Vizcaya, 2.057; Hispano-
americano, 226; Viesgo, 665; M e d i t e r r á -
neo, 123; P e t r ó l e o s , 140. 
B O L S A D E P A R I S 
(Rndivgrama especial de E í . D E B A T E . ) 
Pesetas, 364; l ibras, 123,825; dó la re s , 
25,3750; marcos, 606,75; belgas, 355; flo-
rines, 1023,60; marcos finlandeses, 64,25; 
coronas danesas, 680,73; í d e m suecas, mo; Explosivos, 1.165 fin corr iente y 
682,25; í d e m noruegas, 689,50; lei , 15,15; I1.172 p r ó x i m o ; Chade, de 646 a 651 p r ó 
francos suizos, 499,20; d i ñ a r , 45. 
Con referencia a esta c u e s t i ó n , de la 
que nos ocupamos en un suelto del do-
mingo, dice " L a F i n a n c i a l N e w s " que el 
Banco de l a N a c i ó n se propone enviar 
a Londres en u n porven i r inmedia to dos 
millones de l ibras en oro. Recuerda que 
hace algunos meses esta Banca ha en-
viado a Nueva Y o r k diez mil lones de 
d ó l a r e s en oro p a r a sostener eu cambio 
al l í y d i s m i n u i r l a p r e s i ó n sobre l a caja 
de c o n v e r s i ó n . 
La General Motors 
Los beneficios netos de esta Compa-
ñ í a en los nueve p r imeros meses de 1929 
han sido de 222 mil lones de d ó l a r e s con-
t r a 240 mil lones en el p e r í o d o corres-
pondiente de 1928. Las ventas han ba-
jado t a m b i é n l igeramente desde 1.600.000 
coches en los nueve p r imeros meses del 
a ñ o anter ior a 1.575.000 en los pr imeros 
meses de este a ñ o . 
Mantenencia de la "valuta de entra-
ña de oro" en Dinamarca 
E l d í a p r i m e r o de enero de 1930, y 
s e g ú n la l ey existente, d e b e r í a D i n a -
marca i m p l a n t a r su sis tema de va lu t a 
o p a t r ó n oro completo, es decir, con 
c i r c u l a c i ó n de monedas de este meta l . 
S in embargo, es casi seguro que el Go-
bierno p r e s e n t a r á u n proyecto de ley 
p a » a mantener el sistema actual , que 
podemos considerar como t í p i c o de en-
t r a ñ a oro, es decir, en que sólo se em-
pica este me ta l pa ra pagos exteriores, y 
mantener con ello la estabil idad del cam-
bio i n t e r v a l u t a r i o . 
Asociaciones de Bancos en 
Norteamérica 
N U E V A Y O R K , 28.—El p r i m e r Infor-
me nac ional de Bancos de los Estados 
Unidos, asociados, publ icado por la Aso-
c i a c i ó n de Banqueros Americanos , de-
muestra que u n to t a l de 1.850 Bancos 
de t r e i n t a y nueve Estados, con recur-
sos de 13.275 mil lones de d ó l a r e s , se han 
unido en var ias agrupaciones encadena-
das, "ar ras t rados por l a fuerza de l a co-
r r ien te de s í s m i c a s revoluciones cont ra el 
ind iv idua l i smo" . 
La crisis neoyorquina 
L O N D R E S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de Nueva 
Y o r k al " D a i l y Chronic le" diciendo que 
sir Josiah S tamp considera la actual ba-
j a de valores como saludable para las 
finanzas nor teamericanas e incluso para 
el resto del mundo, est imando que en lo 
sucesivo el precio do los valores ordina-
rios en N u e v a Y o r k se h a l l a r á m á s en 
re l ac ión con l a capacidad dinerar ia . 
Debilidad en Londres 
L O N D R E S , 28.—El descenso registra-
do en las cotizaciones de l a Bolsa de 
Nueva Y o r k h a tenido a lguna repercu-
s ión en l a de Londres, en l a cual se 
ha observado a lguna v a c i l a c i ó n , sobre 
se refiere a los valores 
angloamericanos. 
Por el cont ra r io , en los c í r cu los finan-
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C O N L A S I M I T A C I O N E S 
Y F A L S I F I C A C I O N E S 
Toda E S T U F A que se ofrezca como SA-
L A M A N D R A y no tenga la S A L A M A N 
D R A en relieve sobre la puer ta grande, 
y en el in te r io r el nombre del Inventor, 
E . C I I A B O C H E , 
N O E S L E G I T I M A 
E X P O S I C I O N Y D E S P A C H O : 
C R U Z , 1 2 
E S T U F A S Y C A L O R I F E R O S 
D E T O D A S C L A S E S Y P R E C I O S 
NOTAS POLITICAS ̂  última de abono 
en Sevilla Fomento V i s i t a r o n a l m i n i s t r o los s e ñ o r e s AV 
magro , gobernador de Toledo, delega 
do de Hacienda de Badajoz y el iU' 
geniero de Caminos, seftor B u i t r a g o . 
Instrucción pública 
Mérida y Andrés Jiménez cortaron 
orejas; Jiménez resultó cogido 
S E V I L L A , 28.—(Maestranza). Con bue-
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó al s e ñ o r Callejo ¡ n a entrada en sol y mediana en som-
el Arzobispo de Vá l l ado l ld , doc to r Gan - ,b r a ' Ee a l e b r ó l a novena y u l t i m a del 
d á s c m l ' abono. 
SaLma fô Ki-ir, „i i Se l id ia ron seis toros de don F l o r e n -
R e c . b . ó t a m b i é n el m i n i s t r o a l pres l - t lno Sotomayor. m u y bien presentados, 
dente de l a U . P. de Vizcaya , s e ñ o r mUy bravos para los caballos. U n o do 
G o n z á l e z Olaso; a l a inspectora de P r i - ellos dió la vuel ta a l ruedo al ser arras-
m e r a E n s e ñ a n z a de Guada la ja ra a sño- i t rado. 
r a Piosa y presidente de l a D i p u t a c i ó r . A n d r é s M é r i d a tuvo una g ran tarde, 
de L e ó n . F n su pr imero, d e s p u é s de g ran faena, 
Éft¿Míf*t' m a t ó superior, cor tando oreja y dando 
E j e r c i t o vuel ta al ruedo. 
E l m i n i s t r o del E j é r c i t o c e l e b r ó a y e r l E n su segundo, bien. E l qu in to lo ma-
n a a ñ a n a i m a conferencia con su compa- \ en s u s t i t u c i ó n de A n d r é s J i m é n e z , 
ñ e r o el de Fomento . D e s p u é s r e c i b i ó el ^ r r n ó el e s c á n d a l o con una g r a n faena 
Seneral Ardanaz var ias v is i tas , entre | cor t6 ore:la ^ d ió l a vue l ta 
ellas la del c a p i t á n de Es tado M a y o r | a A r ^ r é 0 , j l m é n e 7 i en su p r i ine r0 i r c . 
a l e m á n Hana von Gre i f fenderg . guiar . E n su segundo t o r e ó superior-
Regreso del ministro de Economía; ¿msnt« ,Por v e r ó n i c a s . A l torear de mule-
t a sa l ló cogido anaratosamente e ingre-
A y e r m a ñ a n a r e g r e s ó a M a d r i d el só conmoclonado "en la e n f e r m e r í a , 
m i n i s t r o de E c o n o m í a . N i ñ o de Tomares, una verdadera ca-
La autovía Madrid-Irún ¡ S T ^ . r ^ t t ™ , * . 
T . . 1 , - . „ M A R C I A L T R I U N F A E N B A R C E L O N A 
L a Gaceta de ayer dice que se b a l B A R C E L O N A . 28.—Con refies de Pe-
dispuetsto que ee acceda a lo solicitado rogordo se ha celebrado la ú l t i m a c o r r i -
por el conde de Val le l lano y don E m i l i o 
V a l d é s Creviot , y autor izar les para que 
en el plazo de un a ñ o e f e c t ú e n el estudio 
y presenten el proyecto de una a u t o v í a 
que par t iendo de la de M a d r i d a I r ú n 
y fu tu ro Aeropuerto , en t é r m i n o de Ba-
rajas, y pasando aproximadamente por 
los de Canillejas, Hor ta leza . Fuencar ra l , 
S I Pardo, Aravaca , Pozuelo, H ú m e r a , 
Cuatro Vientos , Carabanchel A l t o y Ba-
jo , Vi l laverde , Vallecag y V i c á l v a r o , ajus-
t á n d o s e a lo que dispone el a r t í c u l o 57 
de la ley general de Obras p ú b l i c a s y 
reglamento para su e j ecuc ión , y qua se 
desestime la p e t i c i ó n en lo que se rela-
ciona con la a u t o r i z a c i ó n pa ra la cons-
t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n de l a misma. 
El proyecto de Constitución 
Z A R A G O Z A , 28.—Esta tarde , en el I palmas. 
| s a l ó n de actos del Casino M e r c a n t i l , ha 
da del a ñ o . L a entrada, floja. 
M a r c i a l se luc ió con su segundo de 
tu rno , al que p a s a p o r t ó de un pinchazo 
y una estocada superior. C o r t ó la oreja 
y el rabo. A l p r i m e r o lo m a t ó de dos 
pinchazos y media buena. 
Manolo M a r t í n e z tuvo la ma la suerte 
de que le correspondieran dos toros 
mansos, y se l i m i t ó a c u m p l i r como pu-
do. A r m i l l i t a Chico, regular . E s c u c h ó 
una g ran o v a c i ó n a l hacer u n qui te en 
el sexto, por gaonoras. 
É N M U R C I A 
M U R C I A , 28.—Se c e l e b r ó ayer una no-
vi l lada con ganado de Pedro H e r n á n -
dez para Palmefio I I y L e q u e ñ o . Los no-
vil los resul taron m a l í s i m o s . U n o de ellos 
hubo de ser echado al co r ra l . 
Los dos diestros escucharon muchas 
comenzado e l curso de conferencias or-
EN JAEN 
J A E N , 28.—Novillos de Palha pa ra Jo-
EL GAITERO 
H E R 
I N S T I T U T O ! 
I I A S . 
E R M I O L O G O 
da y en las leyes complementa r i a s" . | 
E n u m e r ó l a labor de l a s e c c i ó n p r i m e r a 
de l a Asamblea , de l a cua l f o r m a par te , i ^ / " « r ™ 1 
.. j ^ . I Bienvenida y Al f redo Corrochano. 
Doctor M . Espinosa, Especializado en la c u r a c i ó n rad ica l de las H E R N L \ S 
por todos los procedimientos conocidos. Tra tamien tos garantizados mediante : 
V I N Y E C C I O N E S sin abandonar sus ocupaciones habituales. 
2. ° LOS A P A R A T O S alemanes Schneider de fama m u n d i a l . 
3. ° L A O P E R A C I O N pract icada en domic i l io o Sanatorio. 
Sagasta, 4, p r a l ; de 8 a 5. T e l é f o n o 17900. I n f o r m a c i ó n g ra tu i t a . 
i « a i 
ganizado por el Ateneo acerca del pro- j s e í t o de M á l a g a , A t a r f e ñ o y Balderas. 
yecto de C o n s t i t u c i ó n . L a d i s e r t a c i ó n j E l pr imero , regular . A t a r f e ñ o c o r t ó 
S I D R A C H A M P A G N E | co r r i6 a cargo de don M a r i a n o B a s o l g a ' u n a oreja y Balderas superior. M a t ó al 
de Vi l lav ic iosa (As tur ias ) I R a m í r e z , que t r a t ó de " L a r e p r e s e n t a - í se,xto de un soberbio vo lap ié , que le va-
sOJO CON L A S [ M I T A C l ü M E S ! c ión social en la C o n s t i t u c i ó n r e f j r m a - | l i ó la oreja-
E N Ü B E D A 
U B E D A , 28.—Sois novi l los de Garr ido , 
que fueron bravucones, pana Pepi to 
i Bienvenida y Al f redo Corrochano. H u -
y d:Jo que dominaba en e l la u n empUo bo medja « ¿ r a d a . Los espadas, deseosos 
c r i t e r i o p a r a dar en t rada a l m o v i m i e n t o de agradar, pusieron bander i l las e h ic ic-
social moderno. D i j o que d e s p u é s de la ¡ r o n quites superiores, siendo ovaciona-
g u e r r a se h a b í a n destacado 'as luchas i dos por sus faenas con la mule ta , so-
sociales y que no podia prescind 'rse de | ̂ e s ^ i e ^ d o l a que hizo Corrochano en 
este aspecto social en l a nueva Coi iSt i - el sex}0 novi l lo . H u b o p e t i c i ó n do oreja 
t u c l ó n , i n c o r p o r á n d o l o a ella, c w i o 3 c j y sa l l á en hombros-
ha hecho en E s p a ñ a , por el i e c . v t o de 
o r g a n i z a c i ó n co rpora t iva , qua ^cg-a. 
Hace d e s p u é s u n estudio de las leyes 
sociales en va r i a s naciones de Euro-pa, 
espacialmente en A l e m a n i a , Rus ia y 
F ranc i a . T e r m i n a diciendo que f n Es-
p a ñ a se i m p o n í a el m o m e n t o social y 
se ha sabido recoger. 
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bles 625 acciones; T r a n v í a s Granada, 
5 000: M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 11.500; fin 
corr iente , 37.500; dobles, 25.000; Azuca-
reras ordinar ias , 10.000; fin corr iente 
12 500 y 37.500; fin p r ó x i m o , 125.000; do-
bles 112 500; C é d u l a s beneficiarlas, 20 c é -
dulas; Explosivos, 1.000 y 4.000; fin co-
r r i en te , 65.000 y 10.000; fin p r ó x i m o , 
152.250 y 42.500; dobles, 52.500; R i o de l a 
Plata , ant iguas, 1 a c c i ó n ; nuevas, 25 ac-
ciones. 
Obligaciones—Chade, 12.000; R i f , 1000; 
Mieres, 17.500; Ponferrada, 2.000; Bonos 
Nava l , 5.000; T r a n s a t l á n t i c a , 67.500; N o r -
te, 50.500; As tur ias , p r imera , 11.500; Es -
peciales Pamplona , 1.500; Alicantes , p r i -
mara, 67 obligaciones; G, 15.000; I , 6.000; 
Ciudad Real-Badajoz, 26.500; Andaluces, 
5 000; Azucarera sin estampil lar , 6.500; 
ofitampilladas, 11.000; bonos, p r i m e r a , 
6 000; segunda, 65.000; As tur iana , 1919, 
10.500; 1920, 1.500. 
B o l s í n de l a m a ñ a n a 
Nortes , 574 fin cor r ien te ; 577, p r ó x l -
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 33,93; francos, 123,835; dó la r?5 
4,8795; francos belgas, 31.8562; suizos, 
25,1762; l i ras , 93,13; coronas noruegas 
18,2075; danesas, 18,2062; florines. 12.0975. 
marcos, 20,3905; pesos argentinos, 46,31 
(Cierre) 
x i m o ; Central , 184, 185 fin de mes; 186 
p r ó x i m o ; Azucareras ordinar ias , 67,75 fin 
del p r ó x i m o . 
B o l s í n de ia ta rde 
Explosivos , 1.167, fin cor r ien te ; 1.175. 
p r ó x i m o ; Chade, 644, fin p r ó x i m o ; P e t r ó -
leos, 59. dinero, fin de mes; Azucareras 
ord inar ias , 67,75, fin de mes; Central . 
(Radiograma especial "de E L D E D A T E . ) I 1S5,50, dinero, fin p r ó x i m o . 
Pesetas, 33,90; francos, 123,84; d ó l a r e s , L A S E S I O N E N B I L B A O 
4,873/34; belgas, 34,865; francos suizos, B I L B A O , 28.—Empieza l a semana con 
25,175: florines, 12,095/8; l i ras , 93,12; mar - luna s e s i ó n animada. No obstante, no se 
eos, 20,395; coronas suecas, 18,16; í d e m cont ra ta apenas, excepto Explosivos, que 
danesas, 18,205; í d e m noruegas, 18,205; se cotiza con a lguna diferencia. E n los 
valores bancarios, los Bancos de Vlzca-chelines a u s t r í a c o s , 34,72; coronas che-
cas 164 5/8- marcos finlandeses, 194,1/8; ya retroceden tres pesetas y, en cambio 
escudos' portugueses, 108,25; dracmas, 
375- l e i , 816,50; mi l re i s , 5,27/32; pesos 
argentinos, 46,5/8; Bombay, 1 c h e l í n 
513/16 peniques; Changal, 2 chelines 
2Í50 peniques; Hongkong , 1 che l í n 8,3/8 
Yckohama, 1 che l ín 11,5/8 pe-penlques 
ñ i q u e s . 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especiai de E L D E B A T E . ) 
los de Burgos ganan 100. E n valores 
fer roviar ios , los Al icantes mejoran me-
dio duro. H a y flojedad en los valores 
e l éc t r i cos . Pierden u n duro las I b é r i c a s 
n o v í s i m a s , los Viesgos y las U . E l é c t r i -
cas V i z c a í n a s . 
E n Mineras , sólo hay diferencia en 
Sier ra Mcncra , que pierde cinco pese-
tas. Las navieras e s t á n inva i iables. En 
el sector s i d e r ú r g i c o , los Altos Hornos 
t i m a que lo que ocurre en Nueva Y o r k 
puede tener l a ventaja de que vuelvan 
los precios a su n ive l lóg ico y normal , 
c o n s i g u i é n d o s e t a m b i é n que los capita-
les que, temporalmente , fueron u t i l i za -
dos pa ra la e s p e c u l a c i ó n , se empleen 
luego en objetos m á s ú t i l e s que benefi-
cien al comercio y la Indus t r ia . 
Las Sociedades Anónimas en 
Hungría 
B U D A P E S T , 28.—El Consejo de l a Bol -
sa ha celebrado una r e u n i ó n en el curso 
de la cua l l a m a y o r í a de sus miembros 
so ha pronunciado en favor de u n a re-
fo rma del derecho mercan t i l en l o que 
a sociedades a n ó n i m a s se refiere, refor-
m a que va en i n t e r é s de los p e q u e ñ o s 
accionistas. 
El comercio exterior checo 
P R A G A , 28.—El balance del comercio 
exter ior correspondiente al pasado mes 
de septiembre acusa l a c i f r a de 1.550 
mil lones como va lor de las Importacio-
nes y l a de 1.734 para las exportaciones, 
o sea u n excedente de 175 millones de 
coronas checoeslovacas, en lugar de 185 
en el m i s m o mes del pasado a ñ o 1928. 
Desde enero a fln de septiembre ac-
tua l se ha impor tado por va lor de 14.686 
mi l lones y exportado por va lor de 14.367; 
de suerte que existe u n pasivo de 319: 
mil lones, en lugar de u n ac t ivo de 1.328 
en el m i s m o p e r í o d o de t iempo del a ñ o 
precedente. 
Los p e r i ó d i c o s comprueban que la evo-
luc ión seguida hasta ahora h a r í a impo-
sible que e l balance comercial de Che-
coeslovaquia permaneciera pasivo duran-
te l a rgo t iempo. 
Las importaciones excesivas de los 
meses anter iores han encontrado ahora 
su r e g u l a r i z a c i ó n na tu ra l , mientras que 
las exportaciones de productos manufac-
turados no han sufr ido nada; de f o r m a 
que el balance del comercio exterior che-
coeslovaco ha quedado esencialmente 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
Acidez, vómitos, palpitaciones, insom-
nios, etc., todas estas molestias oca-
sionadas por mal luncionamiento 
del estómago, desaparecen gracias 
al régimen oel delicioso P H O S C A O 
Santoral y cultos 
• • ' • • 
D L 4 29. Martes.—Santos M a x i m i l i a n o , 
Obispo; Cenobio, p r e s b í t e r o ; Eusebia, 
v i rgen ; Jacinto, Fel ic iano, Luc io , m á r -
t i r e s ; V a l e n t í n , Narc iso , Juan, Obispos; 
Teodoro, abad; Donato , confesor; Beato 
Francisco D í a z , m á r t i r . 
L a misa y oficio d i v i n o son de l a Do-
min i ca precedente, con t i t o s imple y co-
• • 1 1 : lor verde. 
M A D R I D , ünUln Radio (E . A. J. 7, 424 Ave M a r í a — 1 1 , misa, rosar io y comi-
metros).—11,45, Sinlonia. Calendarlo astro- cía a 40 mujeres pobres, costeada por 
nómico. Santoral. Recelas cul inar ias .—l^ ^ ñ Ü ^ . S í W a ^ M ' ñ Q ^ , . . 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de t r a - l 40 Doras .—Parroquia del Salvador, 
bajo. Programas.—12,15, Seña les horarias, i Corte d© M a r í a . — M o n t s e r r a t , en las 
14, Campanadas. Seña les horarias. Con- C a I a Ü ' a v a s ; Cabera, en San G í n é s ; Co-
cierto.—15,25, Noticias. Indice de conferen-| rrea- en g1 O. del E s p í r i t u Santo, 
olas.—19, Campanadas. Bolsa. Emis ión pa-! Par roquia de las Angustias.—7, misa 
ra niños.—20, Música de baile.—20,25, Pren-1 PerPe^a por los bienhechores de la pa-
sa.—22, Campanadas. Seña le s horarias. Bo!-! r ro í l u i a . 
sa. T r a n s m i s i ó n de la ó p e r a que se ejecu- Par roquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misa cada media hora. 
Par roquia del Salvador (40 Horas).—8. 
E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 5.30 tar -
de, c o n t i n ú a la novena a San Rafael , con 
s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de Diego, y reserva. 
Par roquia do Sta. Cruz .—Termina l a 
novena a N . Sra. del Rosar io . 6 t., E x -
posic ión , e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n s e ñ o r 
Lozano, l e t a n í a y salve. 
A. de S. J o s é do l a M o n t a ñ a (Caracas). 
|3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30 t , ejercicio del 
1 rosario y b e n d i c i ó n . 
i E . del S. C o r a z ó n (Cervantes).—7 m. , 
Expos i c ión , que q u e d a r á de maniflosto 
hasta las cinco de la t a rde ; a esta ho-
r a e s t ac ión , rosario, b e n d i c i ó n y ressrva. 
S. C. y S. Francisco de B o r j a ( E n ias 
Vallocas) .—Empieza el t r i d u o a S. A l o n -
so R o d r í g u e z . 8.30, misa de c o m u n i ó n 
general ; 7, t., e jercicio, s e r m ó n . P. D o -
dero, S. J., y reuerva. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N A R E L I -
G I O S A 
A los setenta y cuatro a ñ o s de edad 
y cincuenta de v ida rel igiosa h a entre-
gado su a lma a Dios sor Rosa R a m í r e z , 
concepcionista f ranciscana del Colegio 
de San J o s é , de esta Corte. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se ce l eb ró 
ayer al cementerio de Nues t r a S e ñ o r a 
de la Almudena . Reciba la venerable 
Comunidad nuestro m á s sentido p é s a m e . 
* * » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
ra ec l e s i á s t i ca . ) 
tará, en el Liceo de Barcelona.—24, Cam-
panadas. Noticias. Mús ica de baile.-
Radio K s p a ñ a (E . A . J. 2, 896,3 metros). 
De 17 a 19, "Las alegres comadres de Vind-
sor", Nicolai . Santo del día. "La linda ta-
pada", Alonso; "A Granada", Palacios; 
"Adiós, t r i gueña" . Robles; "La Traviata", 
Verdi. Bolsa. "Ave Mar ía" , S c h ú b e r t ; "Gui-
tarre", Mozkouskl; "La Campanela", List:;. 
Noticias. "Los de Aragón" , Serrano. Mú-
sica de baile. Cierre. 
Pesetas, 59,80; dólafw, 
4,18; l ibras, retroceden dos duros y las Luskaldunaa oien. 
E J . M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsciado per lodos 
los módicos a los anémicos, a los convalecicuLes, 
a los ancianos 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 3^, Hospital, Barcelona 
SECCION DE CARIDAD 
— «. -o-
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Gui l l e rmo Ru iz Jarabo, que vive en Cer-
vantes, 2 (Ventas ) . Tione diez hijos, el 
mayor e s t á en el servicio, las dos hem-
bras que le siguen e s t á n en p r inc ip io de 
I tuberculosis. Debe varios meses de casa 
(25-8-29). M . C . 1 5 . - T o t a l , 86 pesetas. 
I M a n a Goldaracena, Navas de Tolosa, 7 
¡ ( V e n t a s ) , que hace poco sa l ió dol Hos-
ip i t a l y ha estado cinco a ñ o s enferma; 
| tiene cua t ro hijos, su mar ido se encuen-
j t r a sin t rabajo y deben var ios meses de 
jcasa. Hace unos día.-- han recibido el ofl-
jcio de desahucio (8-9-29 >. M . C, 10* 
• L . G. L , 10; L . S., fi.25; E . B . y M . 5; 
una cordobesa, 5.—Total, 131,25 pesetas. 
; E n r i q u e t a López , viuda, con cuat ro hi-
jos; la mayor ha fal lecido hace poco y 
era la ú n i c a que llevaba un j o r n a l a ca-
¡•a. L a infel iz muje r no encuentra trabajo 
pa.ra poder l levar el pan a bus p e q u e ñ o s . 
Vivo en l a T r a v e s í a de San Lorenzo, 6 
principal (29-0-29*. R. F e r n á n d e z , 15; 
¡M. C . 12,50; E . B . y M. , 5.—Total, 82,50 
;pesetas. 
| Josefa Hida lgo , casada, con seis hi jos 
¡pequeños , enfermos casi todos ellos, uno 
'sufre ataques ep i l ép t i cos . E l m a r i d o pa-
na un j o r n a l m u y reducido, con el que 
no puede atender a las necesidades de la 
¡famil ia . V i v e n en VaJverde, 1 duplicado 
;(29-D-29). R. F e r n á n d e z , 15; una suscrip-
j tora, 25.-—Total, 90 pesetas, 
i Josefa Navacer rada M a r t í n , casada, v i -
ivo .en M e n é n d e z V a l d é s , n ú m e r o 6. Fue 
abandonada por su m a r i d o hace dos a ñ o s ; 
¡ t iene t res hi jos de cor ta edad. E n su 
| c o m p a ñ í a vive su suegra, enferma y cio-
iga. Debe seis meses de casa y carece de 
jropas (13-10-29), C. Q., 5; I . G., 10; L . S., 
i6,50; L . C , 2,5°: en sufragio A . C , 15; 
| B , T., 12.50; u n lector de E L D E B A T E , 
•25—Total , 76,50 pesetas. 
Juana Encinas, viuda, con una h i j a de 
doce a ñ o s y en c o m p a ñ í a da una herma-
na, v iven en C a ñ o s , 3. tercero. Se hal la 
desahuciada del cuarto. Só lo desea de las 
personas car i ta t ivas reuni r u n a c a n t i d i d 
suficiente para tñ l lda rso df>l cuarto y po-
der hacer nuevo con t ra to (13-10-20). C. Q-
5; L . G. L , 10; L . C , 2,50; en sufragio. 
G. C , 45; E . T., 12,50: una lectora do 
E L D E B A T E , 25.—Total, 100 pesetas. 
Mar te s 39 de octubre de 1939 (8) E L DEBATE M A D R I D . — A f l o X I X — - X t o L 
NOTAS MILITARE 
D E L " D L ^ R I O O F I C I A L , " D E L D I A 29 
S e c r e t a r í a , — S e concede condecoracio-
nes de San Hermenegi ldo a personal de 
l a A r m a d a . Disponiendo se amor t ice la 
vacante de general de br igada p roduc i -
da por don Pe inando de l a T o r r e . Se 
pa r t i c ipa la baja por fa l lec imiento del 
inspector de segunda don J o s é Toleda-
no. Se nombra ayudante del general don 
C r i s t ó b a l P e ñ a , al comandante don M a -
r iano M i l á n s del Bosch. 
P r i m e r a D i r e c c i ó n . — S e concede dietas 
a l coronel don Migue l Domenge. I d e m 
var ios premios de efect ividad por q u i n -
quenios. Se dispone queden incluidos en 
e l reglamento de rec lu tamiento como 
M i s i ó n E s p a ñ o l a , los reclutas del Cole-
gio establecido en R í o Cuarto, p rov in -
cia de C ó r d o b a ( A r g e n t i n a ) . Se destina 
a l "Servic io de Estado M a y o r " a l ca-
p i t á n don Rober to Alonso. 
A r t i l l e r í a .—Se nombra maestro de ta-
l l e r de tercera a don Marce l ino S á n -
chez Q u i r ó s . 
Ingenieros. — Se concede p e r m u t a de 
cruces a l a l f é r ez don Juan G i n a r d . Se 
autor iza l a e n a j e n a c i ó n de ma te r i a l . Se 
concede l icencia para contraer m a t r i -
mon io al teniente don Migue l Cadena 
I i a i zos . Se desestima pe t i c i ón de pre-
m i o de efect ividad por quinquenio a l 
c a p i t á n E . R. (hoy en s i t u a c i ó n de re-
serva) don Rafael L ó p e z H e r n á n d e z . Se 
aprueba presupuesto de obras de conso-
l idac ión en el Hosp i t a l M i l i t a r de V a -
l lado l id . I d e m el proyecto de una l í n e a 
t e l e f ó n i c a de c a m p a ñ a , entre el campo 
de t i r o Pr inc ipe de As tur ias y el Go-
bierno M i l i t a r de Tar ragona . Se conce-
de el pase a supernumerar io s in sueldo 
al c a p i t á n don J o s é R o m á n . Se de-
c l a ra apto para el ascenso a l teniente 
coronel don Ale jandro G a r c í a - A r b o l e y a . 
Propuesta de destino del c a p i t á n don 
Carmelo U r r u t i . Se dispone pase a l a 
reserva el c a p i t á n don Juan T o r m o . Se 
concede aumento de sueldo a var ios ce-
ladores de Obras mi l i t a res . 
In tendencia . — Resolviendo a s i g n a c i ó n 
de residencia en Canarias del oficial don 
Edua rdo L ó p e z Ruiz . Se aprueba la con-
c e s i ó n de var ias dietas. Se desestima 
p e t i c i ó n de 'dietas del teniente de I n -
genieros don Casimiro Vicente. Se con-
ceden al a l f é r e z don Pedro Ubeda. Re-
solviendo que no procede conceder die-
tas a l oficial y sargento que m o n t a n 
el servicio de destacamento en el g rupo 
y 
P o l i c í a . — P r i m e r ejercicio.—Ayer, con 
el tema 29, aprobaron el n ú m e r o 548, 
don R ica rdo de la Fuente Ar jona , con 
7 6 puntos ; 562, don J o a q u í n V i l l e n a 
Gasea, 8,5; 572, don Pedro M a r t í n e z Pe-
ña , 11,2; 574, don Abelardo S á n c h e z de 
la Cacada , 11; 578, don F é l i x A b a d S u á -
rez, 12.2, y el 580, don Silvestre V i d a l 
Alvarez , 9,2. 
H a n sido suspendidos el 345, 546, 547, 
550, 551, 555, 556, 557, 563, 565, 566, 569, 
571. 575. 576 y 577. 
Se r e t i r a r o n el 168, 414, 553, 554. 558, 
559, 560. 561, 564, 567, 568, 570 y 579. 
N o se presentaron n i el 549, 555 bis n i 
el 573. 
Has ta ahora han aprobados el p r i m e r 
ejercicio 130 opositores. 
Pa ra hoy e s t á n citados del 581 al 615. 
Ingenieros de Montes .—Exigiendo las 
necesidades del servicio en el d i s t r i t o fo-
restal de Huesca en la c o a d y u v a c i ó n de 
u n ingeniero de Montes, aspirante a 
ingreso, en los trabajos de r e p o b l a c i ó n 
forestal , se abre concurso entre los inge- , 
nieros de Montes aspirantes, con derecho j 
a ingreso en el Cuerpo, pa ra designar el 
que haya de real izar dichos trabajos. 
E l que sea designado r e c i b i r á en con-
cepto de g r a t i f i c ac ión l a cant idad de 5.000 
pesetas anuales y las dietas y gastos de 
l o c o m o c i ó n reglamentar ios que devengue. 
E l plazo para la p r e s e n t a c i ó n de ins-
tancias s e r á el de ocho d í a s . 
de polvorines de Retamares. Se conce-
de abono de diferencias de sueldo a l 
c a p i t á n don Fernando S á n c h e z G o n z á -
lez. 
I n t e r v e n c i ó n . — P r o p u e s t a de destino del 
comisar io de p r i m e r a don L u i s S á e n z 
de Tejada. 
Sanidad.—Designando para as is t i r a l 
"Curso de p r o t e c c i ó n con t ra gases" a 
los veter inar ios don Rafae l Caldevi l la 
y don Eu la l i o Bentosa. 
C a b a l l e r í a . — S e autor iza a l teniente don 
V a l e n t í n Bulnes para asis t i r al curso 
de la Escuela de E q u i t a c i ó n . 
Los pollos "bien" y las Srtas. uchic,, 
deben v i s i t a r la grandiosa s a s t r e r í a Z a r d a í n . Trajes y 
gabanes para caballeros de 100 a 250 ptas. T ra je sas-
t re para s e ñ o r a desde 100 ptas.; gabanes cuero, t r i n -
cheras p luma, precios s in competencia, 
Z A R D A I N , sastre diplomado. H O R T A L E Z A , 138. 
O r f e b r e r í a , l á m p a r a s , regalos, crucif i jos , sagradas ij 
cenas, los mejores modelos y precios. V I V A S Y C*, a 
fabricantes. M A Y O R . 88. T e l é f o n o 15913. 
• « ' . « • " « • • T - ! • •• 
ARTES GRAFICAS 
Impresos p a r a t oda clase 
de indust r ias , oficinas y 
comercios, rev i s tas i l u s -
tradas, obras de lu jo ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
A L B U R Q Ü E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 8 0 4 3 8 
;WlillB:ili:Blili!aillllll¡lliil8!l! i!¡tt!i¡iB»!l»U!U^ 
Pedidlas en todas partes y a la u 
Compañía General Española de Electricidad -
A P A R T A D O 1 5 0 . « M A D R I D 
t 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR ALMIRANTE 
Y DE LA 
DUQUE DE VERAGUA 
Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, etc., etc. 
F a l l e c i ó el día 30 de octubre de 1910 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R • I • P % 
Todas las misas que se celebren el d í a 30 en l a Iglesia pon t i f i c i a de 
San M i g u e l (antes San Ju s to ) , en l a de San ta M a r í a Magda lena y en la 
pa r roqu ia de San I ldefonso s e r á n aplicadas por el a lma de dicho s e ñ o r . 
Sus h;jos, h i jos p o l í t i c o s , nietos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente 
en sus oraciones. 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Arzob i spo de Toledo, los excelen-
t í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispos de Sevi l la , Va lenc ia y Va l l ado l id y los s e ñ o r e s 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á A l m e r í a , V i t o r i a y a u x i l i a r de Toledo t ienen 
concedides indulgencias en l a f o r m a acostumbrada. (4 ) 
Oflclna,* de Pub l i c idad : R. C O R T E S . Valverde, 8, L* T e l é f o n o 10.905. 
H a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
en l a pa r roqu ia de San G ¡ -
n é s la s e ñ o r i t a d o ñ a Tere-
sa Migue l , con el propieta-
r i o e i n d u s t r i a l de Vi l l aco-
nejos don Francisco Bena-
vente, siendo padrinos el 
padre de l a novia, don 
Eduardo Migue l , oficial re-
t i r ado de la Guard ia c i v i l , 
y l a hermana del novio, do-
ñ a V i c t o r i a Benavente. L a 
numerosa concurrencia fué 
obsequiada con un g ran 
banquete en el acreditado 
c a f é V á r e l a . 
E L D E B A T f 
Colegiata. 7. 
F A B R I C A OE C O R O N A S 
Faroles de Cementerio. 
P. G a r c í a . 
Í3 Coprppr^'m -ít r ó n l m a . 13 
C A F E S C A P E L L A N E S 
N o es lo mismo tomar c a f é que t o m a r u n buen cafó . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los C a f é s 
Capellanes, a l precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas k i lo . 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el m á s exquisito de los chocolates. 
Pan de gluten y Chocolate 
P A R A D I A B E T I C O S 
Se expenden en las sucursales de V I E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S ( A l c a l á 129; A l a r c ó n , 11 ; A r e -
nal , 30; Atocha , 89; Fuencar ra l , 128; G é n o v a , 2 y 25; 
Goya, 29; M a r t í n Heros, 33; M a r q u é s U r q u i j o , 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88. y Toledo, 66). 
ARTICULOS PARA CEMENTERIO 
L a casa mejor sur t ida . I G A R T U A , Atocha . 65, frente 
al Hotel de Ventas. 
HIJO DE V I L L A S A N T E y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Lentes , gafas e Imper t inen tes . 
Gemelos p r i s m á t i c o s Z E I S S . 
Cris ta les P U N K T A L Z E I S S . 
CANDELABROS CEMENTERIO 
y bronces para Iglesia. 
CASA L A M B F J I T O . - Atocha. 45. - M A D R I D 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ^ ^ ^ 1 0 I N o m b r e E L D E B A T E . i > I « - \ d i r i g i r s e a sus anunciante. 
grédifos p p o f e c a r i o s I N V E R S I O N D E C A P I T A L E S A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
AVENIDA E D U A R D O D A T O , 6 ( G r a n V i a ) T e I . 1 6 3 1 6 - M A D R I D r a Y S E C U N D A ^ P O T E C A 
C A S I G R A T I S 
por este mes. A r t í c u l o s a lumin io , lotes de 2 piezas, 
a 1,75; porcelana, a 3,25 k i l o ; en color coral , a 5,40 
k i lo . B a ñ o s de todas clases, precios m u y e c o n ó m i -
cos. Lavabos de placa, completos, desde 22 pesetas. 
U N I C A CASA R I P O L L , MaRdalena. 27 
(frente a Ave M a r í a ) . 
AUXILIARES DE H A C I E N D A 
P r ó x i m a convocator ia - :- P r e p a r a c i ó n correspondencia 
A C A D E M I A S 1 D R O . — P í a m e n t e , 19, p r a l . 
V E L L U D A S 
Tra t amien to inofensivo garant izado. E X T I R P A D O R 
D O C T O R B E R E N G U E R , por su s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s 
o vosotras mismas. Gasto para siempre, 15 pesetas. 
Por correo, 16. San A n d r é s , 29, 2.° izquierda, M a d r i d . 
Fa rmac ia Gayoso (Arena l , 2) y en todas partes y 
centros. 
^ V E N D O H O T E L 
en Cercedilla, u t i l izable en invierno, a precio de oca-
s ión , y casa de dos pisos ñ n a l ba r r io Salamanca. 
R I V A S , Ava la , 49 duplicado. 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gastrointes-
t inales ( t i foideas) , 
¡Señora! ¡Atención! 
T i ñ e n d o su calzado y su bolsil lo en el 
"TINTE CIO Wi Mr 
(marca regis t rada) 
q u e d a r á a tono con su vestido, 30 C O L O R E S A E L E -
G I R . Lutos , seis horas. T e ñ i d o de impermeables y 
todo a r t í c u l o de cuero o pie l . R e s t a u r a c i ó n de sille-
r í a s . U l t i m o s adelantos en m a q u i n a r i a y t intes. A l -
c a l á , 89 ( jun to iglesia San M a n u e l ) . T e l é f o n o 18696. 
LOS ALMACENES VEGA 
D U Q U E D E A L B A , L M E S O N D E P A R E D E S , 2 (P laza del Progreso) 
Abrigos señora 12,00 ptas. 
Abrigos niña 8,50 
Abrigos petit gris (forro seda) 89,00 
Abrigos felpa cuadro (moda). 79,00 „ 
Gamuza 140 cm. lana. . . . 2,45 ptas. metro 
Lanas mezcla 90 cm. (muchos 
colores) 1,00 
Panas novedad 2,75 
19 
99 
FELPAS TODAS LAS IMITACIONES 
F A B R I C A N T E S 
C O R R E A S D E T R A N S M I S I O N de cuero, Bala ta , 
Pelo de Camello, A l g o d ó n , Goma y Lona, etc. Sur-
t ido completo en todas las medidas y t ipos. 
M A N G U E R A S de cuero, goma, lona 
A L G O D O N E S - P O L E A S - C O J I N E T E S 
S I E M P R E a r t í c u l o s de ca l idad suprema, y S I E M P R E en 
J 2 z ¿ f c o r y ^ e c u ó - d e c o í í d c u i 
Paseo del Prado, 36.-MADRID 
9 0 0 . 0 
Almendros Desmayo, olivos 
Erbequines l e g í t i m o s , á r b o -
les frutales. Vides america-
nas. Precios i nc re íb l e s . P i -
da detalles y precios a 
Revista Vinícola 
Apar t ado 167.—Zaragoza, 
J SE ESLEES 
de lujo y e c o n ó m i c o s , a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza". Valverde, 5. 
| i ¡ i i n i : M i M M ^ 
| V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
I año 1730 
P R O P I E T A R I A I 
de dos tercios del pago de s 
B 
Machar nudo, v i ñ e d o el m á s ronom- S 
brado de la r e g i ó n . 
D l r e c c M a : P E D R O DOMECQ Y C I A , Jerez de la Frontera i 
D. PEDRO CANGAS VALDES 
Falleció el día 21 de octubre de 1929 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. L P. 
Su di rector espir i tual , el padre Buc i s ; su af l ig ida esposa, d o ñ a A n a 
M a r í a L e t a m e n d í y Carva ja l ; sus hijos, don Pedro, d o ñ a A n a M a r í a , don 
C é s a r y don L u i s ; hi jos pol í t icos , d o ñ a M a r í a Teresa He r r e ro de Collantes, 
d o ñ a M a r í a Colina y Zarandona y don Juan D ó n a t e F ranco ; nietos; her-
manos, don Ricardo (S. J.) y don Rafae l ; hermanos pol í t i cos , sobrinos, 
p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i rvan encomendar su a lma a Dios. 
Las misas gregorianas comenzaron a decirse el d í a 24 del actual , a 
las nueve de l a m a ñ a n a , en la iglesia de Religiosas de San Pascual 
(paseo de Recoletos), y las de E l Salvador y San L u i s Gonzaga (Los 
Luises, calle de Z o r r i l l a ) el lunes 28, a las nueve y media de l a m a ñ a n a 
y los festivos a las diez; las de la pa r roqu ia de San J e r ó n i m o el Real 
c o m e n z a r á n el d í a 2 de dic iembre p r ó x i m o , a las nueve de la m a ñ a n a , 
asi como todas las misas en esta misma pa r roqu ia los d í a s 11, 24, 27 y 
28 del p r ó x i m o noviembre, s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Arzobispo de Toledo y los exce len t í -
simos e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su Santidad, Arzobispo de Val la -
dol id , Obispos de M a d r i d - A l c a l á Oviedo, Santander, Segovia, L e ó n y Pa-
t r i a r c a de las Indias , se han dignado conceder indulgencias en l a fo rma 
acostumbrada. 
G r a n sur t ido en 
IIUIVUU barras a r t í s t i c a s , 
estilo e s p a ñ o l en plata y o r o 
vie jo para cort inajes . B a t e r í a 
de cocina y menaje de casa. 
INFANTAS, 29 (esquina a Colmenares) 
MAJESTIC HOTEL 
M A D R I D 
Ayala, 34 :-: Velázquez, 49 
Inmejorable confort y precio. Salo-
nes, Teléfonos, Baños, Tes. Precios 
especiales familias. Toda seriedad. 
r 
G r a n t r i u n f o de las m á q u i n a s de escribir 
M E R C E D E S 
Acaba de l legar el te legrama siguiente de la 
F á b r i c a M E R C E D E S : 
" C o m m e r z / P r i v a t b a n k p id ió 560 m á q u i n a s 
M E R C E D E S con ca r ro 60 c m . M E R C E D E S 
B e r l í n . " 
U n a prueba palpable de la super ior idad y per-
fecionamiento, solidez y fác i l manejo de l a sin 
par m á q u i n a de escribir M E R C E D E S . 
P idan una d e m o s t r a c i ó n al representante ge-
neral , 
O T T O H E R Z O Z . A n d r é s Mel lado, n.0 33. T . 35643 
l i l i 
S 
e o i © i 
M A Q U I N A J 
P l M T T A R , / f c * ' 





Hace »l trabaje 
de l O hombres. 
?e¿iot eofato^o 
Maffks.Gruber 
A P A R T A D O -165 
B I I . B A O 
Años y años, guiad ese Dodge Brothers Six — En las 
rampas mas rudas, en los caminos mas peligrosos de las 
montañas — a velocidades que tan solo resortes tan 
flexibles y frenos tan poderosos, hidráulicos, pueden 
permitir con la mayor de las seguridades. Y después de 
recorridos miles y miles de kilómetros oid esto ! Jamás 
una áveria, jamás un choquecillo en el motor de seis 
cilindros, de gran revolución — con sus seis pistones y 
tirantes en invar y siete cojinetes en el árbol berbiquí — 
girando siempre con la misma dulzura, con la misma 
flexibilidad ! Ningún rozamiento, ninguna vibración en 
esa carrocería de una pieza — rígida, formando parte 
integral del chassis ! Tan silencioso, seguro y confortable 
como en el dia en que le habéis sacado del salón de 
exposición! 
& U N 
AUTO-TRACION S.A., MARTINEZ CAMPOS 40 Y 
CARRERA DE SAN GERONIMO 45 Y 47, MADRID 
OODGB B R O T H E R S ' MOTOR C A R S , D I T I S I O K O F C H R Y S L B B MOTORS, D E T R O I T , S I X 
M I C H I G A N ^ 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Sxlgm ia legíilma DifliSTOífl (CM. i m premio i 
intdalla dB oro en la llxposislóo ds liif lene de Me* 
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UNCIOS POR PALABRAS 
niatuinri n n i inirt! mi 11 ni n fii.ni u ui iu 11 umurru i . m i n i i n i i 5 i n i m i i u i u i i ü i i n i | 
Hasta 10 palabras, 0,60 péselas | 
Cada palabra más, 0,10 péselas i 
liiiíirrjiiiuiiiiiiiiíiHi 
Esto» añónelos ae reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l . DETÍATE, 
calle de Alca l i , frente a 
las Calafravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
s Fuencnrral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. T E N TODAS L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
EO pesetas. Tudescos. 7. 
L I Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. So traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
ga nitos, 17. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
piano, jarrones, máa mue-
bles. Madraza, 18. 
I N T E R E S A a todo el mun-
do, fabricantes particulares, 
representantes, c o n o c e r 
nuestras condiciones para la 
venta de toda clase de mue-
bles y objetos en comisión. 
Hotel "Devys", Marqués de 
Cubas, 11 (por el porta]). 
A U T O P I A N O buena marca 
2,500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Mateaar-. 
C O L C H O N lana con alrno-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. E relia, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunr - , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
625 pesetas. Estrella, 10. 
S U N T U O S O despacho rena-
cimiento, ocasión, 1,500 pe-
setas, vale 3,000" Estrella. 10 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada. 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
Retas; sillerías damasco. 225 
pesetas. Estrella. 10. 
"BURÓ" americano, 125 pe-
Betas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
C O M E D O R E S , alcobas, ca-
mas, armarios, mesas, si-
llas, máquinas de coser, mu-
chos muebles nuevos y de 
ocasión. Valverde, 28. 
ASOMBROSA liquidación de 
muebles económicos, todos 
los estilos. Trafalgar, 4. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
D E S P A C H O Jacobino, tre-
sillo, cuadro antiguo, araña 
cristal, reloj bronce. Luna, 
30, bajo izquierda. 
POR traslado urge vender 
alcoba Luis X V , despacho 
Jacobino, tresillo, comedor, 
armarios, camas doradas , 
niadera, sillas, otros. Luna, 
30, bajo. 
AUTOPIANO, comedor j a -
cobino, alcoba dos camas, 
varios. Jonje Juan, 74. 
A L C O B A bronce, comedor, 
despacho, mesas, araña, es-
tufas, piano. Reina, 37. 
# ALQUILERES 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
I I E R M O S I L L A , 51, exterior 
baño, teléfono, ascensor, 150 
Interior, 65. 
HERMOSOS cuartos, ÍT-
censor, baño, calefacción, 
Atico con azotea, 28 duros, 
exterior magnifico 35 duros, 
sótano saneado, buenas lu-
ces, 22. General Arrando, 24, 
esquina Zurbano. 
HERMOSOS cuartos inme-
dlatos varias lineas tranvías 
y "Metro". Eloy Gonzalo, 17. 
D I E Z , 18 duros, espaciosos, 
sol, gas, cok. Cartagena, 0 
(Metro Becerra). 
P E C I O S O S cuartos , casa 
nueva, gran "confort". Co-
ya, 56, 
C U A R T O ocho habitaciones 
exteriores, baño. Jardín de-
lante casa, 36 duros. Vir ia -
to, 20. 
L A casa de P l y Margall, 6, 
ofrece tienda dos huecos a 
Tres Cruces. Informes, por-
tería. 
s i T I O más sano do Madrid, 
precioso exterior, cuatro bal-
cones, 35 duros. Avenida 
Reina Victoria, 43. 
C U A R T O magnificas vistas, 
junto estación "Metro". Ba-
ño, ascensor, 180 pesetas. 
Francos Rodríguez, 10. 
P R I N C I P A L siete duros. 
Nieremberg, 2, hotel. Pros-
peridad, inmediato parada 
tranvía. 
H O T E L "confort", gran Jar-
din, lindando Pardo, verda-
dero Sanatorio. Cadarso, 13. 
E X T E R I O R E S , casa moder-
na, bien orientados, 25 a 32 
duros. Santa Engracia, 109. 
A L Q U I L A M O S despachos es-
paciosos. Precios módicos. 
Preciados, 33, 
L O S Molinos, hotel amuebla-
do, independiente, espléndida 
situarión, parque, garage. 
Sf>n Bernardo, 18 duplicado; 
| 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
14. 81. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantlzal 
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41 taller. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló. 47. Te-
léfono 53304. 
E S C U E L A chofers L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica Hispano, Citroen. 
Ford. Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia. 4. 
A U T O M O V I L E S gran lujlT. 
abonos medios abonos, bo-
das, viajes, Hermosllla, 42. 
Garage. 
L O S mejores coches, últi-
mos modelos, marcas acre-
ditadas. Precios verdadera 
ocasión. Facilidades pagos. 
Agencia Batíais. Madrazo. 7. 
C U B I E R T A S , tercera parte 
precio, duración garantiza-
da igual nuevas. Recauchu-
tando en Invar. Alberto 
Aguilera, 18. 
C A M I O N E T A S UNIO de 
una y dos toneladas a pre-
cios fábrica; entrega inme-
diata. S. A. Zenker. Alcalá. 
33. Madrid. 
C O N D U C C I O N i n t e r i o r , 
ocho cilindros, magnifico, 
véndese baratísimo. (Alvarez 
Castro, 22. Oncc-una. 
ABONO a la orden. Lujosa 
llmousine Renault, 7 plazas. 
Lista, 77. y Barqui: -. 14. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a el o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, Teléfono 
54638. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
REGMENTOS-válvulas. Pls-
tones, rodamientos de bolas 
Cérame, Bárbara de B r a -
ganza, 22. Teléfono S3144. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
¡SEÍÍOBITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tin, 50. 
J O S E F I N A López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo do Ocasión. Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
ta, platino, perlas, brillan-
tes, piedras color, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
C O M P R A R I A unas ochenta 
fanegas monte bajo, provin-
cia Madrid, Toledo, Guada-
la Jara, Escr iban: "Monte". 
L a Prensa, Carmen, 18. 
P A T I N KS> de ruedas y de 
hielo, se compran. Diríjanse 
encargando patines terraza 
Buen Retiro. 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
PAGO más que nadie toda 
clase muebles, objetos, l i -
bros, alfombras, ropas y ob-
jetos do arte. Ballester. Te-
léfono 73637̂  
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Eugenio Terol, V a l -
verde, 1 triplicado, Madrid. 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
C U K A estreñimiento. Reu-
matismo. Purifica aangre. 
Método "Laf". Diríjanse : 
Clínica Naturista. Vallado-
lid. Reembolso, 16 pesetaa. 
R E A N U D A su consulta San 
Roque, 1, de piel y secre-
tas. Dr. Juan Ontañón. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajo» eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. Do 3 a 7. 
M i n i r r n n i irriinMiiiiimirmiMnnninnE 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-




A D U A N A S exclusivamente, 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
" R E G I N A " (Academia Me-
canografía) . Cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera. 29. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales do Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafta. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nan, Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía. M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
ContestacJones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reua". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospecto». 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, ti Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rást lcas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, L tercero. De seis 
a nueve. 
H O T E L "confort", espacioso 
Jardín, próximo Alcalá, tran-
vías , "Metro", vendo bara-
to, facilidades pago. "Hispa-
nía", Alcalá, 16. 
C A S A , renta 11.520 pesetas; 
23.000 duros. Facilidades pa-
go. Quintana, 6. 
INGENIEROS, ESTUDIANTES 
1,000 ESTUCHES BE 0 1 » . BE 5 A 250 PESETAS 
VEGUILLAS. LEGSÍÜTOS, 1, C ! M , 13 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
T A Q U I G B A F I A , Mecano-
grafía. Preparación convo-
catoria Teléfonos, Colegio 
Señoritas. Cava Alta, 3 du-
plicado. 
S A C E R D O T E tomarla como 
interno un Joven español 
que desearla aprender el 
francés. Para más Informes, 
dirigirse al P. Audolt, Mi-
sionero diocesano, Chemln 
Doumerc. 7, Bordeaux. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos. Taquimo-
canografla. Idiomas, Dibujo 
lineal, topográfico. Rotula-
ción. Atocha, 41. 
MKCANOOUAFJA , corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
ria de práctica y clase; 25 
máquinas nuevas, últimos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia. 
P R O F E S O R sacerdote, de-
recho, bachilleratos, irmcha 
práctica, éxitos. Doctor Car-
mona. San Bernardo, 36, «£• 
gundo. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin intermediarios. Sr, Ro-
vira. Plaza Olavide, 10, se-
gundo. 
C O M P R A V E N T A de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
V E N D O ca^a m e d i o d í a 
167.000 pesetas, renta barata, 
18,480; hipoteca Banco, otras 
ventajas, propietario. Barto-
lomé, Juanelo, 27; seis-ocho. 
V E N D O hotel ca l l e 'Ro iña , 
SL Madrid Moderno. Razón: 
Castelar, 21. 
P R O F E S O R A francesa da 
lecciones. Caballero Gracia, 
52, entresuelo. 
R B M I N G T O N (Academia). 
Clases diarla» de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
C O L E G I O San Juan Bautis-
ta. Pez, 44. Primaria, B a -
chilleratos, cultura general, 
F R A N C E S , inglés, a lemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospecto en la Escuela Ber-
liz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
C A S A S en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá, 96. 
V E N T A de solares y hote-
les a plazos. Corral, Agente 
colegiado. Montera. 15. 
E N Alicante vendo finca uti-
lidad, recreo gran hotel, jar-
dín extenso, huerta, garage, 
otras dependencias, grandes 
comodidades, 300.000 pesetas. 
Reina, 45 duplicado, segundo 
derecha. Once-una, Sin in-
termediarios. 
V E N D O casa, inmejorable-
mrnte construida, r f n l a 
60.0)0 pesetas, precio 620,000, 
d 1 r e c t amenté propietario. 
Céaute 10-839. Torrijos, 5. 
Continental. 
C A S A hermosa, sitio céntri-
co, c o m e r c la l ; superficie, 
16.000 pies, renta 76.000 pe-
setas, susceptible de aumen-
to. Precio, 875.000. Villafran-
ca. Génova, 4. Cuatro-seis. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 
M A E S T R A excelentes infor-
mes, lecciones Bachillerato, 
Magisterio. Primera ense-
ñanza domicilio. Barco, 5, 
segundo. 
M A T E M A T I C A S , clases par-
ticulares, eficacísimas, pre-
paraciones especiales. Señor 
García. Velázquez, 46, ter-
cero izquierda. 
A Y U N T A M I E N T O , 51 pla-
zas escribientes, romaneros, 
inspectores, 3.000 pesetas. 
Próxima convocatoria. Aca-
demia Aguílar-Cuevas. C a -
ños, 7. 
T A Q U I G R A F I A , Mecano-
grafía, Contabilidad, Orto-
grafía. M é t o d o s propios. 
Academia A g u 11 ar-Cuevas. 
Caños, 7. 
P A R A Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, cali-
grafía, taquigrafía verdad, 
francés, m e c a n o g r a fia, 
Alumnaa, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
HUESPEDES 
REC031ENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, S. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fíen en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Golmay. precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
I D E A L Pensión. Keforina-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 8, principal 
Próxima Montera. 
H A B I T A C I O N E S cuatro ca-
mas, treinta duros mensua-
les. Arenal, 2. Hotel Iberia. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, B3, segundo. 
A L C O B A ~, gabinete exte-
rlor, matrimonio, dos ami-
gos, baño, con, sin. Almiran-
te, 17, entresuelo. 
P E N S I O N económica, " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, a lfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 13. M a d r i d 
C O R R E O S , Telégrafos, Poli-
cía, ú n i c a especializada. 
Academia Glmeno. Arenal, 
8. Internado. 
C O R R E O S . Academia F e r -
nández Saras, especializada. 
Más de 400 ingresados. Du-
que de Alba, 9. 
SEÑORITAS. Correos últi-
mas oposiciones obtuvimos 
23 plazas de 75 anunciadas. 
Academia Fernández Saras. 
F R A N C E S A diplomada da 
lecciones, Argensola, 6. Co-
legio. 
A C A D E M I A Francés , Inglés 
diez pesetas mes. Rlvatón. 
San Bernardo, 73. 
M E T O D O comodlslmo apren-
der Taquigrafía por correo. 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
B A C H I L L E R A T O primarla, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
ESPECIFICOS 
R L I MA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
P E N S I O N Petlt Nenén. Pl 
Margall, 11 (Gran Vía) . Pen-
sión distinguida. 
P E N S I O N Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4. tercero, 
P A B A consulta médica se 
desea dos habitaciones. Z. 
Montera, 8. 
P A R T I C U L A R alquila ha-
bitación, dos amigos o ma-
trimonio, derecho cocina. 
Becerra, Apartado 815. 
M A G N I F I C A S habitaciones 
Gran Vía, l u j o s a m e n t e 
amuebladas, pensión, perso-
nas honorabilísimas. Conde 
Peñalver, 5, segundo izqda. 
P E N S I O N Tello, gabinete 
para dos, económico. Precia-
dos, 6, tercero. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, bafio, teléfono. Desde 8 
pesetaa. 
C E D O gabinete exterior, con 
próximo Sol, dos personas, 
únicos. Sevilla. A'.•••A la, 2. 
Continental. 
H O T E L Mediodía. 300 habi-
taciones desde 5 pesetas 
Restaurant. Brasserie insta-
lación moderna. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde do Peñalver. 16. 
D I S T I N G U I D A familia cede 
habitaciones exteriores, so-
leadas, pensión, matrimonio, 
señora, honorables, baño, 
calefacción, ascensor. R a -
zón : Prensa. Carmen, 18. 
P A I I T I C U L A R ofrece buena 
habitación exterior con pen-
sión, preferible estudiante. 
R a z ó n : Cruz, 34 (calzados). 
P E N S I O N desde 6 pesetas. 
Sacerdotes, seglares. Monte-
ra. 18, segundo. 
C A B A L L E R O desea casa 
poca familia. Barrio Sala-
manca. Pensión completa. 
Sánchez. Torrijos, 2. 
C A S A formal, magnifico gn-
binete, caballero o matrimo-
nio, con, sin, baño, teléfono. 
Barquillo, 4, segundo. 
P A R T I C U L A R , matrimonio 
sin hijos, admite a lgún hués-
ped. Jacometrezo, 84, segun-
do. Vista Santo Domingo. 
SEÑORA cede soleada habl-
tación, baño, ascensor, teló-
fono. L a r r a , 15. Atico. 
P R E C I S O huésped estable» 
casa particular. Santa E n r 
gracia, 56. Platería. 
F A M I L I A distinguida cede 
gabinete exterior a caballe-
ro o estudiante honorables, 
con o sin. Sant í s ima Tr in i -
dad, número 8, letra E , ter-
cero. 
MAQUINAS 
MAQUINAS SInger ocasión, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel. 2. Teléfono 73678. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS plazos, contado, 
únicamente Guillermo. Baji-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS vainicas, acce-
sorios, únicarnento Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Cornely, única-
mente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS ojales automá-
tica, única :cnte Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS zapatero», úni-
camente Guillermo, repara-
ciones. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Seifer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel. 2. 
MAQUINAS Athos. pelete-
ría, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel. 2. 
MAQUINA plisar, única-




mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73e7S. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 año». 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. B. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos. L y 
Clavel. 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. Mi-
nas. 21. 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Monte E s -
qulnza, 40. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, económicos . San 
Onofre, 8. principal. 
M A R I S A . Presenta actual-
mente copias de las mejores 
firmas de París . Admite en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 18941, 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l l m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
mueble» baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roli". 
MUSICA 
E D I C I O N E S baratísima», 
pianos de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c e dimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e im-
pertinentes. V a r a y López. 
Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
: t M l S a l ó n ! ! Peluquería de 
señoras se ha traslado Mon-
tera, 39, entresuelo; frente 
Jardines. Casa Domínguez. 
Teléfono 17272. 
PRESTAMOS 
CON pequeño later ía , abso-
luta reserva y facilidades, 
dinero a comerciantes, In-
d u s t r i ales, etc. Apartado 
9.052. 
DISPONGO 30,000 duros pa-
ra primera o segunda hipo-
teca, detrás Banco, sin co-
rredores. Apartado 969. 
50.000 pesetas para negocio 
industrial. Seguro, enormes 
rendimientos. Debato 12.127, 
RADIOTELEFONIA 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agente» exclusivos. Te-
le-Audíon. Arenal, S. 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá. 13. 
Madrid. Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
SASTRERIAS 
V U E L V E N S E trajes y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admítense g é n e r o s . 
Héchuras desde 50 pesetas. 
Sastrería Gómex Pech. Telé-
fono 12349. Montera. 35, Pa-
saje. 6. 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor. 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos, Hechui^a forros de 70 
pesetas por- 40. Corte, con-
fección. últl«ma palabra. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16. tar-
des. 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito. Hispano Americano 
y de Avila. L a Pajarita. 
Puerta del Sol. 6. L . Val-
dés. Madrid. 
M A N U E L Campuzano, Pin-
tor económico al óleo, tem-
ple. Imitaciones de todas 
clases. Teléfono 32694, 
L A Jurídico. Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certificaciones, presen-
tación recogida documentos. 
Canalejas, 3, Madrid. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
TRABAJO i dora. 10; Pez, 12. EspeclfMI-
dad reformas. Precios módi-
cos. Ofertas 
NODIU¿ZAS montañesas y 
castellAnaa colocamos. Co-
lón. 1A. 
S E R Y I D U M B U E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no '/9600. 
MFA: A N OG KA EO», Instttu-
trl/^es, profesores, contables, 
sfA-retarioa. administradores, 
g,^ » t lonamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación »er-
"vlclos. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
D E S E A S E profesor de T a -
qulgrafía y Mecanografía. 
Proposiciones con referen-
cias a la Secretaria de E L 
D E B A T E . 
C O L O C A C I O N buena etv-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles. Real E s -
cuela Automovilista. Alfon-
so X T L 56. 
H O M B R E S , señoras. E m -
pleo fácil, dlgnificatlvo; bue-
nas utilidades; independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedlen 
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
N E C E S I T O mecanógrafa 
para oficina en Madrid, con 
buena práctica de escritorio 
y algo de Contabilidad, soli-
citen con escritura a mano 
con detalles amplios. Lista 
de Correos. Femando M. 
Rubio. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
C O C I N E R A que lave. Prin-
cipe d^ Vergara, 64, princi-
pal. 
D E S E A S E maestro nacional 
o licenciado Ciencias, sepa 
Francés , inspector Acade-
mia. Interno. Tudescos. 1. 
N E C E S I T A S E chofer me^ 
cánico con referencias. Mel-
gar. Relatores, 9. 
S E S O R E S sacerdotes facill-
tamos amas de gobierno con 
absolutas garantías e infor-
mes. Preciados, 33. 
N U E S T R A Señora de Mara-
villas. A n t i g u a Agencia. 
Colocamos, facilitamos no-
drizas. Servidumbre personal 
oficinas. Corredera Baja, 27. 
B O T O N E S , ascensor, 14 a 
16 años. Fuencarra!, 87, prin-
cipal; 2 a 5. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, haco y reforma pieles. 
Bola, 1L principal. 
B U E N A modista económica. 
Calle de Valverde, 1 tripli-
cado, segundo. 
M A E S T R O nacional, leccio-
nes a domicilio, Primera en-
señanza. Bachiller elemental 
J . Elpón, Chinchilla, 8, se-
gundo. 
CON garantía moral y ma-
terial admitimos representa-
ciones. Escribid condiciones. 
M. Riestra. Pi Margall, nú-
mero 9, A 12. 
P R O F E S O R A guitarra da 
lección señorita, precio mó-
dico. Santa Engracia, 82, 
principal. Soledad González, 
P B O F E S O R Bachillerato, 
C o n tabilidad, Taquigrafía, 
ofrécese. Moreno. Preciados, 
7, estanco. 
SEÑORA sola, piadosa, 41 
años, regentaría casa seño-
ra o sacerdote poca retribu-
clnó. Juan Olías, 15, segun-
do. Felipa Enciso. 
P R O F E S O R matemát icas da 
lecciones particulares o en 
A cademias. Apartado 8.022. 
M E C A N O G R A F A práctica. 
Inmejorables informes. Fer-
nández Ríos, 23, segundo 
centro. 
O F R E C E S E chofer solo tar-
de, noche presta servicio 
Ayuntamiento. Castelar, 18. 
Chamartln. 
M E C A N O G R A F A práctica, 
mañanas , pocas pretensiones 
Escribid: Mecanógrafa, Mon-
tera, 8. Anuncios. 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera, cuerpo casa, niñera 
mayor. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3, Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
U R G E traspasar acreditada 
pensión (Gran Vía) . Infor-
marán: Montera, B3, »«-
gundo. 
F A R M A C I A radio Madrid, 
traspaso, vendo barata, no 
poder atenderla. Basilio Me-
segar. Estudios. 2. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado, 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida de Eduardo Dato, 
7. planta C (Gran Via) . 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero, reformo, limpio. Uño. 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
E L E C T R O M O T O R E S . lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. 
Cañizares, 18. 
POR liquidación. L a n a ex-
tra, 0,95; fina 0.65; Camiso-
nes señora dende 4,9©; cami-
sa, 2,25; bragas combinacio-
nes. Medias gran surtido 
desde 0,85; corsés, fajas, sos-
tenes, bolsillos buena piel 
desde 5 pesetas, cintas bor-
dadas. Para regalos, costu-
reros, manicuras, paraguas, 
abanicos. Todo con grandes 
rebajas por traspaso. Cupo-
nes " L a Golondrina". Espoz 
y Mina, 17 (casi plaza An-
gel). 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir, garantiza ja«. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11669. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
trabajos de delincación de 
todas clases. Precios econó-
micos. Carlos Tuesta. Her-
nán Cortés. 12, segundo; de 
3 a 9. 
L A Higiene Moderna, lavado 
y planchado mecánico. Calle 
de Narváez, 29. Teléfono 
535S3. 
G A B A N E S , pelliza», trin-
cheras, trajea, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
C A N D E L A B R O S para ce^ 
menterto, bronces para Igle-
sia, Casa Lamberto. Atocha, 
45. 
P E L E T E R I A , zorros. 20 pe-
setaa, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. C a -
va Baja, 16. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27, 
R E G A L O a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto, haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño. 14. 
S O M B R E R O S señora y ñi-
flas, últimos modelos econó-
micos, especialidad en refor-
mas. Hortaleza, 46, primero. 
C O L O N I A S . 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelavo. 5, tienda. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín CaderoL 
Regalado. 9, Valladolid. 
MAQUINA ünderxv od co-
mo nueva, 400 pes"*- , Mar-
qués Cubas, 8. 
VENTAS 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
PIANOS Gorskallmann. Bo- ™ * » < » ™es* A p a c h o y 
sendorfer, Khrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Hustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga. 8. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León. 85 
(casi esquina Antón Mar-
tin). Descuento 10 % a sus-
crlptores presenten anuncio. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4, E l paquete, 2.65. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo. 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
C U A D R O S , mejor surtido 




nios, vlollnea, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
P R O P I E T A R I O S . Encarga-
ríame obras, reformas am-
pliación, saneamiento, etc., 
garantizándolas mis 25 años 
práctica. Teléfono 15442, 
C E M E N T E R I O de San Lo-
renzo. E l conserje del mis-
mo se encarga del alumbra-
do de cera de abejas en el 
Día de los Santos. Avisos 
en conserjería. T e l é f o n o 
71.020 y Montera, 20. Cere-
ría de San Luis. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
hamaca. Almansa, 5, prime-
ro centro. 
E S C O P E T A S Esconland. 
ocasiones. San Bernardo, L 
Benito. 
R E L O J E S pared a 32 y 34 
pesetas, garantizados. San 
Bernardo, 1. Benito. 
G R A M O L A caoba maclsa, 
bronces, Lu i s X V gran oca-
sión. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
M O n i L I A I O S , tapices, todo 
objeto valor. Compro. San 
Bernardo, L Benito. Teléfo-
no 15461. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "GuilU" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por •^leglna•,. baratísimas. 
Montera, 29. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos. rollos, planos, al-
quiler, plazos. Olí ver, Victo-
ria, 4. 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Llnoleum 6 
ptas m2. Salinas. Carranza. 
5. Teléfono 32370. 
K S T K R A S saldo, tapices CO-
CA, terciopelos, limpia-barros 
mitad precio. Damos cupo-
nos todas clases. Sobrino 
Pccalva. Pez, 18. 
T A P I Z 3 por 4 terciopelo, 
baratísimo. San Bernardo. L 
Benito. 
C R O N O M E T R O Benito mar-
cha garantizada, a 5,75 pe-
setas. San Bernardo, L Be-
nito. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces coco, alfombritas mitad 
precio. San Marcos, 26. 
15.000 paraguas caballero a 
3.S5. San Bernardo, L Be-
nito. 
R E N A R D Canadá natural, 
nuevo, ganga verdad. San 
Bernardo, L Benito. 
LAMPA HAS cinco bujías 
garantizada» a 1,05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy. único depo-
sitarlo: Orueta. Abada, 15. 
Madrid . 
M E S A despacho moderna, 
ocasión. San Bernardo, L 
Benito. 
A L H A J A S objetos regalo, 
muchos objetos, siempre oca-
siones verdad. San Bernar-
do, 1, Benito^ 
MAQUINA Secreter, buena 
ocasión, 215 peseta». San 
Bernardo, L Benito. 
OCASION, despacho renaci-
miento español. Vargas, 12. 
GRAMOFONO bocina con 
mesa roble, buena ocasión. 
S a * Bernardo, L Benito. 
A R M A R I O tres cuerpos eso-
ba, lunas interiores y coque-
ta, San Bernardo, L Benito. 
T R I N C H E R O , chinero esti-
lo español, do» cortinas da-
masco rojo, 425 pesetas, ca-
ma plateada con luna, ba-
ratísima. San Bernardo, 1. 
Benito. 
Nuevas rebajas. 
K o nía nones, 16. VTCI 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras, terciope-
los, t ap ice» mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 6. T. 32370. 
S U A V E POTENCIA 
Quedará usted gsaíamente impresionado por la 
potencia suave y silenciosa del coche REO 'Tlyiní? 
C!oud,. 
Esta potencia le permitirá subir las peores pen-
dientes a gran velocidad y recorrer fácilmente 
caminos con barro o arena, aumentando asi el 
placer de conducir. 
Cualesquiera que sea el camino, c incluso oontie 
no hay caminos, la potencia del "Flyingr Cíoud" 
satisface sobradamente las necesidades de la 
marcha. 
ríf?. W**!1*? de *amson E- 0id*> ™* de tos p r i - l 
•ZZ i n ^ ^ 5 deJa,iníu$tria ^ m o t r i z , fundador con 
"ftos, de a Reo Motor Car Company y actual ' 
Presidente de la Junta Directiva de dicha firma 
D I S T R I B U I D O R G E N E W A L 
H U G O K A T T W I N K E L 
Ü L O R i E T A D E S A N B E R N A R D O , 3 - T E L É F O N O 52962 . M A D R ¡ r > 
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UNA NUEVA "APOLOGIA" 
A l l á por los cOftos de 1864 se p u b l i c ó 
en I n g l a t e r r a u n l ib ro , hoy c l á s i c o , que 
l l evaba este t í t u l o : "Newinan ' s A p o l o -
g í a p r o v i t a sua", o s implemente A p o -
l o g í a , Su au to r e ra u n i lus t r e conver-
t i d o del ang l ican ismo al ca to l i c i smo; 
po r entonces era u n s imple "Padre del 
O r a t o r i o " ; d e s p u é s f ué el c é l e b r e Car-
denal N e w m a n . 
L a ac tua l idad nos ob l iga a recordar , 
el o r i g e n de este l i b r o . U n pas tor p ro -
dent ro de m i met idos hasta los hueso;; 
los temores, t e r rores y desconfianzas 
de R o m a ; sospechaba de lo que yo con-
sideraba como i n t r i g a s e c l e s i á s t i c a s y 
Gobierno i t a l i a n o ; l a hos t i l idad la tente 
que he heredado como pa r t e i n t e g r a n -
te de l a e d u c a c i ó n y t r a d i c i ó n usuales 
en I n g l a t e r r a . Es to lo s e n t í a y o en 
g rado e x t r a o r d i n a r i o . " 
Es tas t remendas palabras, escritas por 
u n hombre ins t ru ido , cuya verac idad 
E L PAPEL CAZAMOSCAS, p o r KHITO 
S ^ « t ^ i M7 COUOad0 ento11- ^ a b a de corroborarse con una g r a n re-
H^in H.? H.^ ̂  ̂  rP.ar " ^ ^ d a c i ó n , parecida a l a del famoso ^L2t* ^.IfSSiST8 ^ " H r ec to r p ro tes tan te de Santa M a r í a , des-
B » cono-a el clero c a t ó l i c o , a c u s á n d o l o ! p u é s Cardenal N e w m a n , se pres tan a 
de mordaz y c r e y ó ver en u n s e r m ó n , hondas meditaciones. L o m ¿ t r á g i c o 
del padre N e w m a n l a c o n f i r m a c i ó n de es que h a b r á mi l lones de almas t an s in - ' 
que l a m e n t i r a no es pecado. E n rea- ceras como l a del Padre V e r n o n en esos! 
l i d a d se a tacaba l a s incer idad de l a " temores, t e r ro res y desconfianzas" con-
r o n v e r s i ó n del doc tor N e w m a n , y a h o m - ! t r a l a Ig l e s i a c a t ó l i c a , puesto que tales 
bre m a d u r o y de g r a n cu l tu ra , acre- son l a e d u c a c i ó n y l a t r a d i c i ó n en Tn-
d i t a d a po r i m p o r t a n t e s l i b ros ; el pas- g l a t e r r a , y las m á s in te l igentes son 
tor , y a f u e r a de s í p o r l a r é p l i c a con- nrec isamente OIM tmnami toTi rto 
tundente del r e c i é n conver t ido , l l e g ó a 
decir que "e ra u n t on to o un p i ca ro" 
E l doc tor N e w m a n c r e y ó necesario 
jus t i f icarse ante e l p ú b l i c o y defender 
precisamente las que t r a n s m i t e n de 
g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n ese estado de 
e s p í r i t u absurdo y funesto. 
P o r o t r a par te , deben insp i ra rnos una 
g r a n piedad, porque a l u m b r a n con luz 
a l m i s m o t i empo l a "honradez" del ele-1 s o m b r í a el g r a n p rob lema de l a u n i ó n 
ro c a t ó l i c o . Su v i c t o r i a sobre el des- de las iglesias, nos descubren almas no-
pechado adversar io fué t a n grande que b i l í s i m a s luchando a ñ o s y a ñ o s con ese 
su l i b r o p rodu jo enorme i m p r e s i ó n en v i r u s de rencores y ca lumnias inoculado 
I n g l a t e r r a y c o n v i r t i ó a muchos p ro - ! por l a e d u c a c i ó n y l a t r a d i c i ó n . E l Pa-
testantes. N o hizo m á s que exponer en dre V e r n o n no e n t r ó nunca en una ig l e -
él l a " h i s t o r i a de sus opiniones r e l i - ,sia c a t ó l i c a has ta que fué a L i s l eux . 
giosas", a las cuales h a b í a sacrificado I ¿ C u á n t o s son entre esa m u l t i t u d de a l -
bm a l t a p o s i c i ó n en el ang l ican ismo; l a mas perdidas los que pueden i r al f a - , 
s incer idad de las mismas nadie p o d í a ! moso sepulcro de Santa Teres i t a? P a r a j t í n e n t e s , pero a n i n g u n a di je a d i ó s con!cepos a g r i t o s . 
poner la en duda. L o menos que l o g r ó los que no pueden ponerse en contacto i m á s e m o c i ó n que a J e r u s a l é n . Postales, collares, babuchas, objetos 
con su i r r e fu t ab l e " A p o l o g í a " f u é h u n - i con l a ve rdad c a t ó l i c a no hay proble- ! P a r a hacer el v ia je has ta E l Cai ro , de cora l , escarabajos de Jade, telas bor-
d i r a l doc to r K i n g s l e y en vergonzoso! m a i n t e r i o r , desgrac iadamente ; pero Iantes, e ran necesarios los m á s c o s t o - ¡ d a d a s de p l a t a , tapetes, cojines, basto-
Atontan contra el primer Nadir Khan ha nombrado Qj-qugĝ  Suifóllira 
¿« va el Gobierno ^ ministro japones 
Un loco armado de un puñal 
se subió al estribo del "auto" 
T O K I O , 28 .—Un desconocido, a l que 
i se cree loco, s a l t ó a l es t r ibo del auto-
m ó v i l que c o n d u c í a a l p r i m e r m i n i s t r o . 
E l ind iv iduo e m p u ñ a b a u n p u ñ a l . 
EH chofer, a l darse cuenta de lo que 
s u c e d í a , p i s ó el acelerador a fondo, y el 
a u t o m ó v i l s a l i ó lanzado, cayendo a l sue-
L O N D R E S , 28. — Comunican de K a - Curioso personaje f ué E r i k Satle. A . 
b u l que el Rey N a d i r K h a n ha n o m - l a u r e o l a que se le h izo como precurJ. 
brado y a sus m i n i s t r o s afghanos. ¡de Debussy se u n í a el humorismo ^ 
L a t r a n q u i l i d a d se ha restablecido ¡frío, el cual , m á s que en su m ú s i c a DJ!J 
casi por completo en todo el p a í s . Ipiamente dicha, se ex te r io r izaba en u 
» . » . ¡ t í t u l o s de sus obras, hechos con un 
r% , i • i . ^ « I c e j o s u t i l e i r ó n i c o ve rdaderamente^ÜÜ" CredltOS a lOS agriCimoreS;ginali i ndudab lemen te Satie a p o r t ó fó 
en H u n g r í a in iu las nuevas y,08"1™116 a ^ jóveneN8 
C A Í i' •• - p a r a s e g ú n - caminos no explorados, , ' ^ . . embargo, ¿ t iene suficiente resistencia i 
UAFJUST, z a .—El Gobierno h u u - i m ú s i c a del sempi te rno humor i s t a L * 
lo el ind iv iduo , que fué detenido inrae- garo tiene l a i n t e n c i ó n de conceder en | r es ; s t i r a iog embates del t i emno0 
r l t l D A P E S T , 28. 
tr  
d ia tamente . N o s é h a podido t o d a v í a po- breve a los ag r i cu l to res c r é d i t o s I*61momento, todo esto es u n a ' ^ n c ó í n i f 
MOSCA 1.*.—Y tú, mi querida esposa, me esperarás ahí quietecita, 
que yo vengo en seguida. 
imimmiimiBimiftî  • | [ n 
EL FERROCARRIL DEL DESIERTO 
H e despedido ciudades en cua t ro con-Ican, nos agobian, nos cazan con sus 
si lencio. 
P r o n t o a p a r e c e r á , si es que no apa-
r e c i ó ya , u n l i b r o p o r el m i smo esti lo. 
N o hace mucho se c o n v i r t i ó al c a to l i -
c ismo u n famoso predicador anglicano, 
M r . V e r n o n Johnson. Sobre él l l o v i e r o n 
las ca r tas y conjeturas in jur iosas . E l 
dice humi ldemen te en el p r ó l o g o de su 
l i b r o que v a a contes tar a sus amigos, 
"ahora desorientados" p o r l o que ha 
hecho. N o piensa d iscu t i r , sino expo-
ner senci l lamente loa hechos y r a z ó n o s 
pa ra los o t ros , ¡ c u á n t a s angust ias y 
sacrif icios a fin de l l ega r a l a luz de l a 
v e r d a d ! Oigamos a este conver t ido : 
"Por m i exper iencia y po r l a de otros 
s é qtxe u n acto semejante no es una cosa 
f á c i l , rea l izada en u n m o m e n t o de 
e m o c i ó n , sino u n camino de amarguras , 
só lo i l u m i n a d o po r l a ce r t i dumbre que 
da l a fe . " 
E l padre Vernon , como hemos dicho, 
pasaba p o r uno de los grandes orado-
res del angl ican ismo. Eso quiere deci r que 
que le i ndu je ron a da r este paso. Pero su l i b r o s e r á u n ^ocl i raento a p o l o g é t i c o 
h a y a lgo en el l i b r o . U n S e ñ o r , u n a ¡ d e p r i m e r ordeni „ u e h a r á g r a n p r o v c . 
f e " , que nos descubre c ie r tos r incones |cho a egog amig0s "desorientados" por 
oscuros del a l m a inglesa. L a p r i m e r a ' c o n v e r s i ó n . Dios qu ie ra que se or ien-
vez que y o me e n c o n t r é con l a Ig les i a t en y comprendan ]o que con afectuo-
c a t ó l i c a como rea l idad v iv ien te , f ué e n ¡ s a c a r i d a d le3 dice 8U ^ t i g u o p red i -
L i s i e u x el a ñ o 1925, dice el ahora pa-
dre V e r n o n . A nadie le e x t r a ñ e que 
h a y a demorado t an to el paso f i n a l . Es 
que y o soy en el sentido e s t r i c to u n 
i n g l é s co r r i en te ; y como t a l y o t e n í a 
cador, "que lo que ellos creen el l u g a r 
del des t i e r ro es precisamente el hogar" , 
l a I g l e s i a C a t ó l i c a . 
Manuel G R A S A 
E S T A M P A S L I R I C A S 
E L A L M A D E L O S J A R D I N E S 
E L POMAR 
T a m b i é n l a l á m i n a de hoy—como casi 
todas las de este á l b u m de ja rd ines— 
a m a r i l l e a u n poco, p á l i d a es tampa en 
que los a ñ o s h a n dejado su p á t i n a evo-
cadora. 
A s t u r i a s , septiembre, Covadonga.. . 
De n i ñ o s alcanzamos t o d a v í a aquellas 
peregr inaciones a pie . M á s de u n a VPZ 
v i m o s en l a m o n t a ñ a p a r t i r a los rome-
ros que iban a Covadonga, a l a p rov ine a 
he rmana . T a r d a r í a n var ios d í a s en l l e -
gar. . . ¡ F a b u l o s a dis tancia , p a r a l a i m a -
g i n a c i ó n i n f a n t i l , l a que nos separaba 
del h i s t ó r i c o san tua r io ! ( L a m i s m a que 
l íos peregr inos de h o g a ñ o — p e r e g r i n o s 
en "au toca r"—recor ren en u n p a r de 
horas...) 
A ñ o s d e s p u é s pasamos el o t o ñ o — v a -
r ios o t o ñ o s — e n A s t u r i a s . E n los p r i m e -
ros d í a s de sept iembre e n t r á b a m o s en 
l a dulce t i e r r i n a , a t r a v é s de cuyos 
val les y caminos o í a m o s l a c a n c i ó n 
l á n g u i d a y fe rvorosa de l a gente moza: 
V o y a Covadonga 
y voy a rezar; 
el ocho de setiembre 
. tengo de l legar. 
C a n c i ó n que h a c í a r e v i v i r aquel re-
cuerdo i n f a n t i l de las peregrinaciones a 
pie, de p r o v i n c i a a p r o v i n c i a : " ¡ E l ocho 
de sept iembre " tengo de l l ega r " ! 
E r a n los d í a s de aquellos o t o ñ o s los 
de l a p r i m a v e r a de l a v i d a ; d í a s ro-
m á n t i c o s , perfumados po r hondas nos-
t a lg ias . Val les angostos del Sur de As-
t u r i a s , del c o r a z ó n de. A s t u r i a s , por 
los que d iscur ren , negros, los r íos , a cu-
y o borde, en el atardecer, se a r ro d i l l an 
los mineros , salidos de las e n t r a ñ a s de 
l a mina , pa ra lavarsa l a cara. 
E l va l le de A l l e r es t r i s t e y so l i ta r io . 
L a c a n c i ó n del rio resuena en su an-
gos tu ra . D e vez en cuando el estallido 
lejano de u n barreno, el s i lbido del pe-
q u e ñ o t r e n que t r a n s p o r t a el c a r b í n 
r e tumban , se quiebran, se p ro longan en 
zigzagueantes ecos p o r los recovecos 
de l va l le . Es t a n cerrado, que apenas 
caben en t re las dos ver t i en tes de los 
montes l a car re te ra , el r ío y l a estre-
c h í s i m a v í a del f e r r o c a r r i l m i n e r o ; y 
t a n hondo, que el sol no baja a lo som-
b r í o de su hondura , sino que se queda 
en lo a l to , dorando las c imas . 
Pues b ien; al l í , en lo m á s solo y os-
curo del t r i s t í s i m o paraje, hund ida a l 
borde m i s m o del r io , rodeada de un 
p H j u r ñ o j a r d í n y una p e q u e ñ a hue r t a 
— hor tensias y m a n z a n o s — h a b í a u r a 
ca^a cuyo ú n i c o acceso era u n a escala-
rita l ab rada en l a m i s m a t i e r r a negra : 
ocho o diez p e l d a ñ o s que d e s c e n d í a n 
desde l a v í a f é r r e a , de juguete , a l a 
p o r t i l l i t a de madera, p i n t a d a de verde, 
ouc daba paso a l j a r d í n de los hor-
t rns ios . 
L a casa pra sencilla, pero confor ta -
ble , cuadrarla, maciza, p in t ada de m a l -
va , y c o r r í a n sus fachadas, de esquina 
a esquina, largas g a l e r í a s cerradas. 
E n t r e l a v í a f é r r e a en m i n i a t u r a y 
la fachada p r inc ipa l , el p e q u e ñ o j a r d í n , 
y entre l a fachada poster ior y el r i o l a 
p e q u e ñ a huer ta , el pomar . A l o t r o lado 
fascinador e l dulce sonsonete de su acen-
to as tu r iano , y e ran ra ras sus h a b i l i -
dades de perfectas amas de casa—ma-
n o j i t o de l laves a l c in to , bajo los sutiles 
delantales de encaje—, exper tas repos-
teras, p r imorosas hacedoras de labores, 
encajes, bordados..., y j u n t o a los cua-
d e m i t o s de recetas cu l ina r ias y de las 
cuentas t e n í a n en anaqueles y musique-
ros los papelea pautados de valses p a r a 
piano.. . 
P^ran las hermanas gemelas dos ra ras 
flores, dos prodigiosas flores del p a í s 
—negro y verde—de l a h u l l a 
A veces can taban: 
L a V i r g e n de Covadonga 
Ye p e q u e ñ l n a y galana... 
Y su voz se p e r d í a en el constante 
fluir rumoroso del r i o . 
H u é r f a n a s de m a d r e — m u e r t a t r á g i -
camente destrozada p o r el p e q u e ñ o t r s n 
m i n e r o — ; el padre, en sus afanes, a l to 
empleado de aquel la cuenca c a r b o n í f e -
ra ; lejos de l hoga r pa te rno hermanos y 
hermanas, desposadas y a con ingenieros 
de l a e x p l o t a c i ó n , las dos hermanas ge-
melas del p o m a r pasaban el d í a solas, 
entregadas a sus quehaceres d o m é s t i c o s , 
aisladas del mundo en aquella g r i e t a de 
los montes , a r r u g u i t a de l a t i e r ra , hoz 
sonora de r io , de t r i s tes silbos de loco-
m o t o r a y re tumbantes ecos de lejanos 
barrenos.. . 
E r a n morenas y fuertes y t e n í a n eu-
r í t m i c a s proporciones de Venus. 
Cuando por l a v í a del t r e n se d i r i g í a 
a su casa el v i s i t an t e y d e s c e n d í a los 
p e l d a ñ o s de l a p i n a escaler i l la negra, 
e l las—decorat ivas—junto a sendos e s f é -
ricos y pomposos hortensios, hab lan de 
l evan ta r los ojos al que l l egaba : cua t ro 
luceros de l a tarde c a í d o s en l a s ima 
del j a r d í n , entre las grandes flores a z u 
ladas... 
L a u n a — M a r t a h o g a r e ñ a en la oca 
s i ó n — p r e p a r a b a entonces con p r i m o r el 
r ico chocolate, dejando que l a he rmana 
— M a r í a en el h u m a n o t emblo r de aquel 
m o m e n t o — escuchase, acar ic iando las 
encendidas pomas en las ramas que se 
cu rvaban has ta el suelo, l a pa labra mis -
ter iosa y e terna del Amor . . . 
Todo el pomar se e s t r e m e c í a enton-
ces, a c o m p á s del a l terado henchirse 
—castas pomas t a m b i é n — d e l seno de 
la n i ñ a , E v a a s tu r i ana de aquel p e q u e ñ o 
p a r a í s o , so l i t a r i o y t r i s t e , en que g e m í a 
el r í o y se e x p a n d í a en el aire h ú m e d o 
del a tardecer el cá l ido perfume de l a 
pomarada . 
T e m b l a b a el lab io mus i t ando rezos 
humanos, a los que se mezclaban acen-
dradas promesas a l a V i r g e n " p c q i i e ñ i -
na y ga lana" , que ampara los id i l ios 
as tur ianos y que tiene "una fuente en 
su casa"... 
l a n i ñ a qii*> d<? el la bebe 
den t ro del a ñ o se casa... 
J o s é D . D E Q U U A N O 
sos p repa ra t ivos . U n europeo incorpo-
rado a u n a caravana, r a r a vez lo fer -
m i n a b a bien. Son cerca de cuat rocien-
tos k i l ó m e t r o s , l a m a y o r í a en pleno de-
s ie r to de l a A r a b i a , el desierto que m á s 
h o r r o r i z ó a P ie r re L o t i . ¡ C u á n t a p r e v i -
s i ó n y cuidado se precisaban en l a or -
g a n i z a c i ó n ! 
nes, pipas, espantamoscas... 
— A h o r a no tenemos t i empo ; m a ñ a n a . 
E l vendedor conoce en seguida nues-
t r a i n t e n c i ó n : 
— T ú , e s p a ñ o l . . . S iempre m a ñ a n a . . , , 
m a ñ a n a . 
H a s t a que l l ega el t r e n y nos l i b r a 
i del acoso. 
A h o r a l a cocina del t r e n ca rga sus M a g n i f i c o t r e n eon se rv idumbre de 
potes de leche condensada y c o n s e r v a s , ¡ n e g r o s . Cenamos con u n a fuer te p ro -
sus cajas de f r u t a s y vinos entre hielo, ¡ t e c c i ó n en las ven tan i l las . Z u m b a n los 
lo m i s m o que en los recorr idos en las ¡ v e n t i l a d o r e s . Fue ra , el s i m ú n conmueve 
l ineas europeas. a las dunas. A l m e n o r descuido se Ue-
Y l a t r a v e s í a del desierto se hace con n a n los depar tamentos de arena y que-
todo confor t , s in miedo a l s i m ú n n i a ' d a flotando como u n a niebla , 
los beduinos. j Vemos desde el v a g ó n el paisaje ne-
v a m o s dejando las ú l t i m a s m o n t a - Sr0 de noche, somet ido a l a f lage la -
ñ a s de Pales t ina . Cada nombre de l a s | c i ó n del vieDto- ^ l evan ta cor t inas y 
agredi r a l presidente del Consejo. o setenta mi l lones de pangoes. 
lIlBIMIIilIimnilW 
Accidente al tren francés 
del Canfranc 
estaciones t iene u n a resonancia b í b l i c a . 
E s el eco de T i e r r a San ta v i b r a n d o 
a ú n en todos estos parajes : A r t u f , con 
l a cueva de S a n s ó n en su p r o x i m i d a d ; 
Gezer, c iudad l e v í t i c a ; A c a r ó n , donde 
los filisteos t u v i e r o n el A r c a de l a 
A l i a n z a ; R a m l e h , p a t r i a de J o s é de 
A r i m a t e a ; Esduh , l a m i l e n a r i a A z o t , 
que es tuvo poblada de g igan tes ; A s c a -
lon , u n a de las m á s an t iguas ciudades 
de l m u n d o . y d o m i n a d a po r los h i jos de 
J u d á , p a t r i a de Heredes el Grande ; 
Gaza, menc ionada en el G é n e s i s . . . 
Cada vez menos á r b o l e s , menos c a m -
pos cu l t ivados . L a t i e r r a se a n i q u i l a 
p res in t iendo el desierto.. . 
A l med io d í a nos ha l lamos y a en 
p lena e x t e n s i ó n de arena. E l m a r cer-
cano pone sobre los bordes de esta l l a -
n u r a su nevada de sal . 
C r u z a los pasi l los del t r e n u n negro 
repicando el "gong" . Lengua je i n t e r n a -
c ional asequible a esta p e q u e ñ a Babe l 
que l l ena e l t r e n . Todos hemos enten-
d ido : 
— S e ñ o r e s , a l comedor. Se v a a ser-
v i r l a p r i m e r a serie... 
T re s horas m á s v iendo só lo arena. 
A l g u n o s beduinos que ga lopan con sus 
velos flotantes hac ia una a g r u p a c i ó n de 
chozas elevadas po r l a ca ravana p a r a 
hacer u n a l to . Unos bu i t res en conci 
l i á b u l o sobre u n a e x t e n s i ó n de sa l con 
u n fondo de b r u m a . Unas pa lmeras que 
se e x t r a v i a r o n en este desamparo y 
que, medrosas, no se mueven y a por -
que de todos los hor izontes les acecha 
l a m u e r t e . 
A n t e s de Gaza empieza el museo de 
g u e r r a de cuando los turcos y a lema-
nes p re t end ie ron l l ega r a l Cana l de 
Suez p a r a e s t r angu la r l a c o m u n i c a c i ó n 
de sus adversar ios con e l E x t r e m o 
Or ien te . K i l ó m e t r o s de h i los barbados 
a l pie de t r incheras . Corona de espinas 
que le q u e d ó a l desierto a l ser m a r t i -
r i zado por l a gue r r a . Brechas y cica-
t r ices que no h a n bor rado las olas de 
arena, como sí respetaran el s i t i o don-
de n a u f r a g ó u n e j é r c i t o y d e j ó sus 
mue r to s , supl iendo con esa c o n f u s i ó n 
que aun p e r d u r a a los a t r i bu tos que l a 
p iedad de los hombres coloca p a r a re-
co rda r a los que cayeron p a r a s iempre, 
A las cinco de l a t a rde damos v i s t a 
a l Cana l de Suez. N o s p a r e c i ó desde 
el t r e n una p i s t a asfa l tada: t a l de quie-
tas y obscuras eran sus aguas. U n bar -
co en el hor izonte , a r r a s t r ando su pe-
nacho de humo . U n barco que se des-
l i z a c a u t i v o y dóci l , a ñ o r a n d o l a l i be r -
t a d del o c é a n o . O t r o viene d e s p u é s . Y 
m á s lejos, o t ro buque que t o d a v í a s ó l o 
es u n a i m p r e c i s a nubec i l l a negra . 
Y a j u n t o a l canal , vemos pasar el 
" A t h o s H " , correo que v a a E x t r e m o 
Or ien te . Sobre cubier ta , u n m u e s t r a r i o : 
mis ioneros , oficiales de t ropas colonia-
les, ana m i tas. siameses, tagalos . Ros-
t ros bronceados, ros t ros amar i l los , ros-
t ros de color cacao... 
Pasa luego el "Ba ra l l a " , barco i n g l é s 
que viene de l a I n d i a . P i n t a d o de u n 
tono canela. Parece extenuado y escal-
dado del b a ñ o en el m a r Rojo . N u m e 
rosos pasajeros se h a l l a n en cub ie r t a en 
t r a j e de b a ñ o . Al ineados como p a r a u n 
conexirso de n a t a c i ó n . O t r o barco aun . 
A s í ha s t a t r e in t a , , o m á s , diar ios . 
A s í has t a m i l l ó n y medio o dos m i l l o -
nes de francos de r e c a u d a c i ó n cada d í a , 
p o r derecho de paso. 
A s i has t a 150 mil lones de francos de 
beneficio anua l p a r a l a C o m p a ñ í a que 
e x p l o t a el canal . 
A r a í z de Inaugu ra r su obra. F e m a n -
do de Lesseps c i f r aba en cien m i l f r a n -
eos d i a r io s l a s u m a Ideal de recauda-
t rombas de arena. 
A su b r a m i d o pro longado todo el sue-
lo se es t reme y sa l ta , como sacudido 
por las explosiones de l a a r t i l l e r í a del 
desierto. 
Se d i r í a que aquel la c o n v u l s i ó n era l a 
p ro tes ta de l re ino de l a d e s o l a c i ó n con-
t r a esta ca ravana que l a vence con t a n -
t a f ac i l i dad y denuedo. 
L a s once. U n a s luces en el hor izonte . 
Parece l a s e ñ a l . A uno y o t r o lado sur-
gen m á s y m á s , en m i r í a d a de chispas. 
A q u e l penden t i f de r u b í e s sobre el 
escote de l a noche es E l Cai ro . 
ner en c la ro s i t r a t a b a en efecto de p o d r á n elevarse a u n t o t a l de sesenta' ba£(te cons.gnar i a presencia en e l 
g r a m a de ayer de las dos "Gymnope. 
dies", prec isamente orquestadas por D^, 
bussy. Y a q u í se m e ocurre una nuev¿ 
p r e g u n t a : ¿ E l g r a n compos i to r francés 
o r q u e s t ó las "Gymnopedies" como prue, 
ba de a d m i r a c i ó n a Satie o quiso demos, 
t r a r que le Interesaban b ien poco qU4 
le pusiesen delante u n precursor? En M 
eterno roda r del a r t e a p a r e c e r á siempre 
como u n apor te de g r a n precio esta or, 
q u e s t a c l ó n , a u n a los m á s fervientes ad, 
mi radores de Sat ie . 
"Dafn l s y Cloe", de R a v e l ; l a Sinfo, 
n í a en " re" , de C é s a r F r a n c k , y un gm, 
po de obras e s p a ñ o l a s , f ué m o t i v o par^ 
u n cont inuado t r i u n f o del j o v e n director 
V l a d l m l r o Golschmann. B i e n puedo d^, 
c l r que en M a d r i d h a c a í d o de pie: tea, 
t r o l leno, grandes ovaciones, el g r a n apo, 
yo de u n a admi rab l e orquesta, decidid^ 
a t oca r como el la sabe hacerlo. Y e« 
que Golschmann, a d e m á s de sus cual], 
dades de d i rec tor , posee dotes especlalej 
de d ip lomac ia y s i m p a t í a , s e g ú n he po, 
dido observar en uno de los ensayos, pro. 
p ío» p a r a granjearse el afecto de l a | 
huestes orquestales. A d e m á s , Golsch, 
m a n n es personal en sus i n t e r p r e t a d o » 
nes. P a r a p r o b a r l o c i t a r é l a t a n popula? 
"Danza del fuego", de F a l l a . Su mismo 
a u t o r d i r i g e l a r e p e t i c i ó n t ex tua l , exac, 
l a m e n t e i g u a l que l a p r i m e r a vez; sin 
embargo, d icha r e p e t i c i ó n l a olmos ayer 
con c i e r to aceleramiento, que dispone el 
á n i m o del oyente a l r i t m o veloz de 14 
coda. Ins i s te m u c h o t a m b i é n en que I j 
orques ta toque p iano cuando es preci, 
so, y a que s in mat ices no h a y m ú s l c í 
posible. 
L a Orques ta S i n f ó n i c a y su director, 
que se d e s p e d í a ayer, fueron premiado! 
con l a rgas ovaciones, j u s t í s i m a s y me-
recidas. Y ahora, esperemos a Labcr, el 
t e rcer d i r e c t o r de l a a c tua l serio de 
conciertos. 
J o a q u í n T U R I N A ! 
Joaquín ARRARAS 
E l Ca i ro , 1929. 
Señoritas vistiendo el traje típico de León y Castilla en la puerta 
del mismo pabellón en la Exposición Iberoamericana 
( F o t o Esp iga . ) 
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Aumenta la exportación 
de petróleo ruso 
S E I S MIL COLONOS HUYEN DE 
RUSIA AL CANADA 
Catorce penas de muerte, entre 
ellas varias a sacerdotes, acusados 
de conspirar contra el régimen 
M O S C U , 2 8 . — S e g ú n l a e s t a d í s t i c a ofi-
c ia l , l a e x p o r t a c i ó n de p e t r ó l e o (Juiante 
el a ñ o flseal que t e r m i n ó el d í a 1 de 
oc tubre a u m e n t ó desde 2.718.000 to-
neladas has ta 3.618.000 toneladas. La 
e x p o r t a c i ó n a I n g l a t e r r a a u m e n t ó hasta 
725.000 toneladas desde 387.000 en el 
a ñ o an te r io r . A A l e m a n i a p a s ó hasta 
484 desde 344 mi les . U n i c a m e n t e í a ex-
p o r t a c i ó n de p e t r ó l e o a Rus ia ha dismi-
nuido en los ú l t i m o s t iempos. 
H U Y E N D O D E R U S I A 
M O S C U , 2 8 . — D e s p u é s de largas ne-
gociaciones, las au tor idades misas han 
p e r m i t i d o l a e m i g r a c i ó n a l C a n a d á da 
6.000 colonos, en su m a y o r par te alema-
nes, que desde hace va r io s meses es-
t aban concentrados en los alrededores 
de M o s c ú rec lamando el permiso para 
sa l i r ; pero los soviets e x i g í a n que pa-
gasen los pasaportes y no t e n í a n dinero 
pa ra ello. 
Todos esos colonos pertenecen • la 
secta de los memni t a s , y , s e g ú n parece, 
sus hermanos del C a n a d á les han pro-
m e t i d o t i e r r a s y medios pa ra cu l t ivar -
las. Les hace sa l i r de Rus ia l a imposi-
b i l idad de v i v i r y l a t i r a n í a reinante. 
E s l a segunda co lon ia ex t ran je ra ou« 
e m i g r a en masa. Hace ahora u n a ñ o 
u n m i l l a r de colonos suecos que estabat 
establecidos en Rus i a desde l a guerra 
suecorrusa de l s ig lo X V I I I sol ic i taron 
t a m b i é n permiso p a r a vo lve r a su i a í 9 . 
C A T O R C E P E N A S D E MUEETIC 
R I G A , 28 .—El T r i b u n a l soviet is ta hft 
condenado a m u e r t e a catorce personas, 
entre ellas var ios ex oflcsales, saceidoces 
y comerciantes . 
L o s condenados lo h a n sido bajo '& 
a c u s a c i ó n de c o r r u p c i ó n y consp i rac ién 
con t ra ei r é g i m e n s o v i é t i c o . 
Primera fotografía obtenida de la princesa María José de Bélgica con su prometido, el Príncipe here-
dero de Italia, después de haber firmado sus esponsales en el Real Palacio de Laeken 
( F o t o V i d a l . ) 
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públicas en Italia 
Ayer se celebró el VII aniversario 
de la marcha sobre Roma 
del rio, coígada.Bóbre l a sonorosa co- y , b , . pro- c ión . E s t o era en 1870. H o y esa c i f r a 
r r i c n t e . l a ca r re te ra . L a ca r re te ra so l í - U l Q Jr . 1 
vocó un descarrilamiento 
a rea l idad l a m u l t i p l i c a po r diez y aun 
p o r quince 
Lesseps, vest ido de f rac bajo este ca lor 
l a r i a que. pasando frente a l a casa 
m a l v a , no l a s e r v í a pues que c o r r í a 
el r io de por medio. 
E n esta casa p in t ada de ma lva , a ten-
t a s iemnre a l sollozar de l r í o . v i v í a n s u , 
v f d l e x t r a ñ a , marav i l lo samen te o r i g i n a l , ¡che entre las estaciones de Urdos y Fo r - que p o r a l l í c ruza le inciensa con su 
l e r t n a d M hermanas gemelas, de sor- ges d-Abel . a siete k i l ó m e t r o s de l a p r i - h u m o . Y los cientos de mUes de pasa-
n r c n d t n t e hermosura , dos adolescentes |mera . jeros que a t rav iesan el Cana l r ep i t en 
que p a r e c í a n diosas. E n su a i s lamien to | E l d e s c a r r ü a m l e n t o ha sido or ig inado 
de l mundo cu l t i vaban con l a m á s g e a t i l por haberse desprendido una roca de 
d i s p o s i c i ó n el a r t e de l a sociabi l idad. 112 me t ros c ú b i c o s . 
v era mi l ag rosa su n a t u r a l c o n f o r m I - | N o ha habido que l a m e n t a r desgracias 
d a d con el ambi-ente h u r a ñ o del paraje, ¡ p e r s o n a l e s , r e g i s t r á n d o s e t a n só lo d a ñ o s 
contagiosa su a l e g r í a , su g rac i a s e ñ o r i l , ¡de a lguna c o n s i d e r a c i ó n en la v í a f é r r e a 
admirable su buen gus to i n t u i t i v o , I r r e - y m a t e r i a l de t r a c c i ó n . 
pmchab lc su t r a t o , v i v a su in te l igencia , j L a s comunicaciones h a n quedado ase-| K a n t a r a , res is t imos las olas de asalto 
refinada su e d u c a c i ó n , car ic iosa su V025, guradas median te t ransbordo. 'de los vendedores ambulantes . N o s cer-
P A R I S . 28. — E l t r e n in te rnac iona l t ó r r i d o , desde su estatua a l a en t rada 
Pau-Canfranc ha descarr i lado esta no- :de l Cana l asiste a l p r o d i g i o : cada barco 
su nombre . 
N o lejos e s t á l a h u m i l d e cabafia don-
de este hombre genia l p l a n e ó su obra. 
Y en s i t i o de honor , el r e t r a t o de l a 
empe ra t r i z Eugenia , que constantemen-
te p r o t e g i ó los s u e ñ o s de Lesseps. 
M i e n t r a s esperamos el t r en en E l 
R O M A , 27.—Esta t a rde h a n s d o so-
lemnemente inauguradas en l a capi ta l 
numerosas obras de c a r á c t e r públ ico, 
en presencia de las autoridades. 
Muchas ceremonias de i n a u g u r a c i ó n 
de estos servicios fueron presididas por 
el presidente, Musso l in i , y los m nis-
t ros . 
P o r l a noche h a n luc ido i luminacio-
nes en todos los edificios púb l i cos , mo-
numentos, Coliseo y A l t a r de l a Pa-
t r i a . 
U N A T E N T A D O E N C A N N E S 
N I Z A , 28 .—El p r o p i e t a r i o de un res-
tauran te i t a l ano m u y p r ó x i m o a Can-
nes e n c o n t r ó ayer en uno de los pasi-
llos de su casa u n a r te fac to sospecho-
so, que d e s p e d í a humo . Inmedia tamente 
lo a r r o j ó por u n a ven tana al j a rd ín , 
donde el a r t e fac to h izo exp los ión . O 
prop ie t a r io de l res tauran te y u n hijo 
: a i y o su f r i e ron l igeras her idas y el edi-
ficio r e s u l t ó con i m p o r t a n t e s d a ñ o s , 
ISMI Sflllgp 1 " 
Sorprendido cuando intentaba so-
bornar a un oficial de Caballería 
U n a v u e l t a d i f í c i l e n e l c i r c u i t o d e B e r a n g o , d u r a n t e e l c a m p e o n a t o m o t o r i s t a d e V i z c a y a 
(Foto Espiga PetiU 
V A R S O V I A , 2 7 . — S e g ú n e l "Kur je^ 
Csernovy", u n m i e m b r o de l a Legac ión 
s o v i é t i c a en V a r s o v i a h a sido reconoci-
do como culpable de espionaje, inten-
tando sobornar a u n oficial de C a W 
Her ía , en s i t u a c i ó n de disponible. 
